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N O T I C T A 
D E L A C A L I F O R N I A 
Y D E S U C O N Q U I S T A 
E E M E O R A L , Y E S P i a i T Ü A I é 
H A S T A E L T I E M P O P R E S E N T E . 
S A C A D A 
DE LA HISTORIA MANVSCR1TA, FORMADA 
en Mexico ano de 1739. per el Padre Migml Renegast 
de la CompañU deJefusyyÁe otras TSloticias}j Relacioneŝ  
» , - - xzugi í í íS jy tfw/iernas. 
A Ñ A D I D A 
D E A L G U N O S M A P A S P A R T I C U L A R E S » 
y uno general de la Amcrk^ Septentrional,Afsia Oriental, y Mar 
4el Síir intermedio « formados fobre las Memorias 
mas recientes, ^ exaèks, que fe pubHcan 
juntamente. 
D « E D I C A D A 
A L R E Y N7RO S E Ñ O R 
POR L À P R O V I N C I A D E M V E V A - E S P A N Aê 
de la Compañía de Jefiis. 
T O M O P R I M E R O . 
C O N LICENCIA. En Madrid :Ei3 la Imprenta dé la VIUDA 
DE MANVÍL FERNANDEZ , y del Supremo Confeto de lalnqui-. 
ficion. Año de M. D. C C LVIL 




u l t i m o t e r m i n o d e l o s D o m l * 
n i o s d é V l M . é n l a A m e r i c a 
S e p t e n t r i o n a l , f o l o t i e n e n 
p o r fin l a g l o r i a d e D i o s , y e x -
t e n í i o n d e n u e f l r a S a n t a F è 
e n t r e l o s I n f i e l e s , q u e l a p u e -
b l a n , e l R e a l C e r v i n o d e 
V . M a g . , l a f e g u r í d a d , y c o n -
v e n i e n c i a d e f u s V a f J a l l o s , 
y ¡ a d i l a t a c i ó n , y g l o r i a d e 
f u I m p e r i o . L o h e c h o h a f t a 
a q u i e n e f t a g r a n d e O b r a , 
h a f i d o e f e ò t o d e l C a r b ó -
l i c o z e l o , y R e a l m a g n i f i -
c e n t 
cencía del Auguño Monar* 
ca, 
que oy fe hace T y los ade-
lantamientos 7 que en ade-
)eran, fon, y 
udo à Sa pie 
V.Mag.mifmo. Por todos 
títulos es propia de Y . Mag. 
efta Empreffa , executada 
por medio de los Jefuiíás^ 
pero por los títulos mifmos 
à nadie puede confagrarfela 
Relación de ella, fino folo à 
ía Augúftô nombreXaTro-
vinda de la Compañía de 
Jeftrs de Nueva-Efpaña, tier-
namente agradecida, vuel-
ve a v , xviag. lo que es luyo. 
En Tu nombre, con el mas 
lo reconocimiento; 
S E Ñ O R , 
t 
J H S . 
Tedro Ignacio Altamirano. 
f ^ K E H C U T>Bt L á 
lAfpàr V a r o n a , Provincial de 
Ia C o m p a ñ í a de Jeíus, t n elía 
Provincia de Toledo, Por particu-
lar comifsion, que tengo de N . M -
R . P, Ignacio Vizcont i * PrcpoÍH 
to General *dc dicha C o m p a ñ í a , 
doy Licencia , para que fe pueda 
imprimir un Libro intitulado; ¿AA;-
ticia de la California , > de f u Conqttifla 
temporal , y efpiritual bafla el tiempo 
pre fe me .facada de la Hiftoria manuf-
crita , formada en Mexico año á c 
i Z j í p . p o r e H ^ d r e M i g u è i y e n e g a s , 
de la mifma C o m p a ñ í a , el qual ha 
fsdo vi í to , y examinado por per-
fonas graves , y doòtes de n u e í -
tra C o m p a ñ í a . E n te f t imonío de 
lo qual doy eíla , firmada de mi 
nombre 5 y fellada con el Sello de 
;"- - n ú 
mi Oficio. En Maâridà quatro ÚQ 
Odubre de mil fetecientos cin^ 
a/par 
P A R E C E R D E - f E L P.'A & 
bernardo Loz^mo Velez>, de la Cornea-
ma de Jefas. 
iE orden de V . S. hé vifto lã Hijloria. de U 
California , fus Mifsiones , y_Efpiritual Con^ 
quiji-a , que deíea dàr à luz la Provincia de la Gom-
pañia de Jefus de Nueva-Efpañ-a: y no folo no ha-
41o en ella cofa álguna opuefta à rmeftra Santa Fès 
y buenas coftumbres, ni à lãs Regalias de in Ma-* 
geftad, fino que juzgo , que ferá muy provechofa. 
Util, y agradable fu leyenda. Agradable , porque 
encontrarán en ella los LeiSfcores muchas guftofas 
noticias , que hafta aora DO í a b u cí Público. CJEÍV 
ff^sfqH^í5íT-4^^-R€4ÃCíwr^) Mâpãs-j y Gamas , q í i e -
trae de Navcgacioñes nuevas , Rumbos , y Defcu-
-hrimientos, haíla aquí ignorados, fe hallan dife-
rentes averiguaciones , que defeabaa los eruditos 
con aníÍa,que fe liicieíi'cn. Provcchofa , porque 
en los oportunos lugares de fa narración , trae en-
tretejidos tales , y tantos cafas de edificación, 
que à ios zelofos de ía propagación 4 í nucíira San-
ta Fè Catholica, hace c»n ellos vilible aquella con-
tinuada ferie de medios, y de ci re un fia ocias , con 
que en todas edades , y tiempos fabela Divina Pro-
videncia ir agregando à la verdadera Religion, 
nuevos hijos , que acr-eciemen las Reclutas de ef-
cogídos , y predeíh'nados. 
£fta dichofa fuerte les cupo à los Indios Ca-r 
Jifornios, reducidos à la K- por la predicación .de 
Jos jefuitas , que hacen vèr eu fus Reduciones, ce-
2'ow.i. ^ "8^ rao 
5tiov ê n l â l J a n a s 3e fâ A n ¿ r ! ¿ a ; q í è í e í o g r â b po^ 
ítí medro, un d í f e n o , y un r e m ç d o , ( d i g á m o s l o 
a f s í ) de lo qoi* en neír>|0 de los Sagrados Xjpof-
tolcs fe praóticaba cn la Príinitiva Iglef ia, en la-
qual3 la charldad , y curación de los F í e l e s , h& 
cía, que fe proveyef íe de íiíftcnto-a los 'd&fej idoj , 
y a e c e f s h á d o s . Porque para mantrner à los I n -
dios guf to ícs , y contemos en la nueva Religion, 
que recibieron , no í o l o íes predican è inftra-
yen cn la B¿ 5í y buenas c®ftunibres'-, y ios afí-¿ 
c lona l y y : eafeñan una buena íoc i edad ^ poi 
l i c i a ^ fino que para que --no les falce con- que 
mantener fe , à los que nada tienen hacen que 
íe empleen @n el l a b o r í o ^ y cultivo de las tieiv 
ras à todo el Pueblo comunes ; y que con los 
frutosj qm? prod^en s í@lo fe mãn 
chos Operarios 5 en vez de eftàr ociofos 3 y 
brkntos , mas también ios n i ñ o s , ancianos . en-
fermos , è impedidos ; y en año de careí l ia s otro 
qualquiera de el Pueblo , que lo necefske, por-
que íaben los Indios de • el Pueblo , que dei Po-
fito , ò Poftos de el Coinun s les han de dàr de 
cierto 3 lo que neceís i tan los Indios Eifcales 3 q à ç 
ios cuidan „ y l levas la cuenta 5 y razón de lo 
que dieron y à los que lo dieron - , para que 
ninguno fe vea precifado à ir à bufear à otra pajrr 
t e , que córner con riefgo de entibiarfe en la F è , 
ò buenas columbres. Y aísi í e repara bien en 
la Hií loria todo c í lo , y mucho mas lo dà à 
entender, aunque en bofquexo s con el bello e í l i -
lo lacónico , corriente , claro 5 y fin a; 
con que eftà eferita. Por todo ¡o^qual 
digna dala Prènfa , y di qué V-.S-. de ía licencia 
para que fe imprima. Afsi lo fiento : en cite Cch 
legio imperial de Madrid, y A,bril 
• t 
Bernardo Lozano Vtlez^ 
f f 2 £ / -
í j e s m U - DEE' é R É } m & M ¿ ; , 
TOS él Licenciada Don Jòfeph_de. Armendariz^ 
I Abogado de ios Reales Confcjos^y Teniençe-4 
¡Vicario de eí la V i l l a de M a d r i d , y fu Partido , & c . 
Por la prefente damos licencia , para que fe pueda* 
imprimir, è imprima él Libro intitulado: N o t i c i a -
d e l a C a l i f o r n i a , y f u s C o n q u i s a s s E f p ¡ r i t u a l , y T e m ¿ 
f o r d , h a f i a d t i e m p o p r e f e n t e 3 dedicado à fu Man 
geftad por la Provincia de Nueva-Efpaña de lá 
Compañía de Mexico. Atento , que de nuefira or^ 
den ha fido v i f lo , y reconocido, y no contiene 
cofa opuefta à nueftra Santa Fè y buenas cof-
tumbres , à folicitud/del Padre Pedro Ignacio Al^ 
tamirano, Presbytero, y Procurador General de In» 
dias , de l a m i f e a C o m p a ñ í a de ]efüge Dada c u M ^ 
arid i diez de Abri l de mil fetecientos cinejuen^-
y fe is. 
Lic. Armendariz 
P o r f u m a n d a d o ^ 
D o n P b e l t p e J g n a s i a 
de N e y r a : 
X j c e n c i a m ¿ s w p n & m , r r e à l ç & m b j Q 
de ¡at índias . 
¡.ON Pedro de la Vega 3 del Confejo de Tu Man 
geftad , fu Secretario, y Oficial Mayor de lar1 
Secretaria del Cofifejo, y Camara de las índias, de Ia 
Negociación de la Nueva-Éíjíàfia )i&c. Certifico;; 
que el Padre Pedro Ignacio Al ta mi ran o, de la Goni-; 
pañta de Jefus, y-Procutador General de las-Provln-i 
cias , que tiene fu Religion en las Indias, ha prefen-i 
tado en el Confeso un Líbro intkuJado : Noticia- de 
la California , } ' de f u Conquifta Temporal , y Efp ir i~ 
tual ,bafta el tiempo prefente , facada de la Hiftoria 
manufcrka , que eícriviò en Mexico en el año de 
mil fetccientos y treinta y mieves e! Pgdre Miguel 
.Venegãs jdcls, üiifaiaCoFrfpaftta de jefas, pidiendo' 
fe le conceda la correfpondiente licencia para im-
primirlo, y darlo al Píiblico : y haviendofe viflopos 
los Señores del miímo Gonícjo , con lo informado 
por la Real Academia de la Hjftoría , y expuefto Jior 
el Sc-ñor Fiícàl, por Acuerdo de diez de- eñe mes*' 
concedieron fu licencia para quo fe imprima la H i t 
toria referida en la forma que feüolicira , con-ta!, 
de que antes de darfe al pitbHcOjfe rrayga un Exem-
plar de elk à la Tabla del mifnio Confejo, de cuyo • 
Acuerdo doy la prefente. En Madrid á trece de Mat* 
20. de mil fetccientos y cinquenta y feis. 
Don Pedro de la Vega. 
P R O B A C í ® N Z>££ SEnOK B O K J d C O - B f r 
Samaniego , del Canfejo ¿Le f u Magefta.i , en el Real 
de Hãàendu. 
kE orden de V- A. he reconocido la Obra inti-
tulada: Noticia de la California , y de f a C o n -
quifta Temporal, y E f p i r i t n a l , 'facada de !a Híftoriaí, 
que efçríviò el Padre Miguel Venegas , de ta Cotn^ 
pañía de jífus e en que he tenido mucho que apren-
der , no poco que admirar , y nada que corregir; 
porque me ha parecido Obra út i l , amena 3 y Re-
Ügiofa. 
Ninguno hafia aora havia ,tr3taáe Éxprofeña 
.de aquellas Naciones, ¿yyas noticias , d ív imendo 
no menos por lo extraño, que por lo remoto a snte-i 
reliarán à la Rel íg iop, y à el Eftado. 
A ¡a Religion, porque à el referirnos las coni 
:£radi:ciones , y moleí l ias, que han futrido nüeftros 
Mi^sioneros en ía Predicación del Evangelio à los 
rÇalifoniips, encienden el efpiricu à la imitación de 
una conftancia tan laboripfa,, que crecía ínfafí^Ubte 
entre los trabajos, y las dificultades: y defeubrien-
donos la capfa de eilas en fu ra iz , nos advierten 
del daño en lopaffado .¡para que. fe aplique el re-
•medio en lo futuro. 
A el Hitado , parque reianifeftando la fituacion 
de aquella Provincia la adtualidad del Prefidio de 
Monterrey, y el atrafo de fus Fortificacioaes : acuer-
<Ía las Reales Ordenes, advierte fu inobfervancía, 
y rcücxa fobre los riefgosdc ella en la ocafion de 
f  una 'Gaerrá, corrobfírânái elilífítJfíb' con íós fu-
p ctíTos.y estbr2jr,do!o con la importancia de una 
it Piovintia, cuya fa'ta cciraria etpaf íoà nucAroCo-
M mcrcio tn las Ishis Philipinas, y Marianas: itnpor-
laiiciajquc algun dia puede fef digno objeto-dç 
fí bailas ideas. 
|; La valentía de efpiritu ¡COR que íin.exceder !osf-
1 limites de una namralidad ingenuas-fe explica zelo-
1 í o , y ardiente en lo Moral, y en lo Politico, es 
I mjy propia de un Autor, que revertido del caraíter 
I Evangélico,traslada à las referencias, el que fupo; 
$ acreditar en las acciones. 
i Biüla fu elegancia en 't\ cffitofin trafcendei las 
I reglas de loHiftoriai, fu claridad en el método, 
I fio faltará la íerie CferoíKilogjca òc I05 íííceíToà de 
'f otras Provincias, y fa imparcíaUda4 en los fuceífos, 
I facrificandole à la verdad la viíàiita del rubor «3 
; muchos de ellos. 
i Satisface el alítimpto, que fe propone, porqíie 
s abraza las paites todas de que debe confiar una 
i Hiñoria , dando noticia de fus moradores , fu Relí-¡ 
i gion, coftumbrfs, y trages : de fus aves, animales, 
I y peces: y de fus plantas, frutos, y mineralci; con 
I Jo demás, que cortefponde à fu Hiftoria Natural, y, 
I C i v i l , fin olvidar los Ramos del Comercio , como 
I punto , que pide una atención reflexa. 
I Refiere fu Conquiíía , y los Viages , y Derrote-
i ros de Mar, y Tierra , con las Obfervacioncs hc-
ICIKÍS en unos , y otros, paia dàr una formal def-
ici iption del País , y de fu íituacion , con fus longi-
Itades , y latitudes , y explicándolos con nuevos Ma-
|pasparticulares de la California, y fu feno; y otro 
^General de la America, y Septentrional , Afeia-, 
Urien-: 
¿dfiental, -y MárHel Síít •íntenriedio": tqáos taftatí^ 
gemente corregidos. 
En ellos,acendidas las Reglas Aftroaoraicas^y 
.Geografia fuperior , no dexaràn de hallar repapas 
Jos Trofelíores: pero indemniza fu cruíca el Aucórj 
lamentando la folia de Obfeivacíones , que fe re--
que-rian para la exaâirud , ulterior trabajo, que 
agitará dignamente de nueílros fuçceílbres. 
También lo 4erà la refolucion delProblema 3de 
íi aquel grande pedazo de la.tierra cs Isla , ò pac-
te delContinentede nueftra America Septentrional» 
no baftatidõ à decirlo lasQbfervadones hechas haf-
¡ta aora, ni Us porfiadas tentativas, dirigidas por .la 
Bahia de Hudíon, con aquel motivo, tal vez pre--
«extopara urHidadmasfegura, y filies mas altos. 
Por nada rúe parece defínerezca ef taübrala luz 
publica: y antes s i , por todo la juzgo digna de la 
Prenfa , y de que V . A. dé para ello la Ucencia qué 
íejplde. Afsi lo Tiento. Madrid $, de .Juniode J75 6,; 
£>s3. Doa Jacobo Jofepb Sanebeç 
Samaniego^ 
LICENCIA BEL CONSEJO. •' 
LON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del 
Rey Mueftro Seüor , fu Efcrivano de Camara 
irtas antiguo .^deGoviernodcIConrcjo : Certifico, 
q j c par los Señores de él fe ha concedido licencia 
ái Padre Pedro Ignacio Aíramirano , de la Compa-
ñía de Jefus , Procarador General de Indias , refi-
denre en el Colegio Imperial de eíla Corre , para 
que por una vez pueda imprimir , y vender el Libro 
intitulado : Noticia de l a C a l i / a m i a d¿fit Coaquifla 
T t m p o r a l j Bjpir i iua l h&fta el tiempo prtfente,con que 
la irapreísion fe haga por el original , y en papel 
fin», que và rubricado , y firmado al fin de mi firmaj 
y que anees que fe veada fefraygi aí Confcjo cHcho 
Libro impreflfo , junto coa fu original, y Certifica-
ción del Corrector de eftàr conforme , para que fe 
íaíTe.ei precio à qye fe ha de vender , guardando en 
ia imptcfsion lo difpuefto, y prevenido por las 
Leyes , y Pragmaticasde eftos Reynos. Y para que 
confte lo firmé en Madrid à veinte y feis dt." Junio 
de mil í e t edemos cinquenta^ feis. 
Dan fofeph JrUmio de Tarrzg» 
Tom. i . C f % £ E E 
P A G . ' . 1 In--o. F f L , he TyUL. P . ig . iJ i . i^ .CorartóJfeCorfsr 'o i . I'.ig 5 lin. 7 . Ithmo, ice ifthmoJ Pag-g-lin. 1 - al,/fe el.l'ag.i 1. 
15 . P^Timhcyge,lee T\pr\mlt:rg#. Ibld. l in . ¡ 3 . PFetcrabiirg, /iff 
Per rsbiirg.Pag. 1 i . l in. 15 con til 1J mes: nueva.?, Ue confiriantcs i w e - -
VAS. P.-g > 3.1 n ¡ . . l a m a ü o . /tr ihmado. Paç- 3 9 » tlu. Lafitau.fce 
I .ifiie.iu Ibid.lii i . i .CIarleioix,/íP Charlevoix.P3g-42.1Ín»i i .Chríf-
tianitnio./íf C^titiftianifíiino It>Íu.!rti.2 6.iíeLe3a,/eí' í fc iedír .Pag.; 1 <-
lin. ¡ o y i o. junas,/fe Tuuas. Ib^d. l i n . L I .Junas Japonas, he Tunas 
Tjponas. Pag. 5 ! . lin. 16. Magueyes , he Magueyes. Pag. 6 z . l ín . 
ulr. dc í 1 una, /ce de una. Pag. 6 5 . ] ¡ n . » 4 . igualo. Eftà, igualei, 
eflà. Pac. 7 ; . lin. 1 . . dfht, he fe debe, Pag.S 5. l in. 2.0, cnerpo, / í í 
cuciptx Pag. 88.1in. 1 e .mio i . / í r inejoi, Pag. J oo- iin.2 1. Rdligiotl, 
lee Rcl 'g'oj i , Ibid. l in. 1 5 . havia, he bà . lb id j 'n . i6 .d i f t íngu ic f fen , 
he difl.liguen. Pag. 103 . Un. 1 S.Vvac Tupuiàn , he Vvac-Tuparài» 
Pag. 104 . Tn. 2 . Tupuràn, he Tuparíp* ibid. lin. TO. Euacuros , /« t 
Guayeuros. Pag. 106 . lin. 1 S . Tie ir ia , /PF Tierra..Pag.I I I . lin. 14.-
Nacion, Zee Kit""on. P.ig. i 14. l in. 1. no, botrtft. Pag. 111. l i n . 4 . 
Caíjji , Ar O p l r à n . Pag. 14». . l í t i . i S . fatta la cila 'P.trt.lT.^.ll.V&.g, 
1 j 1. lin. i (. |chi'.it]ti pee, lee T i huaniepi c. P.'g- I j j . lin.i. 1. C b a -
metlà, /íf <_ h araerlá. P j g . 1 Í . lir.. 5 . le, l/errefe. Ibíd. lin.z 1 • c a í -
g.idos, los, M f c^rgidos l o s . l b í á . i;n.uliim. oiro./ee otros.Pag. 1 6 8 » 
lin. 2 3 . Tiguc, iee Tiguèx. Pag. 1 6 9 . lín. % 1. Mecbcoanàn, / íe M c -
(hoacàn.P.-.s?. 1 j i . l in.S.acafo *- o t í è s ,he aeaíb de Cortês . Pag.i 74. 
tin. 14 . la,/ff en la. Ibid. l in. t <¡. Caftilleia, Uc Caftilkjo. Pag.i^tf. 
tin. 10.3,lee dc. Pag. i 8 1 . lin. uit. Colinas, he Cotin. Pag. 1 ¿6.1 i 11. 
2 o. ganaba, Ice ganabar. Pag. 1 90. I'm. 18.1 b p ç . h e 1 j gç .Pag . 1 9 1 , 
l in. 11. O'-ivernjdor, he General. Pag. 1 95. lin. 1 y 17. veír'C, 
iee t r c i s K j . Pag. 1 9 6 . I Í 1 U 4 . veínre, h é treinta. lb id . . l in» i .5 . arbo' 
les, he árbol ¿i". Pag. 1 9 8 . l i n . 14 . puede, he pudo. Pag. 1 9 9 . lin. 1 0 » 
Cobo , /erCabo. Ib'd. Ün. 11 . fiendo .Jsijiendo. Pag. 2 0 4 . l i n . 1 0 . 
f-h.i,/ff Chia- . Pag. I O J . lit).6. Chatuetlà, í í f i^liiamctlà.Pag, 1 0 7 . 
. H i iiftt. efte T a m o piimetD2^oí¿e£í de la California , y dfji» 
CúKptiflá Timporal , y Bfpintttiil kij ia el thpipo pójente , por el Pa-
dre Miguel Venegas, de la Compañía As Jeíin , y con eftas erratas 
curiefpende con fu original. Madrid y .vlarzo 1 3 . de 1 7 5 7 -
A U m i e l G o u z ¿ h ^ O l h r e , 
Corri;âer General por fu Mageftad» 
XASSÂ 
T A S S À . 
kON Jofcph Antonio de Y a r z a , Secre-
tario del Rey nueftro Señor, fú Eícri-
vano de Caraara mas antiguo, y de Govíerno 
del Confejo: Certifico , que haviendofe vi í ío 
por íos Señores de él el Tome primero inti-
íuUdo : 'N.oticU dela Califorma^ y de f » Conquifí& 
Temporal^yEfpiritttal hafía el tiempoprefentey(\i Au-
tor el Padre Miguèl Venegas, de la Compania 
de Jefus, que con licencia de dichos Señores, 
concedida al Padre Pedro Altamirano, de la 
mifma Compañía, ha (ido imprefíb, taflaroa 
à íeís maravedis cada pliego : y dicho 
Tomo parece tiene treinta , im principios., 
ní tablas , que à elle refpecto importa 
ciento y ochenta maravedis ¿ yal dicho pre-
cio , y no mas, mandaron fe venda , y que 
efta Certification fe ponga al principio de ca-
da Tomo , para que fe fepa el à que fe ha de 
vertder. Y para que confte lo firmé en Ma~ 
À ú à àpráraero de Abril de 17^7. 
D.fofepb Antonio de Tarza, 
W s IN-
D E . L O C O N T E N I D O - E N L O S P A R R A F O S 
de eAc primer Tomo de ia Noticia de. la Caliíornia¿. * 
P A R T E PRIMERA. 
Deftr'ipdon de la Califormã , ^ de fus habitadores. 
§.I. l ^ ^ E L nombre , fituacio» , y extenlion de 
I. m3 la California. Pag.i¿ 
TI. Dclcripcion del Golfo de la. California , fus 
Islas,/ Cortas. iíf. 
S-HI. Uefcripcion de laTierrade la California. 191 
§. I V . De los animales , aves , inítítos , arboles, 
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tetro, años hà , <juc fe cfccrviò* la ma-
yor parte de lo que efta Noticia deíaCal^ 
forma contiene , y íoío el defeo cíe ha-
cerla menos imperfeiíta j y mas útil al Públi-
co , ha decenido Kafta aora fu publicación. 
A fin dei a ñ a d e 1749. llegó" à Madrid , emi" 
btado de Mexico , un grueífo tomo m a n u £ 
ctlto , cuyo titulo es : Empresas Ap&fiolieas de los 
Padres Alifsieneros de la Componía de J'ejus dela Pro-
vincia de Nutrua-Efpa na, obradas en La Cmquifla ¿U 
Cahformas, t é c. Hi ¡loriadas for el P.Miguel Venegas? 
de U mfj0a Compañía. Pero haviendoie leído con 
ateíicioo , y regiftrado los muckos Papeles, 
cjue en orden a la Miísion Californica í t guar-
dan en Procuraduría General de Indias de 
Madrid apareció defde luego, que no podia 
pubücarfe la Obra, del Padie Venegas, como 
venia. Dicho Padre , para efcrivirla, no tuvo 
materiales , y noticias baftantes , como 
ib quexi en fu Prologo ; y concluyó fu traba-
jo en Mexico en 5-..de Agofto de 1739* Sin 
embargo , pues,-de fer la Obra muy dilata-
da, y que apenas fetrata en eila de otra co-
fa ..quede lasEmpreíTasdeÍGsJeí[iitas,fa¡ta-
baalobre eilo m i í m o niuchas^noticias en elia, 
fue-* 
fuera de títras cofas* <^íg juftamefttc pudie* 
ran .tcharfe fnenos por los Lectores curiólos. 
Huv&Ge de emprender de noeVó t o é ó è{ 
írabajo , firvíendo de fondo principal & ^ « 
Padre Venegas , añadiéndole sodo lo cjue pil-
ado adquirir la diligencia mas viva; pero ei 
di fmo reconocimiento individual de las no4* 
ticias ? que fe iban eftendiendo , hizo advetv 
tir mas por menor nuevas falcas, y huecos, 
que no era poísible enmendar fin nuevos naa^ 
teríáles. Y a eftaba eftendida efta Noticia añó 
de i o. y pareció forzofo detener fu impfef-
i ion, hafta que liegaífen de Mexico los nue*-
vos Documentos , ^ u e í « bavian pedido pará 
fu perfección. Añadiófe à efto la inopinada 
jjredfion , de eíperar de París algunos MapaSj 
y Memorias, de que era neceífario hablar^ 
pero eítos llegaron yà à mis manos al fin del 
año de l y ^ y . y de Mexico al fin de quatro 
años folo ha llegado avíío de haverfe recaí-
tido quaníos Papeles te pudieron yà que nó 
todos los que fe defeaban ; mas tales Papèles 
todavia no han parecido. Las contingéndass 
endiftancia tan grande, feràn fiempre las mio-
mas , y la prudencia pide , que fe publique 
en Europa , y pallé à Ñueva-Éfpaña , ¡mpref-
i b en muchos exemplares lo que oy fabemos 
de 
I i í ^ Câli&rníâ. De e&e moâo & vera maS 
facítóente por muchos loque cclianios me-
?>oi,;y defeamos faber : y l oc j ^©y nolpode-
í niàs ;perficianar CB gracia del Páblieo ? po^ 
dràn otros acabar en adelante con menos 
trabajo. 
El Padre Veaegas, para efermr fa BiC-
toxis,, tuvo prefeaces varks Relaciones» 
« h a s por el Venerable Padre Jtaaa ^Marla 
^Ivatierra, Padre, y Fundador de la Mifsi 
Californks, Otras de los Padres Fr&adfe^ 
Maria Piccolo , y Juan de Ugarte primeros 
Mifsionerosv La .tiiíkoti^ m z n u k t k ^ ã ^ las 
MiTsiones de Sonora por el P.I&febk> Ff^feiG-
l Kin©. Un Qiario de D . Eft € van Rodrigue 
Lorenzo, primer Çapkaa del-PrefidiaÇalir 
SornkOi Los AÜEOS y Papeles 
Jornia i archivados en la 
j io r Goviesnodèl Virrey de Mexké%iMuchas 
Cartas de losMifsioneros df laCaliforniaà d i 
ferentekftfgetos ei> divcífos años. Los 
.€n ^léxico .Y finalmente kttApuiuaro^ntps,^ 
I Memorias T cjue el Padre Sigifrau^do T a r ^ 
% vàl , hábil Mifsionero de laCalifotaia , reco-
* 0rÁ ^ ^ e el año de 175z.de orden del,Padre 
lomo deOviedojProviaciai deNueva-
" i . & >-*.' 
cípana , f&rateformâdaá à t kHIf tod^Je í i | 
Caiiforaia. ^ 
* Mudx@5 de eftos Papeles fe ka ikn -àu+ i 
pilcados CA el Archivo de la Procuraduría Ge- l 
m r ú de Madrid , donde^ también hay otrâs ;.-
machas Relaciones, Teftimonios, Carcas, fev f 
formes Capias de Jas Confuirás, Cédulas 
Reales, y -otros Docamentos fobre ia Cali- { 
fora;\. De codos eiíos materiales aucencicos, !«• 
y íinceros £e ha compucfto con el candor, y k 
verdad debida Ja prefente N o t i c i a . f ayudan- i-
«donos también de los Libros > y Autores, que • 
<cn dJa van ciudos. De los .Apéndices aña-
didos en la Parte IV. damos en ella particular 
•razón. Parece , pues, que no es jufto tachar-
-nosde ligereza rn i de íalta cíe ̂ iilig^ncia. Rep-
ta íb lo , ro^ar al ^Leâor, que admita benig* 
tar con fu ceño ¡a mortificación , que nos cau» : 
fa la imperfección, que no podcfnos énmeri^ 
-dar en la fobftancia de fas Relaciones ; y d i ^ [ 
-mulando las peíadecesde ía pluma, queíaot* t 
foco ha fidofãcil, corregir en la Obra/pieícç^ \ 
ie por varios motivos» 
f vamos a tratar 
mrma es e 
!¿" •;' NOTICIA"KTIA UAiivoxistKV" ' ~ ^ 
antiguo, pues yà le hallamots en Bernd Dia^ "'• 
del'Cajfillo) ( t ) Soldadodfe Heràw-Cortês ,flílSa-
maráda en la Conquifta de Mexico, y deí^ues • 
fu Hiftoriador y aunque ^tribuido à fola una \ 
Bahia. El nombje de HueuA-Albion fué puefto 
por el famofo Cofàrio inglés Froncifco Drafeho ). 
i f y ? . haviendo aportado a aquellas Coftas en 
la célebre navegación-, con que diò la fegun-
da buelta al Mundo , defpues de la Nave 
Jficíma. Nwva-Albion vale tanto y como Nmva-
I n g l a í c r r a , ò G r a n B r e t a ñ a j porque con efte nom- | 1 
bre llamaron los antiguos à la Isla, que oy no- ^ 
fotros Ino¡aterra. El nombre de Islas Carolinas íe " 
puio cien anos aeipues, en 
Den Cdlos Segunda de Efpafia. 
den fe intentó à toda co 
la California, creída entonces Isla , y de Ias otças 
Islas adyacente^ 
Üemque Scheur , J( 
lante nuevo; ( 2 ) Monf. de Ver en un Adan 
te pequeno de ios. rilados de la ' 
uia de opana , aue ofreció 
( r ) Hiftoria verdadera de ia Conquifta de la Nueva* 
?ana^(Madrid ano 1630.) cap. 200. 
(2) dtlas novus, exhibews orbetn terraqueumfer natu-
r a opera ^hí f ori¿e nov£ , ^ vete) is monumentâ, artifoue 
" \rafhic4. legss y & p a c e p t a , & € . Moruckij 17 02. A u & 
lelie. 1730. 
•v4- á o 'y (3) 7 otros Geographõs en otros Atlan-
tes y Mapas particulares. Con todo eííb, efte 
nombre no ha prevalecido, no hayiendoíe lo-
grado aquella expedición. 
El nombre , pues, que aora eftà en ufo , es 
V:" • el antiguo de Cdiforma .con 
idada aquella Region delde i us 
defeubrimientos. Algunos ufan de elle nom-
-bre en plural llamándola: Us Californias. Yo 
iSlsreo 5 que efto nace de querer comprehe 
. • con efte modo de hablar la que íe creía 
? " principal, y la mayor del Mundo, y con e 
las otras Islas menores, que en gran numero 
;V ia cercan por uno , y 
'¿U cierto , que no es Isla ? fino Region pegada 
; -s i continente de America, como luego diré-
mos > creo , que debo conformarme cor 
vqne ufan d.e efte nombre en lingular, como 
USO el citado B&nal Dia^ del Ç a j h l l o . 
era poder informar alos curio 
fos del 0n&^5 7 ^..v..™v& 
.\ . 1 1 r r * 1 \ 
•yque ya por la extravagancia de m ionido, ya 
'•̂ ei eco de deígracias verdaderas, y de 
zas foñadas, le h i hecho memorable en 
•Vi-v 
S (B) C a r t a de ¡a Califórnia , Jr del Nuevo-Mexico, f a -
\ c a à a de la que emhio un Grande de Efpaña ¡ p a r a qusfe 
(omiinicajfe a l a Academia Real de las Cie x a as. Pans 1705* 
HaUafe en un Atlante pequeño de los Efhdos de U Moiutr 
quid, de Efpaña, que Moni, de Fcr dediçò à Fhdipe V . 
ia , y aun en fcurops. reto lo qne 
puedo decir es, que en ninguna de ias dife-
rentes Lenguas de los Naturales han hallada 
Jos Mifsioneros > que fe de femejante nombre 
ala tierra, ni tampoco a algún Puerto, Bahia, ò 
parage de ella. Por otro lado no puedo adoptar 
la ethymologta 3 que algunos íeñalan, íupo-
niendo ? que es nombre puefto por los Elpa-
ñoles, de los qual es afirman, que imtiendo eftra-
ño calor en las primeras entradas , apellida-
ron à la tierra : Calijorma $ formando una Voz 
de eftas dos Latinas : Calida, jornax ; como íi di-
xeramos: Horno-Caliente. Temo, que muchos no 
creerán de nueftros Conquiftadores tanta hu-
manidad i y aunque Bernal Dia^ del Cajjillo no 
niega à Cortes la gracia lingular entre íiis Com-
pañeros , de fer Latino, y aun Poeta > y 
ÍS , no vemos , que ufafie él , 
oco ius 'Uaoitanes " " 
nombres à fus Coítquiftas. Juzgo, ^ 
cite nombre nació de alguna cafüalidad, como 
pudo fer ( entre otras > la de algunas palabras 
de los indios malentendidas délos Efpañoks. 
Aísi fucediò en la nombradla del Peru, íègun 
aífegura un Eruditiísimo Peruano ; ( 4 ) y 
afsi pafsò también y como veremos luego. 
(4) D. Pedro Peralta Barnucvo, Hifloria de f f p a ñ a Vjn-
dkaMa 5 lib. i . cap. 5. (Lima 1730.) 
PAST. TI. ^. I . - - f 
"^nr5á••'4àr nombre a ja Nación Guayéis 
tSL. -
- . Sabido yà el nombre, paflemos à la ficua-
cjon, para cuya mejor inteligencia, fupongo: 
' aue la America , ò Nuevo Mundo , fe divide 
••yèn Meridional, y Septentrional ; la M e r i d i ^ 
;V nal fe eftiende deíde el Ithmo de Panamá 
i àzia el Polo Antartico ? dividido el Govierna 
de los Palfes dilatadifsimos, cjue en ella poflèe 
'y el Rey Cathoüco ? en dos Virreynatos , el an-
; riguo del Perú, y el nuevamente erigido de 
Santa Fè. La Septentrional íe eftiende defde el 
V: niifmo Eftrecho azia el Polo Arólico , gover-
iriandofe todo loque eftà fujeto à la Domina-
clon Efpañola por folo eí V irreynato de Me-
^ico , dividido en quatro Audiencias , que fon: 
; Ja Isla de Santo Domingo , o Isla Ejpanola ? la de 
'Mexico y la de GuadaUxara 5 y la de Guatemala, 
... A las quales fe aíade la de las Islas Vhiltpinasy 
J Cuyo govierno corre también- en el Departa-
5nento del Virreynato de Nueva-Elpáña, aun-
: <jue dichas Islas eftin feparadas de la Ameri^ 
Ã ca Septentrional > y fituadas en el Afia , frente 
ce las Coilas de la China. 
•';. Dexadas las otras Audiencias de la de 
\$pHadalaxara fon dependientes todos los Paifes, 
%ie defde la Provincia de efte nombre fe ef-
"tienden al Norte , y parte del Poniente de Me-» 
xico: eftó es y todas las Provincias mas'Sepren-
trionales de eíla parte de ía America. Una de 
ellas es la California 7 que d i motivo à efte Ef-
crito. 
El famofo Geógrafo Jmn BUcv , (^) à quien 
figuen algunos otros Geógrafos entiende 
baxo el nombre de California todas las tieiras 
vaftilsimis, que yacen ai Occidente (afsi dice) 
de Nuev£-Eipaña, y Nueva-Galicia ? y entre 
ellas, y los últimos términos de la America Sep-
tentrional , hafta el Eftrecho de Anian; y alsi, 
baxo el titulo de California , trata de las Regiones 
del Nucvo-Mexico, de los Apaches, y otras. 
Pero ciertamente íe engaña en dar tal eften-
íioir à la California. Es eíla Provincia , propria-
mente hablando , una Peninfula, que forma la 
America en la parte mas Septentrional de lo re-
conocido hafta ahora por Eipañoles j en el Mar 
Pacifico, ò del Sur > ò una grande lengua de tier-
ra, que faliendo de las Coitas mas Septentriona-
les de America, fe abanza entre'Oriente, y Me-
dio-
(5 ) Joannes Blacv. ámerica 5 qut eft Geograpbid Blavia* 
n¿e, pars quinta , liber mus , volumen undecimum. ( Amfte-
Icedamí 1662*) pag. -jó* 
„ C^litomia commutiitec dicitut: quídquid terrarum 
5, Novs-Hífpania^atque NovsE-Galiecis ad Occidentcm objí-
-5, citur, qux fane latifsime pacem , & ad extremos Americae 
Merídionalis términos , & fretura , quod vulgo J m â n vo-
3) cant , pertinent. Vafee funt Regiones , S¿ juxta littora tail-
5, tum, miaiígaquç fui p4tce levicer cognit^. 
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diodia, cercada por ambos lados de las aguas 
dei Mar Pacifico , hafta cralpaíTar el Trópico ? y 
entrar la punca dencro de la Zona Tórrida, avif-
tando cali a la miíma Provincia de Guadalaxara, 
de quien depende. En ella punta íe halla el fa-
moio Cabo de San Lucas ? y Cabo de la Torfia, entre 
los quales ie forma la Bahia de San Bermbe. Vol-
viendo la cara al Norte deíde efte parage, que-
da à la mano izquierda la Coila extenor de la 
California, que corre al Norte baf ada del refe-
rido Mar Pacifico, y que te ha reconocido por 
dillancia de veinte y dos grados, halla el Cabo 
Bianco de San Sebajhan} y à la derecha la Coila in-
terior de la California, que también íe ha reco-
nocido , y que corre iguaimente por diftancia de 
diez grados ? hafta tropezar con el gran Rio Co-
lorado. Entre eftas dos Coifas ? exterior , è inte-
rior de la Peniníula , queda encerrada la lengua 
de tierra llamada Calijorma. A la derecha tam-
bién del Cabo de San Luúm ie forma azia el 
Norte el Golfo , ò Seno Californico ? que eftre-
chandofe de fefenta à cinquenta, y quarenta 
leguas de ancho del tie el Cabo de San Lucas, 
halla por termino al citado Rio Colorado, que ie 
dà fus aguas, recibiendo la union de entrambas 
Coilas y como diremos delpues. La California, 
pues} es aquella porción de tierra de la Ame-
¿\c& Septentrioàài, baña por €ÍOrieát€ â l 
Golfo de fu nombre , y por el Poniente el Mar 
Pacifico, ò del Sur, encerrada en los eres puntos 
feñalados: es à íàber : de S m LUCAS , R¿ C<y~ 
lorado ? y Cá¿íJ Blanco de San Szhaflitffi. 
He feñalado por ultimo termino de la Ca-
lifornia, por íu Coila exterior , al Cabo de San 
S e b a f l i á n no porque en el fe acabe aquella 
Coíta j que continúa fin duda largamente azia 
cl Norte; imo porque defde aquel Cabo en 
adelante ion eícaias ¡as noticias, que logramos> 
no menos de la Colla mifma, que de el Mar^ 
que tiene à ia izquierda , y de las tierras in-
menfas > que yacen à la derecha; y no fiendo 
de efte lugar detenerme à dar las tales quales 
noticias^ qu£ hafta oy logramos de uno, y otro, 
debo fixar por efte lado un termino conocido, 
qual es el citado Cabo. 
Por lo que mira à la fituacion Geogra* 
phica, nada tendríamos que defear, íi eftu-
vieíTen bien averiguadas las latitudes, y lon-
gitudes de los tres puntos dados; pero fon muy 
pocos , fuera de los Jefuitas, 'os que fe hant 
detenido en California el tiempo baítante, para 
hacer eftas obfervaciones : que à haverfe de 
hacer con puntualidad , y precifion, piden ef-
^ ia lment^ las de longitudes, tiempo, inftrur 
men-
|: memos, y quietud, Entre losMifsioneros Je-; 
$ fiútâs hâ havido 3 y hay muchos, que huvie-
|: ran podido iucêrias con t&dâ U delicadez, 
I' que pide nueltiO curiofo ligio i peio dtoa} fue -
'* r4 dç oeras neceísidades, y dc&roparos, Iienccn 
.- la miima falsa de inftrumeacos necelTarios para 
•' obíçrv^r, que fç vè ça oaos Palfo menos apar-
•' t^dos dd comercio del Mundo, Efta es una 
:- de las colas, de que muchos Mifsioaeros, cria-
• dos en el feno de las Ciencias? y Arces curio-
'. fas ? y utiles 7 tienen que hacçr laçrihcio à Dios 
^ en aquella foledad : y no es razón , que les 
^ demos en cara con una cofa , que les i ir ve de 
meruo; y mas fi pudieíTen redargüimos-,co-
mo a ineicuíables en la miima materia 7 y ha-
v.' llaífen fundamento baftante para recargar aun 
'• fu propia culpa fobre los Europeos quexofos. 
Pero entretanto que tenemos el conluelo de 
ver acercarle fobre nofotros el feliz tiempo, en 
que no tendremos que moleílarnos unos à 
\ otros con quexas fobre lemejante materia ; de-
bo confeílar í que ni puedo ofrecer en el iau-
ce prefente cofa del todo fegura > ni tampo-
4 co por miedo de errar quiero de*ar de decir 
algo, para motivar à lo menos correcciones, 
y enmiendas, Conténtateme , pues > con apun-
tar algunos de los documentos mas moder-
Tcm, i . B nos, 
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nos, que he podido lograr, dexando l o s ritas 
antiguos, cuya autoridad no hace crecer el 
tiempo fobre el aflumpto en cjueftion. 
En las latitudes, pues, como €s coíamas 
fácil de averiguar , convienen generalmente los 
Geographos, los Viageros, y las Relaciones par-
ticulares , que el Cabo de San Lucas fe halla 
en veinte y dos grados y media de latitud Bo-
real : el Rio Colorado en treinta y dos gra-
dos y medio ; j el Cabo Blanco de San Se-
baftian en quarenta y tres grados y medio de 
la mifma latitud. Los que ie apartan de efto, 
diferencian poco > bien que todavia falta la 
ultima d*rjencia , y entera exa&itud : pero 
mucho mas falta acerca de las longitudesGeo-
graphicas de los dichos tres puntos, fobre las 
quaies es eftraña la variedad. Un Mifsionero 
hábil de la California eícrive en fus RelacioneSj• 
que el Cabo de San Lucas eftà en ciento qua-
renta y cinco gj-adps de longitud Occidental 
del primer Meridiano común de la Isla del 
Hierro: que es lo mifmo,queden doíciemos 
quince grados de longitud Oriental y o contada 
del O-Elle al Efte del modo reoulan Efta es 
un duda equivocación del Amanuenfe ; pues 
hallándole la ultima punta Oriental de la S Í -
berw en doícientos cinco grados de longitud 
. Orlen-
Oriental, contada deícle el mi fino Meridiano; 
(6) faldria > que entre el Meridiano ,que paila 
por dicha Punta de Siberia, y el que paflà por 
el Cabo de San Lucas ? íblo havria diez grados 
de diftancia: cofa por cierto increíble , ò por 
mejor decir, impofsible. Por el contrario Me-
xico y y Acapdco, que eíUn cafi debaxo de un 
miTmo Meridiano 7 fe íitüan regularmente en 
dofcientos íetenta y quatro grados del Meri-
diano común. Lo que fe confirma en la Car-
ta Náutica de las Coilas del Mar del Sur , for-
mada por el célebre Comendador Don Jorge 
B z Juan, 
(6) Eíh longitud di i dicha Punca el Capitán Bcerinas, 
que de orden del Czar , Pedro el Grande , hizo un viage, 
finalizado año de 17 jo . para averiguarla comunicación del 
Afia con la America. El Extracto de efte viage à la Siberia, 
y el Mapa , fe hallan en el Tomo IV. de la Vefcripc'wn Geo-
graphka , Hiftorica , Chrertologica , Politica ? y Pkyfica del 
Imperio de la China de la Tar tar ia Chine/a , del Padre 
Juan Bautifta Du-halde , Jefnka,pag. 452. (Paríf. 17^5.) 
L a miíma longitud fe fíala Juan-Math i as Alsio , Akmin ,en 
un Mapa , y Tratado 3 cuyo Titulo es : ímperij Rufiki , & 
T a r t a r i a Majorls^ necnon Minor is Cnme¡e Tabula , cum 
Sàagraphiâ trattationir de ijfdem. Norimberge anno 175P. 
A erte copií> Monf. Bellin , ingeniero de Marina. Eílo 
mifmo enfeña ía Academia Imperial de las Ciencias de Pre-
tersburg , en fu grande Obra : Atlas Rufíicus , Mappâ uva 
generali, Ó* undeviginti fpecialihus vaftifsimum tmperium 
RujYicuM cum adjacemibus Regiombus fecundam leges Geo-
graphicat , & recent]fsimas obfervatii/ms delineatum exhi-
bens , euro, , ( T opera Academic Scientiarum Petropolytanx. 
Petropoli. A . 1745. Lo mifmo fe vé en el Nuevo Atks de 
Marina de liaac Brouckaer. En Berlin. A. 1749. 
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Juan y (7) que coloca a Acapulco en cientoy 
cinco grados de longitud Occidental dei Me-
ridiano del Real Obfervatorio de Paris , lo cjual 
correfponde à doícientos fecenca y cinco gra-
dos de longitud Oriental dei Meridiano co-
mún. Según efto , Mexico y Acapulco di{-
tarian dei Cabo de San Lucas no menos, que 
fefenta grados de longitud , lo qual es cierta-
mente falfo. El Padre Eulebio Francifco Kino, 
infigne Mathematico, y Mifsionero por elpacio 
de treinta años en aquellas Regiones 3 coloca 
( j y Nueva , j correffa C a r t a del M a r PaàfiLO ^ o del 
Sut . conflraida por las mejores noticias de bs tnotos de e!y 
y las mas exaBas Objervaciones Ajlrommicas t j ' Náut icas 
el ano de 1744. HalUíe en d Tomo IV. de la Relación H i f -
tonca de vi age à ia America Meridional ^ hecho de orden 
de fu Magejlad para medir algunos grados de Meridiano 
tüYt'f tre^y venir por ellos en conocinnefito de la zerdade-
r a jtoura ^y magnitud de la Tierra , con otras Obfetva-
nones Aft;onimicas 5y ^hyficas. Por 1>. Jorge Juan , y D . 
Anronio Ul loâj&c. Madrid 1748. 2 . P a r t . lib. 3. c a p . j . 
(8) Padre Kino €fi un Mapa tiunufcclío , que intituló: 
Pajfo por tier t a à la California , y fus çonfinantes -.nuevas 
hlaciones 5 ; nuevas Mifsienes de la Compama de Jefas en la 
America Septemi ;onàl , defeubierta > jñadiJc > y demarcado 
por el Padre ¥> ancifeo Kino defde^elam, 169%. i afta el de 
1 701. El milin? /Vjapa 7 reducido ¿ menor forma, y con cor-
tis v^ti^iades , fe Julia impreiío en las Let* es EL ifianus^ & 
Cut i- ufes y ecntes dts Mijswns Etrangtuspar tjueLjues M t f -
jiorr .aires de la Compagine de Jefas . V . Kccueü. Erobiòlfi 
d P-.rs deíd- Madrid ti Padre Barthotome Alcazar , Ye gun 
ic d.cj ca \¿ i.uroJuccíon jCiila IfereHcre íununairua-
I.i ciur.id.t do ios Jc ía iuscn UCaliíorna. 
liUIIIWIIIUM illilllilllü MtiÉiiJMIJUlIlHIIJ I" 
PAST. L 5. I . 
i d^RiaColorado en doícientos' cinquenta gm-
; ddâ-rítetónííkud c©mtin.':<-eftà' miíma: -íèiiaía en 
' -general à ia Cali jornia Don Jofeph Antonio de 
Villa-Señor y Sanchez; (9) aunque fi fe junta 
efta con la latitud , que allimifmo expreíía > pa-
• rece que habla de ¡as inmediaciones del Cabo 
de San Lucas. Monf. de Fèr(io) coloca tam-
bién en dofcientos cinquenta grados el Rio 
. grande del Coral, que, me parece, no puede 
ier otro j que el Colorado. El mifrno Geogra-
pho dá al Cabo de San Lucas dofcientos cin-
; quenta y quatro grados cie longitud, y dofcien-
tos treinta y tres al Cabo Mendocino. 
El Capitán Wood es Rogers (1 1) dà al Ca-
bo de San Lucas ciento y catorce grados de 
longitud Occidental del Meridiano de Londres, 
que es lo miímo que ciento treinta y qua-
tro de la común. El Almirante Jorge Anion, 
hallo en el Galeón de Philipinas, que apresòj 
una Carta del Mar del Sur ? la qual coloca 
al Cabo de -San Lucas en ciento veinte y tres 
grados de longitud Oriental 3 tomando por pri-
(9) Theatre Amer¡cano.Defi t ipcion general de los Reyms^ 
y Fro-ymcias de la Nueva-Efpaña , jt fus Jur'ifdicciones. 
' México año de 1746./ 1 y^. l i tx 6, cap. 39. pag. 272. 
(10) Gtrta yd citada ^ea la qual fe pone por isla la C a -
lifornia : defacto , quz corrig"ò cu otros Map -.s poft rioces. 
( i 1) Vi age al rededor del Mundo , empezado en 1708. 
/ acabado en 1711. to:Tk z. dv U Eiiciou Faa^fad< Amf-
tetJitm ; de 1717. pag. 86. 
<*r4 NOTICIA , m UA,GAWBOKtuÀ* 
mer Meridiano ei dèfemboeaclèrQ^e SariBeh 
nardino en Philipinas: al Puerto de Acapulco 
en ciento treinta y quatro grados delanrif-
ma: (i 2) fegun lo qual, entre Acapulco, y San 
Lucas folo hay once grados , y el Cabo de 
San Lucas deberá eftàr en dofeientos fefenta y 
tres grados de longitud común. 
Geographo Monf.de Anvillcjíituando el Rio Co-
lorado, (13) difiere en diez grados del Padre 
Kino 5 porque le demarca en cien grados de 
longitud Occidental del Meridiano común deí 
Hierro, que fon dofeientos fefenta de longitud, 
contada del modo regular. El miímo Geogra-
pho coloca el Cabo de San Lucas entre no-
venta y quatro, y noventa y cinco grados de 
la miíma longitud Occidental que corref 
ponde entre dofeientos fefenta y cinco ? y dot 
ciencos felenta y íeis de longitud Oriental del 
miímo Meridiano común. Mo#f, Henrique Ellis, 
Inglés, uao de los que poco ha fueron de Lon-
dres à bufear p^flb por el Norte al Mar del 
(1 Vi age a l rededor del Mundo^hecho en los años de 17^0. 
I . 2» 3.4. for jorge Anfòn > al frefente Lord Anfon^ Coman* 
dante tn Gefe de m a Efquadra-, embiaâa por S M - B r i t a m i c a 
a l M a r dA Skr ^¡acado de los Diarios , p otros Pápeles de ejie 
Señor,y puMkado por Ricardo Walter, & c . Traducción Fran-
cefacn Amfterdam 1749. Hb. j . cap. 8. pag. 305. 
(13) America Septentrional, publicada baxo los au/pi* 
dos de Monf. el Duque de Or liens > primer Principe de la 
Sangre. Paris l j ^ 6 a 
^siSàr y íeCie la Bahfe; ¿e Hudfon , pone (14) al 
$ Cabo Blanco cercano al Mendocino en ciento 
£ veinte y quatro grados de longitud Occi-
i dental de Londres, que vale tanto como ciento 
quarenta y quatro de longitud común. Monf. 
Bellin > Ingeniero de Marina de Francia , dà al 
Gabo de San Lucas dofcientos íèfenta y cin-
co grados de longitud común : al Cabo Men-
•• docinodofcientos quarenta y cinco; y dofcien-
tos fefenta al Rio Colorado. (1 f ) Ukimamen-
:¿ te > el yà citado Don Jorge Juan , en unas Ta-
•j bias de longitudes , y latitudes de las Coilas 
"•. de America > que ha tenido la bondad de co-
"•' comunicarme, lacadas por el miírno de los me-
:- jores Derroteros de los Pilotos del Mar del Sur, 
coloca al Cabo de San Lucas en dofcientos fe-
fenta y tres grados •> y cinquenta minutos de 
longitud común : ai Cabo Mendocino en dof-
cientos quarenta y nueve grados, y quarenta 
• u . 7 
(14) yiage a l a Bahía de Hudfóns hecho en IJ^Ó j x y q j . 
parios Navios el Dobbs-Galley la Ca^forniaj para el 
defcubrlrmenta de un fzffage por el Nor dove fíe , con una 
' Vefcripcion e x a ã a de la í.ofla , un Compendia de la Hijloria 
natural del Pais una Expofiaon neta de ios hechos •> y a r -
gumentos , que fi\ ven a probar U probabilidad de hallar en 
adelante ejlepajjdgc 1 r¿duccion Prancefa ca Leiden. 1750. 
al ñn en el Mapa ̂  y Derrotero del víage. 
(: 5) Enfayo de un Mipa reducido» que contiene todas 
Sas partrs áá Globo í'eneftie. En la Haya. Caía de Pedro 
Hondt, 1750. 
y nueve minutes* ãl M o - M o h t & à c m 
cos fefeaca y un grados, y q m t c m ê , y nueve 
minutos. Enere tanca vánedad > no es pafsible 
determinar cofa fija; yacaíb por eííb , coa pru-
dente referva, el Padre Fernando Coníag ,.cjuc 
el año 1746. reconoció la Cofta interior dê 
California hafta el Rio Colorado, para averi-
guar fu fituacion y fu controvertida union 
con el Continente, fe abftuvo de feñalar lon-
gitudes en íu Mapa. Con todo ello > en los que 
yo he difpuello no he juzgado à propoíito 
ufar de la libertad de íuprimirlas; antes he fe-
ñalado lasque combinando diverfos principios, 
me han parecido mas feguras, à fin de cjue fir-
van, aun quando eítea erradas, de alguna guia> 
para hacer las correcciones neceífarias 
zadas con nuevas obiervaciones. 
DESCRIPCION B E L GOLFO D E L A 
fus IsUs ? y Cofieis, 
la 
nía? nan 
cer exactamente la Ç 
tal de efta Peninfula, 
ctfico j o del Sur, Pero 
entrada en la Califor 
o los jefuitas recono 
ofta exterior,y 
por el 
a oy > por mu em 
^ barazbs -, no Kan podido poner en pr^átíca eftá 
i tan defeada diligencia; fino íbío en tal qual 
£ parce , de que daremos noticia en fu lugar, 
í Antes de la entrada de los Jefuicas, fe havian 
àecho varios reconocimientos de efta Cofta> 
pero ninguno fue tan exa&o, como el que hi -
zo año l ó o z . el General Sebaftian Vizcaino 
de orden de Pkelipe IH. Eícriviò la Relación 
J de elle viage Fr. Antonio de la Afcenfion, Re-
i ligioío Carmelita Defcalzo > que le acompaño 
ll en la navegación, y de ella hizo un 
:|" to muy puntual Fr. Juan de Torquemada. (s) 
l Extracto es muy largo, para infertarlo aqui; 
? y demaíiado importante, para omitirlo. Por 
• tanto j en atención à ambai cofas , íc copia-
ra al fin de efta Obra, y allí podra leerfe fin 
fatiga por los Curioíos, lo que tenemos de mas 
cierto fobre efta Coila exterior. Entretanto, de-
xada por temor de repeticiones moleflas la 
deferipcion de ella, por mas que efte fea fu 
propio lugar, paífarèmos à dar noticia del Mar, 
1 ò Golfo Californio, y de las Coftas que baña, 
[ y en que íè encierra. 
> Efte Golfo es aquel eftrecho, que forma el 
Mar Pacifico , penetrando defde el Cabo de 
Corrientes de un lado y de otro lado defde ei 
Tom. i . C Ca-
CO Monarchia Indiana, lib. j . . defde el cap. 45. 
S i NOTICS w JA. Q m à o K m A . 
Cabo áê S¿ Lu^s^encfe las das Goftas* de Nueva-
Eípaña, y la California, hafta encontrar la bo-
ca del grasuRio Colorado* Golfo muy femcj^n-
te al Adriático > que con las aguas del. Medi-
terráneo forma la Coila inasriar dd Italia, con 
Jas dela Dalmácia, y de la Grecia. Los anti-
guos Deícubridores le llamaron Mar Bermejô  
y Mar Roxo y por Ja femejanza> que time en la 
figura, y à veces en el c o l o r ò apariencia de 
las aguas, coa d Seno de la. Arabia,que cor-
re delde Suez entre las Coilas de Africa, y 
Afia, famoío por el paño à pie enjuto de los 
líraelkas. Apellidáronle también M^r de Cortés, 
en gracia, del empeño, conque el Conquiíla-
Àot del Imperio Mexicano felicitó adelantar por 
él la gloria de ílis empreíías. Modernamente 
los Miísioneros fuekn. darle nombre de Sem 
Zawetam x en honor de Nueílra Señofa de Lorer 
tO) Protectora} y Patrona de aquella Miísion*, 
y cambien del Oriente, porque à quien vive 
en California y es Oriental el Golfo: afsi como 
por la razón contraria llaman Mar de Poniente 
al Pacifico, que relpe¿lo del Golfo Mexicano, 
cae al Sur, o i Mediodía, y que por eflb con 
nombre demaliadamente eílendido \ pero yà 
como próprio, fe llama Mar del Sur. 
Aunque el Cabo de Comentes efta en dos 
grados menos de latitud, que ú Cabo de 
'¿ti 
'p-$an Lacas':, con todo eílò, como deíHeèl toma 
f" nueva dkeccion la Cbfla de Nueva-Efpaña, 
' generalmente fe dice 7 que de urro à otro Cabo 
empieza el Golfo 7 y que entre los dos efta la 
boca del Mar de California. El Cabo de Cor-
• rráff^fegun Don Jorge Juan, (z) fe halla en 
doíciencos íeíenca y ocho grados, y diez minu-
; ' tos de longitud Oriental delMeridiano de la Isla 
.; del Hierro, y en veinte grados,y veinte minutos 
;• de latitud Septentrional. Profiguiendo de efte 
• Cabo azia el Norte/e hallan en la Coila deNue-
[ va-Efpana , fuera de otros parages de menos 
nombre , la Enfenada del Falle ck Vanderas, po-
co diñante del Cabo: en caíi veinte y dos gra-
grados el Puerto de Matanchel, y ddfpues de el la 
boca del 'Rio de Sâmiago, con algunas Isletas cer-
canas. Veinte leguas al Poniente de efte para-
ge 'de la Cofia, fe. hall^i enmedio de la bo-
ca del Seno Caüfomico quatro Isletas, à que 
fe diò nombre de San fmn y y las tres Martas* 
Siguenfe en la m ^ m Cofia quatro Rios, el de 
S m Pedra, y el-de Acapmeta: nombre,, que tam-
bién tiçne una. Villa en .veintey^os grados, y 
diez minutos.: d de Izs Cams, 9 que divide el 
Reyno de Nste&a-Galicia de la Provincia de 
Gindàà^ : y d Obífpado àp*Btomgèl dél de! G m -
• ' A .• • ¿,0/2 . ; /da- i 
etttiiüiiOj y i cicadas. 
NoficíÀ S i ÍÃ M h ^ o m i í . 
dalaxara : y el de Cbiametlà , en la Provincia del 
niiímo nombre , frente del qual eílà la Isla de 
Simia IjahiL Encuencranfe defpues ios Rios.de 
Mafatlan con las islas xle elle nombre, y el de la 
NmuarGaliaa. .que forma elPuerto ¿cS.Sehafiia^y 
en el Mar la Isla de los Sendos. Profigue la Cofta, 
íalíendo-al Mar la Funia Neora, y los Ríos de. 
PtaftL y Elóta , TauaU. ,y Culiacàn , que dà nom-
bre à una Villa, y Provincia , en altura de veinr 
te y cinco grados: fortuna, que logra también 
el de Cw-aloa y cerca de los veinte y feis. No muy 
lexos de efte fale del Mar un gran Peñaíco ,.o 
Farallón enfrente de la Cofta ? y en dfta fe «ha-
Ua la Babia. de S m u Maria , el R i o y Puerto de 
ahorne en veinte y feis grados y medio., el Rio 
dd Fuerte r el mas caudaiofo de aquellas Provia^ 
cias , Io& Efieros , . Puerta San Lmas> formada 
por una' Isla \ y poco. mas adelante > en altura 
de caíi veinte y ocho grados , . y à vifta del 
Cerro , y Real de Minas de los, Ffayles, el Rio 
MayvyC^uc defemboca en elrPiLifertpi.de Stoma :Cm^ 
A la otra vanda del Rk> Majo empieza la 
Provincia ¿cOftimm>CQt\ diftanck deeparenta 
leguas ? baila el Rm Cbico.yjcn- que fe encierra 
parte, de la Pmeria Box a y quedando en la Cofta 
la Batóà de Sçma € m \ , ei Efterode^ SantMarün^ 
el de San Bartkolomè ¿y la Punta de Lobos. Cerca. 
2e TQS ."Yçjruç ĵf n|ieye: g r a ^ ^ í i t ^ / ã J r ^ T e i 
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Rio ò de Ignacio , formando ei 
Puerto de Trfj«/ entre los Pueblos de Belén, y 
Raun, el qual es el mas frequentado de los 
Barcos de la California, y baífcmte acomoda-
do para las embarcaciones. Defde efte Rio 
empieza la Provincia de Sonora, con grande ex̂  
tenlion tierra adentro , y ella es la ultima 
conquiílada de los Efpañoles, y reducida por 
los Jefuitas en el Continence por efte lado. 
Siguiendo la Cofta, fe halla el Puerto de Sm 
Xavier , la Bahia de Sm Jofepb de los Gmymasy 
y el Rio de Sonora, que dà nombre à toda la 
Provinciano le recibe de ella, 
: .Defpnes, defde efte parage hafta Canorca, 
que difta del Rio Ta^m noventa leguas, efta 
ereza, viviendo loiamente en 
pocos Indios Sens ? y Tepocas , mal reducidos, 
ò del todo Gentiks. En ella fe halla la gran 
Bahía de San Juan Bmtijia ; cerca de ella la Isla 
de San A¡ruftin , y «mas dentro del Mar la de 
San Eflezran : mas adelante la isla de San Pedro, 
arrimada à la Cofta de los Serts, y poco def-
pues íale al Mar el Riachuelo, que baña la 
Miísion de la Concepción de Calmeafituada tierra 
adentro à veinte y dos leguas del Mar. Efta 
« l i la ultima Chriftiandad, formada en la 
Provincia de 1$ ^ m e r à M r a yfujxta, ai Govier-
no 
no de SoTwa , y en fa altura de treinta'*yiía 
grados, harta cjue el* añoipaflado de 17^1. 
ia deftruyeron los«Indios rebelados , dando 
glorióla muerte i fus dos Miísioneros Jeíuitas¿ 
No lexos de efte Arroyo, deíctibriò el Padre 
Eufebio Franciíco Kino un Puerto, que lla-
mó de Santa Sabina, y à vifta de la Playa una 
Isleca de tres leguas, que llamo de Santa Inés. 
En io reliante de la Coila, defde treinta y 
un grados, licúan muchos Geographos, no íblo 
antiguos, uno tamoien modernos-, c! 
Ccrat, el del Ti?$n , y el de Sama Clara, el dç 
Amgouche , el de Perlas ¿y el de las Lajas > demás 
de algunos Cabos, y Puettos. Pero ei Padre 
Kino} que hizo varios viages, y reconocí-* 
mientos por efte Pais, ni encontró, ni puíb 
en fus Mapas, deíde ei Rio deCahorca úColo* 
rodo , lino folo el Arroyo de Santa -Clara, que 
fale al Mar , bañando la falda de lás Sierras 
de efte jiombre por los pueftos v.qüe ei miC-
rao Padre apellido M Carrizal r y -úc San Már-
celo en altura de treinta y un grados y medio. 
En lugar de encontrare con femejantesRios, 
no hace mención efte MMsioneco roi^o agua^ 
-ge deíHe Santa Clara al Rio Colorado, que de; un<^ 
que Ikmò TresrOjttos, no muy diftante de dfe 
cho Acroyoi de; Santa Clara. Siguiendo, pueŝ  las 
-Relaciones,, y Mapas, del PadreKina^ jfei debe 
I f PART, h fa l h % $ 
| í aí&gurar, que defdc, â k h o : Arroyo de Santa 
^ Ç/zava, muda de. dirección la Gofta , corriendo 
• • derechamente de Oriente i Poniente por eí-
pació demedio.grado. Luego vuelve à feguir 
derechamente Nor te -Sur í i endo de . eftèriks 
••• arenales lo reliante de las Playas hafta la .em-
."; bocadura del Rio Colorado y que entra al Mar 
en altura de treinta y dos grados y medio Tco-
^ mo antes, dixe. Defde efte parage en adelan-
"\ te , no cabe que hay a Rio alguno de los men-
% çionados: porque efte es el ultimo termino del 
% Golfo >uniendofe en él la. Coila interior de 
|;. la California, y la del Continente de Nueva-
:i Efpaña, medianda éntrelas dos folo el citado 
Es efte el mayor de quantos fe hallan en 
Ja vafta exteníion del Virreynato de Mexico, 
pues llega tan rico de aguas à ia punta del 
Golfo j que íe ,eftknde, ai tributarlas, por cali 
una legua de boca* En ella fe forman trek 
pequeros Islas j que eftr echándole en Canalesj 
afiaden nueva fuerza, y rapidez, a la que ya 
traen íus corrientes. Según los informes del 
Padre Kino > que hizo varias entradas al Rio 
Colorado defde las Miísiones de la Ptmma Alta. 
3L fines del figio pafíado , y principios defpre-
fente, y fegun el Teftimonio del Pa^e Ja-
cobo Sedelmayer, Mi^ionçrp ̂ ç lo íq , y^jiabo-
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rioáo de Caborca, y tulmimty que sepitià fes 
entradas £Ílos años paiíàdos de 1744. y ea 
Octubre de 1 748. dicho Ri&Celerado a&ircác 
Norce à Sur derechamente defde el grado 
treinta y quatro, hafta dar- fus aguas al Mar; 
Gerca del grado treinta y cinco recibe al cau-
daiofo Rio Oda y y juntos corren entre Norte» 
y Oriente halla dicho grado treinta y quatro. 
El Colorado viene figuiendo el mifmo rumbo 
entre Norce y Oriente, poblada fu ribera 
de la Nación de ios Aichedomas, hafta la 
junta de los dos Ríos. El GiU corre deíde las 
tierras de los Apaches de Oriente à Poniente, 
aumentando fus aguas, antes de entregarlas 
al Colorado, con las aguas del Rio de Ajfm* 
don : nombre, que dio el Padre Sedeimayèr 
à otro Rio grande ? que encontró mas a lü 
del OiU j y en que fe unen otros dos meno-
res , que apellidó Rio Salado ? y Rio Verde. El 
Rio GtU djfta cerca 4e cien leguas -de las ul-
timas Mifsiones de Sonora , y Pimeria j y por 
configuiente, mas de feifcientas leguas al Nor-
te de ia Corte-de México.* 
- Reftanos defcrivit el Golfo por el lado de 
la California, y de fu Cofta interior : empie-
za efta (volviendo ¿ ponemos en la boca por 
efte 4ádo) defde- ia Bahia de Sm Bernabé, en-
eeíráda éntre los dos Cabos , el exterior y 
mas 
¿Tías Meridional de S m Lucas'7 y -el >"¿AterK>?> 
^ fkmado de Ja Porfit-, en ia qual defagua di 
^•pliadbuelo ,-cjtte vierte^ dt 'S&tfáfefk -de los €&-
I b í . Yà deriErêí delGolfo íe encuemra la Ea-
f. ftnada de &f ¥dmrts^ y-deipitós -de ella otra 
£ efpacioía , llamada de terratm : nombre , que 
k a tiene una feia r «£|Uo éílà enfreate, 
nmedio del Man -Defíe^^qui', íiguiendo ía 
el rumbo del Nort^v eoh corea dedi-
cación à Poniente,por iôs ^airáge^ à s '.Stostà 
pra^, y del Kofanoyàob\i luego de Oriente à 
oniente > y torciendo; ¿efjaués'Mfe Norte- à 
ediodia, forman una len^iaidis rierraíen.ei 
que corre de :Siii:Jà ',Norte>, rfrente de 
laiya punta eftà la Isla i e í Efpirim.&a&ro* Efta 
lengua de tierra hace la anchurofa Baíua de 
¿a P d ^ en veinte y tres grados»y medio de 
altura ^ en la qual ie,. halla; d Puerto de los 
Pitchdmgues 5 cercado] de isle tas* iA efta Bahía 
[ arribo en íii primera entrada i la California* 
\ y en ella fe detuvo quatro meies el Almi-
rante Dm Ifidro de Otondo y Anüllon , 2. ^ i . de 
Mario de 1 ó 8 5. Defde aqui lyuelve a leguir 
I la Coila al Norte , como felenta leguas, halla 
• la Bahía de los Dolores, llamada de Ap¿tte en 
Lengua de los naturales ; y enfrente de fus 
Playas eftin fitaadas la Isla de San fofeph , y 
otras menores , llamadas las Animas 9Sm Diego-, 
Tom, i . D San-
Santa-Cm^, MomdvÀn.) y \ h 'Catatam* Etit t i ' , - jk', 
iyego Ja-B^hta fít San.Carhs , lodeád^. de Isle-̂  g;-
tjra la: Ênfenaíia^L<r^í?xxjiie antes fe llaman |:-
¿1? I&&rjijk.j yi..§ti7l^iiguaf del Páis Coactó, í'v' 
fobre la' qual. eftà , como diximos, el Real ^ 
PjefidiQ > y i la, pjdpera MiíKon, ^ue fç &ía4 : 
dp en la ^ l i f o r i j l a ^ confagrada iNueftraSe* 
v&a,d£ Lomg , rRrposâora, y Patrona de ia Con-! .V." 
^i¿fta^ :'.cafi^ im veinte y feis grados de la^ ^ 
tkud. Rodean efta Enfenada las Islás deM?»- V; 
ftrrtte r y Sm M m i d . pequeÉas; la del Carmen * * 
inas. dentro del Golfo, y mayor: entre eftaj ¿ : 
y la Playa deLz^ Ma de Danzantes, y y mas- ^ 
adelante las dos de , y San D m i a n , yí , 
la de Coronados* ^ :Â 
le eitas islas > y ia 
Mefli%d , hace el Mar la pequeña Enfenada 
San Brum , donde tuvo fu Real también el A l -
mirante O t o n d ó , cercada de varias íslétas, 
llamadas ÁtSan Juamco. Defpues de una pun-
ta , <jue fale al Mar , a cjue íu figura hizo dar 
el nombre de Pulpito , entra la Bahia de Ce-
mondu , ^ue tiene enfrente a la Isla de San 
lldíphonfe. Defde aqui ? corriendo el Mar de-
rechamente i Norte 5 y revolviendo leego de 
Norte a Sur, forma_otra lengua de tierra jfe-
mejante à la arriba mencionada de la Pas^ 
'?s6iiá. fue*-mas eftréchâ> jo t re k qual? y k 
.jÈôíiâ?quê vudvê à proíeguir âl None, que-
;$,\, k Bahia, de la Qompmn s xup-gârgâric^ 
-^Èmbárã^ad^ varias, klillas, eftájcerca- de ios 
''i'einíe y fiece grados de-altura. A dos leguas 
Se efta Bahia entra eu d Seno Californio d 
Aía/eg^defdç cuyas riberas J&le ú Mar d 
o de ^ Matmc Êfte-j tiea^; pifrea^.j eé** 
siedio, .dei * JEftrecho >h b̂U? .dé: k T#tig4, y al 
íado .del Mediodiaias. d?:ias T&rwgmlbs, y al 
.• lado del Norte las de loa GdfyAgos. Pefde aqui 
Cv-iígue. largo trechoí k , Cofta yicpa corta declk 
nación del Norte ? hafta qme. eatra ea el Mar 
el Cabo de las Virgems; nombre, que tienen 
, çambien las Sierras.inmediatas, donde el año 
• de 1746, fe hallaron volcanes de fuego. Do-
r i?Jado efte Cabo 5 empieza à torcer la Cofta 
• • jnas à Poniente : à corta diftancia fe halla 
;•. el Puerto de Atá^ y àitrcs leguas kPla-
ya de Sm Cortos y cçat tftz en veinte y ocho 
grados de latitud. 
En efta Playa- forgiò con quatro Canoas 
el Padre Fernando Confag, en 9. de junio de 
1746, para regiftrar, de orden del Padre Chrif-
;| toval de Efcobàr, Provincial de la Nueva-Efpa-
ña , todo lo reftante de k Coila hafta el Rio 
Colorado y y porque al fin fe dará fu Mapa, / 
y derrotero exadifsimo 3 me contentare ahora 
D i coa 
con decir , que defpues.de los abrigos de 
Tnmdád ? Bernabé 7j San J m n 5 y la Punta, 
y Enfer^tda de Miguel de la Fepem , fe 
íigue en veinte y nueve grados y medio ei 
Cabo de San GÂrièl ie Us A i m jas , tan temido 
de los 'que frecuentan acjueMa Gofta, que por 
efib le liamar©ft ¡4 -Punta de Sal-fi fwdes* Def 
áe, aepii*^dn^i^eait eft1 graa numero las íslaé, 
ipj^^pí^ íet imikrá^o > y peligro qiie caufa íii 
mnchedumbfc \ y ias tapidas corrientes^ de los 
Canales, que íotman , llamaron también hUs 
de Sal-fí puedes, -Sigueíè en la Cofta la. Bahía de 
Sm Kaphdel\ y efltre ella , y Sañ Gabriel lã 
Isla de San Loremg, con otras menores. Mas 
adelante eftan la Enfeaada^de las Ammas > y la 
de los Angeles, defde donde proíigue la Coila 
haíla Sm Juan , y San Pablo, que forma con la 
isla Grande del An^el de la Guarda el Canal de 
las Ballenas.) afsi llamado por las muchas , que 
fuelen frequentaria Defpues de. la Bahia de 
San Lun Gonzaga, y Entenada de la Vtfit ación, 
corre la Ccfta , formando los abrigos de Santa 
Ifabel y y de San Fermín, hafca la Enfenada de San 
Phelipe dejefus ? derechamente de Sur à Norte; 
y delde San Fermín, y San Buenaxteníura tuerce, 
anegando las Playas en Pantanos ? y Ivlariímas, 
ííguiendo el rumbo Sud-Uefte Kord-Efte , 0 
cutre Morte ? y Oriente 5 haftaJlegar à la em-
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I Wcidiiradel Rio Colorado y ultimo termino del 
if -. M a r , ò Golfo de hCalifornia 5fegun antes d i -
^ i . HL 
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dela California>y fus calidades. 
U E D E affeguraríè eon toda certeza, que 
hafta los principios de eíle fíglo, nadie 
;%í penetro en lo interior de la California ? y pot 
tonfiguknte nadie pudo dar razón de fusca-
í íidades, fino guiado folamente por aquello 
y-'J>oco, que oblervaíFe en las Coilas. Con todo 
'. ^ í b , el deíèo de recompenfar con grandes > y 
: -crtranas noticias el defeonfuelo que produ*-
'•éian las defgracias de lasempreíTas para íu Coir-
tjuiíla y avivado por aquella íatisfaccion ? que 
.̂ ¿aufa la fufpenfion, y admiración de los oyenJ-
,uces , en quien refiere, haver fido tefKgo de 
. "vifta de eftrañas novedades , hizo ? que muchos 
"lograflen la ocafion de hacerfe plaufibles^motií-
tonando fabulas, al volver defayrados de las 
\. -Expediciones. Como eftas fueron tan repen1-
, das huvo lugar para que pudieflen pujarle 
•: unos à otros, empeñados los últimos en añadir 
algo masaflombrofo, que lo referido por los 
primeros, fobre el feguro de no poder íêr facil-
mente defmentidos. 
Aun los mifmos jefuitas no pudieron dar 
nc-
hotidá cuír.pikk, y e^eé^ de- eftà P^mfylil 
¿eíde luego ea fu primer. enMadaj porque no| 
les fué fácil penetrar tierra adentro m h i l 
primeros años, y.much© menos correrlatoí 
da , p r a jnform^ríê biea; y fedi es de .Yçr,' 
quanto erraria,quien atribuyeífe generalmeiv! 
ce à Efpaña las calidades 7 que encontraífe en" 
un folQ pedazo de fus Goíus , fin. regiftr^r lo^ 
demás. (Í ) Dexando, pues, losyexros anclguos, 
jdirè fob lo que conila por l̂ s noticias mo-
La California tiene de largo defde el Cabo * 
Àc San Lucas Juila, el ultimo terreno ai Norr; 
xe yà reducido cafx crefeientas leguas, y otras ' 
í iento de reconocido m parce, y defeubierto: 
fu anchura no correíponde à efto, pues fien-
do en el Cabo de San Lucas de diez leguas,, 
profigue delpues yà de veinte, yà de treinta, 
yà de quarenta leguas de un Mar à otro, fe-
^un eníanchan mas, ò menos las varias buel-
tas, y rebueltas de ambas Coilas. Siendo el 
Jais u n dilatado > es precifo, que no fea en 
to-
(Í) Por cfta raaon no es de cÜrañar , t̂ ue d P. Pícoio 
aro 1701. en el Informe ímpreíTo en Mexico , y traducido 
£n Frances , en el V, tomo de las Cartas Edifit a/ües, no con-
cuerde del to Jo con las noticias que aqui dàn ; pues en-
tonces tolo Tc havía reconocido un cono efpacio , y eífc de 
los menos ingratos de la Califoraía, 
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í í üodas partes uniforme el temperamento de 
I | ; íà ayre, y las calidades de fu terreno. Aísi 
^ ' íjicede: pero puede decirfe en general, que íii 
•'' ...tçmpie es feeo ; y caliente con exceíTo ? y que la 
tierra es quebrada ? afpera, y eftèril, cubier-
. -ta caíi toda de fierras, pedregales, y arenales 
Inútiles, efcaía de aguas-> y poco i propoíico 
arboles, y ganados. Hablan-
^ do mas en particular por eípaciode veinte à 
Vs treinta leguas deide el Cabo de San Lucas* 
t V.,.es el temple mas benigno , menos afpera, y 
^ H álèril la tierra , y mas frequentes ¡os manan-» 
i; '-? tiales de agua , que en lo demás. Defde aqui 
^ '" al Prefidio de Loreto, centro de lo conquit 
t á d o , y aun mas allá, es excefsivo por lo regu-
jar el calor , fragofas las Montañas , feca, ¿ 
infecunda la tierra. En lo reftante de lo con-
quiftado hafta. las ultimas Mifsiones, el am-
¿iente fe templa en fus tiempos, halla elar-
fe el agua; pero es igualmente ingrato el íue-
lo. Delde el grado veinte y ocho no es el fueío 
Can afpero , y pedregofo j pero es igual la efte-
. ..rilidad, y fequedad ? en lo que alli le ha reco-
.•nocido por el lado de la Peninfula: con todo 
tilo , el Padre Kino , que atravefsò el Rio Co-
- iorado entre treinta y quatro à treinta y cin-
co grados, y regiftrò las tierras, que caen al 
; Poniente de efte Rio entre el Canal de Santa 
Bar-
> • 1 >• 1 - J W U -
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Barbara, Pwírfí? ¿ Mmte-Rey , y Cabo Mendocmj 
aííègura, cpe fon Campiñas llanas, y fertilesj 
pobladas de arboledas, abundantes de aguas, yf 
de paftos, y muy à propoíito para dlable-i 
cer en ellas poblaciones. Confirmafe efta no-| 
tkia con lo que experimentó en la Cofta'ex-| 
terior, perteneciente à dichas tierras, el Ge-| 
neral Vizcaíno, y con lo que modernamenT 
te viò el Padre Tartuàl en laCofta de San X&\ 
mer , y en las Islas opueftas de los Dolores, que! 
forman dicho Canal de Sar/ta Barbara. Ambos^ 
conteftan 5 que ni en el temple, ni en la ef | 
casèz de frutos fe parecen aquellas Coilas K 
lo reftanre de la.Califorma. i 
La idea, pues , que íe debe formar- de ío!S 
defeubierco tierra adentro por caíi trefcientas| 
leguas en la California 5 es poco ventajóla^ 
pero aunque, generalmente hablando , ícx (ill 
lucio afpero > íeco y eftèril, y fu Cielo def- ¡: 
apacible, y deftemplado j con todo ello, azia* 
ias Playas fuelen encontrarfe algunos parages 
menos incómodos, afsi para vivienda, como 
para frutos: la cercanía del Mar templa con 
fus vapores la Atmofphera: las faldas de las 
fierras ofrecen algunos aguages, y arroyas pa-
ra el riego , ím el qual es la hembra muy aven-
turada por la efcasèz ? y poca regularidad de 
las lluvias ; y finalmente, tal qual Vega, 0 
Ha-. 
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: "Sanuradi pafto para los ganados,y propor-
¡ - . ¿ t o n a algunas cierras paralas femeaceras. En 
[- ^ centro mifmo dela California íüelen for-
'•: ¿ínarfe algunos pocos valles, y laderas, pro-
;-• porcionadas para coreo cultivo , con manan-
•¿ales para beber - y regar. En eftos parages 
'tenían fus rancherías los pobres Californios, 
•y eneftos mi irnos íe han colocado las Cabe-
'erras ( i ) dz las Mifsionès, y los Pueblos de Vi -
; v íítas Je cada una. 
Para el eftabledrmento de eftas Cabece-
v .:-ras fe ha procurado íiempre buicar la cerca-
:; xàz de los Rios, y arroyos ,para lograr ,que 
"• i:íos indios fe acoftumbren à vida Ciuiltiana, 
.idf Política , reducidos a Pueblos. Pero los Rios 
ên toda la Cofta interior ?defde el Cabo de 
f \San Lucas hada el Rio Colorado , no fon mas cjue 
dos, y ambos de corto caudal. El primero, 
vi que palla por la Mifsion de San J o j e p h del 
M-aboy ò de los Coras , que defagua en la Bahia 
' de San Bernabé. El fegundo el Rio Mulege 7 que 
^pafla por la Miísion de Santa Rojalzay y deíem-
boca en el Golfo de California à los veinte 
"• y líete grados de altura. Las demás Mifsio-
\ | Tom. i . E nes 
(^) Eftc nombre fe d i à la Población principal , en que 
refide «le ordinarto el Mifsloncro , que tiene i fu cargo , por 
lo regular, muchas Reducciones ; ò Pueblos pequeños > que 
yifiu ,y à que afsifte. 
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-nes eíHn fobre algunos arroyos > cuyas aguas 
por Jo general no llegan al Mar , fino en tiem-
po de abundances lluvias. Algunos no las lle-
van al Golfo , fino al Mar Pacifico en la Cofta 
Occidental. Como efta no fe ha reconocido 
exactamente, no fe puede hablar con feguri-
, dad de fus Rios. 
Monf. de Fèr, y otros Geographos moder-
nos , colocan en efta C o i l a , en altura de veinte 
y feis grados , defpues de la Punta de Santa 
Apolonia, el Puerto de San Martín , el de Año 
Nwruo, y el Rio de Santo Thorm, con la nota 
de haver fido defcubiertos año de 1684. Por 
efte mifmo tiempo fueron las Expediciones del 
Almirante O t o n d o , à quien acompañó el Pa-
dre Kino: y aunque no hallo en las Relacio-
nes de efta Expedición > <Jue Otondo tocaílè 
en efta Cofta exterior Occidental, fino íblo 
en los Puertos dela interior, y Oriental den-
tro del Gol ío; con todo eflo , fiendo el Padre 
Kino eftrañamente curiólo, y hallandofe tan 
intereílado en las colas de la Caíifornia , no 
parece creíble, que pudieífe padecer equivo-
cación fobre el hecho de efte deícubrimiento. 
DichoPadre,alsi en lu Mipa manuferipto gran-
de , como en el ¡mprefio reducido, (3) léñala 
el Rio de Santo Thomas como caudaloío, que 
na-
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naciendo entre veinte y feis, y veinte y ikce 
grados, acraviefla caíi toda la Peninfula, def-
emboca en el Mar del Sur anees del grado 
veinte y feis, y forma en fu boca un ancho 
Puerto , à que llama Puerto de Año Niteuo, def-
cubiçrtoano 1685-. A una, y otra margen del 
Rio dibuxa como Población esChnítianas7acen-
dídos fus nombres, à Santiago y Santos Inocentes? 
San Juan, San Eflajan ? Reyes y Noche-Buena, The-
bajda 7y San Nicolas. Sin embargo yo no en-
cuentro en las Relaciones de aquel tiempo 
noticia alguna de elle hallazgo j a l o que de-
bo añadir 3 que én las Relaciones de los años 
últimos tampoco fe hace mención de tal Rio, 
Poblaciones > y Puertos hallandofe en ellas 
memoria aun de arroyos pequeños. Por eftas, 
y otras razones, no me atrevo à decidir; y 
Juviendo otras muchas dificultades de la mif* 
ma naturaleza íoDre eita «uoita extenor, oai-
tame remitir al Le¿lor à la Relación del Via-
e delueneral vizcaíno, que neorreciao copiar 
al fin, mientras no logramos noticias mas 
recientes, y exactas. 
§. IV. 
6 N o i I C I A DE LA CAIIFOKNIÂ;. 
DE LOS ANIMALES , AVES > INSECTOSy 
Arboles > Frutas , Plantas, Mina'des, Veces } Conchaŝ  
y placeres de Terias, de la CalifomUy 
y fus Mares,. 
"1^70 efperen los Le¿lores, baxo el tltu 
X s que he puefto > una Hiíloria natu 
cumplida de la California ? dividida en fus tres 
Rey nos, Animal, Vegetal, y Mineral. Se bien, 
cjue la Hiíloria natural ha íido iiempre el 
embelefo de los Sabios de codas las Naciones 
cultivadas. Se también el cuidado, que me-
rece oy a los eruditos, y aun à los Principes 
en toda la Europa el conocimiento experi-
mental de la naturaleza , como lo manifief* 
tan las Galerías de curiofidades > los Musèos, 
los Jardines, los Laboratorios ? las Salas de de-
monííraciones , las Academias y los Libros 
innumerables de efta materia. Sé la fatisfac-
cion rque caufa à ios Leitores curiofos en-
contrar en efta parte alguna noveciad^que liem-
pre fe efpera con razón en las Relaciones de 
Pai fes remotos, y pocq conocidos. Sé, que na-
da amenua tanto a efte genero de Lientos, 
porque nadadc'eyta mas a la gente de guftoj 
ò bien p j i ^ue DíoS;para que fe examinalTen lás 
mará-
nrara villas de fu poder, pufo en los hombres 
el muelle de efte fabor, conociendo fu Mageftad 
el vano empeñó, con que quieren apurarlas, 
ò bien porque pretende el beñor 5 con el in-
centivo de efta curiofidad ,que la contempla-
ción de las obras de fus manos ? nos lleve ai 
conocimiento de fu propria Grandeza. Veo 
demás de efío , con admiración, lo que mu-
chos Eftrangeros han trabajado 7 para iluftrar 
la Hiftoria natural de los Paifes , que poíTeen 
en America fus Naciones > como el célebre Pre-
fidente de la Sociedad Ingleia Sloane : (1) Ma-
dama Maria Sybilla Merian , (z) que iblo à 
la averiguación de ciertos inferos nave-
gó de Holanda à Sunn ama : Laèt ( j ) 
. Bry, 
(1) Sloane (Hans , 0 Juan) Medico , y Prcfidente de í'a 
Heal Sociedad. Qathalügusplantaram ^t jua ¡a I n f ü l á j é -
maycd fpôttte provemunt , vei vulgo colunixr , cum earum* 
demfynonmis , & ¡oca natalihus , adjeffis aitjs quibufdam^ 
ŜUJC in ¡nflilis Máderâ , Bateados , Nei'es ^S-tncti Chri f -
tuphri nafeuntur^ fea Pradromus Hij lcri* natur alis Jamay* 
c ¿ , Londíni I 6 ç 6 . in Li> 
Viage à las Islas de ¡a Madera^ Barbados, Neves > San 
Chrifioval ^ yjartuyea ^ can la Hijlurla natural , & c . Lon-
dres 1707. 2. rom. fo'. en IngUs con 274 . figuras. 
Otras Obras menores I'otanic^s de el n-.ifmo Sloa-
ne , fe hallan esparcidas en las \ ranfaecioncs Phiiofophicas. 
(2) Afsthami-rphofis iftfeciorum ÒU> inumenfium. Amft-
lodami 1705-1709. foi. 
( ? ) Laet( Juan) Antuerpicnfe. Novus Oí L i s , fen def* 
criptie fndU OciiUtnialti* La^duni 34UV, l i j ^ . f o i . 
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Bry, (4) jonfelin 7 (5-) Waífer, (ó) Lerio, (7) Pi-
fen, y Maicgrave ?(8) Pvochefort, (9) Ligorij 
(10) Cornuto , (1 1) Baniílcr ( iz ) 
, y Krieg ( 1 3 ) Labat , (14) non 
(4) Bry (Thcodoro) de Oppeuheim. Fltrilegium novum* 
Francof. 1616, 5. tom. foi. 
Anthoiogia ¿Magna 3five Vlor'dcgium maximum* Fran-
cofurti l óoo . tol. 
(5) Jonfelin ( J u a n ) inglés. Raridades de la Nueva 
Invlaterra. Lond. ¡672. 12. 
"(6) Waífer (Lionel) íng l e s .K/^ ,^ Defcriçáon del ífthmo 
de t a r u m á j (Te. Londres :6p8. Añadido. Londres 1704,8, 
con eft. en Ingles. 
(7) Lerio (Juan) Borgofir-n. Hi [loria de un Viãgè a l 
Btaftl. Paris 1578. Item añadido en Theodoro Br^. 
(8) Pifen (Gui l ldí í io) Holandés. Hiftoria naturalis 
Mrajídje. Accefsit Georgij Marcgravij de ü e b f t a d 3 Hifto-
ri¿e rerum naturaíium Brafiluelifot %. LugduniBatav. 1^18, 
íbl . ^müelodatni. 1^58. Ibid. S74S. 
{9) Rochefott Holandcs. Hijforia nMural de (as Islas 
'Antillas de la America. Roterdam. 1639. 4, Lcon 1^67» 
'Aumentado Roterdam 1681. en Francés., 
(10) Ligón (K\.Q\\2.tào)HiJ}oriâ de las Islas de losBarbados* 
Lond. 1657. tol. en ingles, y en Francés , Paris. Colección 
de Viagcs 1674. 
(11) Cornutus ( Jacobo ) Medico Parifienfe. Canaden-
fium plantaram , aliarumqae Hiftoria. Paris ¡ 6 3 5 . 4. 
.(12) Banifter (Juan) Catalogo de las Plantas de Virgi-
nia : en Rajo. 
(13) Wernon (Guillermo)/ Krieg (David) Centurias dé 
ias Plantas de Mariland-, en u Hiftoria general de las Plantas 
ÀC Juan Rajo. 
(14) Labat (F.Juan Bautiík) Francès,Dommicano, mu-
l l ó A. 1738. Vi ave & las islas de la America, que contiene la 
Hiftoria naturalde eftePals. Paris 1722.7.10111. 12.Fran--
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I bah. y (15-) Catesbi , (16) Ciayton , ( 1 7 ) Barre-
\ ra , ( i 8) Lantau 5(19) Carlevoix ? (zo) y otros 
• muchos, cuya noticia podra tomarfe de las 
Bibiiothecas Botánicas de Seguier, ( i 1) y de 
Linneo^ (x i ) 
Acuerdóme de lo mucho, que fe cultivó 
en Efpaña cite eftudio, alsi en el tiempo de 
los Moros,como defde el eílablecimiento de 
(15) Thebec ( F . Andres) Frances , Francifano : l a s 
Singularidades d i la Francia Arãica^ o América. P^ris 1558» 
en 4. Francês. 
( l ó ) Caresbi (Marcos) Inglés, tfiftoria natural dela Ca< 
r o l m a ^ l o r i d â ^ Islas de Bahama. Londres 173 1. í. cnlnglès. 
(17) Chyton: Flora Virgine* exkibent pUntas, quas J o a n -
nes Cíaytdn in Virginia objervavit , atque collect. Lugdun. 
Batav. 17^9. 1.1. 8. Arregló efta Obra , figuiendo e] me-
thodo de Linn¿o , juaa Frederico Gronovio. 
( i S ) Doítor Barrera , Medico de Perpiñán , hizo Viage 
à la Cayena , c imprimió fu Hiftoria natural , y de U Gaa-
yana en Paris A, 1743. 
(19) Lahreau (Padre Jofe^i Francirco'; Francés , jefuíra. 
Cofiumbres de los Americanos , & c . 1731. Francés. Relación 
de lapreciofa Planta de Tartar ia en Ganada. 1718.Frances» 
(zo) Charlevoix (Franciíco Xavier) Francés , Je uíta. 
Hiftoria dela isla Efpatola , 6 de Santo Domingo, Facis 
17J0. 2. Tom. 4. Araík rd am ¡ 7 5 ? . 4. t. 
Def ripaou General de ¡a N . Francia , CTf. París 1744. 
é- t. 12. 
HiJIoña , b Vefcripchn General del J a p ó n . París 17^^. 
2 . t. 4. rodo en Francés ^SÍC. 
(2 0 Seguier (Juan Franeifco) Francés. BiViotheca BÚ-
tavica. Hagse Comitum. 1740.4. Latín. 
(22) Linneo (Carias) Sueco. Biblmheca Botánica. 
AmfteJ. 1735. S.Latin. 
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las buenas Artes, leyendoíe el Plínio en kí 
Eíctielas, comentándole > y añadiendo curio-
íidades à porfia el Comendador Griego Fer-
nán Nuñez, Juan Andrés Strañ, Alvar Gomez, 
Juan Paez de Caftro, Gonzalo Ponce de Leon; 
adelantando eftos utiles conocimientos por 
otro lado Andrés Laguna , el Divino Valley 
Herrera, el Prior , Deza ? Rios ? Salinas ? Vai-
decebroj Funes, Velez , Vargas, Villafañe , Bar-
ba y y otros muchos, de quienes hacen honro-
fa memoria las Bibliothecas de ECpaña , de los 
cjuales por eífj no me decengo à hxcer par-
ticular mención, fiendo, ò debiendo fer tan 
conocidos. Tengo también prefence lo mucho, 
y lo bien que en aquel tiempo iluílraron las 
cofas de America > no lolo Monardes, Ovie-
do , y otros menos de propofito •> fino princi-
palmente el Padre Jofeph de Acofta, Jefuita, 
(a quien con razón llama Nuevo Plmio de la 
America el amenifsimo Padre Feyjoò) y el ce-
lebérrimo Francifco Hernandez > embiado, 
<:omo también Acorta , à la America por Phe-
lipe 11. que dexò en la Librería del Eícorial 
diez y fiece grandes Volúmenes de Defcripcia-
nes, à villa de las quales dixo el Padre Clau^ 
dio Clemente: (x j ) Jgut omms Libri, fj) Commw-
ta-
(23)' Clemente ( P. Claudio) Borgoñon , lefuita, 5/-
bliothec* Efcuriaüs deferiptio : appendix ad Trdffatum Mu» 
fâ-ifivi Bibiiothecx Injtruãio, &c, Lugduni. 1^35. 4-
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tartf y f i front affe&i Ç m t , ¿ 4 farent f&rfeBi , & 
abfoluti j Fhilifpus Secmdtts , ^ Vrancifcus Hernán-
de^ haui quaquam Alexdndro ? €^ Anftoteli hoc in 
forte concederent: y de los quaJes folo gozamos 
los Extraaos, que hicieron el Padre Ximenez, 
Dominicano , y Nardo Recco , Medico de 
Phelipe IV. Veo juntamente el aplauíb , coa 
que han fido recibidas del público algunas ilus-
traciones de la Hiftoría natural de nueílros 
Dominios Americanos en efte figlo , como las 
(24) y Plmnier, ( i f ) Mínimos, embiados à la 
America por el Rey de Francia: la defcrip-
cion de las Plantas de Philipinas, hecha por el 
Padre Jorge Camello, (zó) Jefuita : la de las 
Tom, 1. F del 
(24) Fcvillce ( F. Luis) Francés , Mínimo , Mathetna-
ÚCOJY Hótañico. Hiftoria de las Plantas M¿dicinalesyque eft fas 
e* ufo en los Reynes de la America Meridional, del Peru > ^ 
Cbjle. Park 1714. 4- Continuación dela mi/ma.Vzris 1725. 
(25) PKimier (F. Carlos) Francés, Mínimo , nació os 
Marfelia• 1 £46.murióen Cadiz ijo$.Defcripcm delas Plan* 
tas de la America. Paris rtfpj. foi. Fiances. 
Nova f lantarum Jmericanarum genera. París ryoj* 
Tratado de los Fçrtgers de la America ¡ en Latin j y Francés. 
. (26) Camello (P. Jorge Andrés ) Alemán 3de Morabús 
Jefuita. Hifloria de las Plantas de Philipinas. EfU en el 
tora. 3. de la Hiftoría general de Juan Rajo. 
Tratado de la Pepita de SJgmcio: en las Tranfacciones 
Phüofophicas de la Regia Sociedad de Londres de 1699. 
Otros Tr&tadiiios en 1¿$ mifmas Tranfacciones Pbilqi 
Tophicas. 
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del Rio Orinoco por el • P. Jafèf & .Gunapía jCàafr-
bier. •  Jeftuta, en el cèlétwc^.ys redemç.JLiíbro 
del Orinoco llitfirado ; yultimameace las^ij,e hay 
en la Relación del Vtag; aios Reyms-dçlRertt-, de 
Don Jorge J u a n , y Don AntOívio^UMoahe-
cho en compama de -los Atademieos Erance-
íès^ para averiguar la verdaderaí íigiira-4e la 
Eierra : Y sé por ultimo là impaciencia, con 
^tic eipcra el Orbe Licerario: laŝ  Obíerya-1 
ciones de Monf Jufsieu, embiado por el Rey 
Chrlftanifmo j, en compañii de ¡dichos Aca-? 
demicos, y que Íe ha detenido: • cti: America 
muchos añosíoío à eíle fin. Todo eík>: tengo 
ánte los ojos, y lo he referido , hO'Earito por 
eícudarme contra las quexas de.-los Eruditos., 
conio para inflamar por mi parte à los que 
viven en ~Eípaña, à que defmientan las quexas 
de- Linnèo , fobradamente ponderadas por fair 
ta de noticias; (27) y à los que viven en'Ame-» 
rica, à que quiten, el motivo de (emejanres 
quexas, poniéndole i s i , y à aquellos en eíta-
1 do 
" (37) Linneus. Tfiijioib. Eotama, part^M^itiR^ 
H'fP- Pag- 96. j , Hlfpànkx Fierce nul¡¿ nobis inmtuerum, 
í>ãJeõ-queplantó ifi^rarifsimie in beis Hifpam* ferúlifst-
^mis minus deteãa f ú n t . Tfoleaduin efi y"quod in fõcir^ E í i -
s, rop.s cu'sioribus tanta exifiat nnjlro tempore harbarigj-
n B-'lanlcfs \ Paucifsimas iftãspláhfãs , q/ijf nohh m ffifpa-
„ '»/.í , fe' P w x v j h â 'cónflani , dèfomts c u h v f i í í h f u s l l U 
„ 'i Qxr/h forno , 0- panas aiijs* - - •• •' 
¿o de acallarías. Entreçant-o havrè yo de ifèr 
uno de los que engroííèn las . quexas mifmas, 
íiiguiendo el exemplo dçl eruditiísimo Mura-
tori en fu N&iaa del P&aguay. Eíperancío, pues, 
-mas exaòtas nocidas en particular, havxe 
(Contentarme por aora xxm dar Tolo una. 
generaUfsimade lo propuefto en el titulo. 
Hallaníè en h California eaii . codas 
eípecies de animales domefticos > que ürven ai 
l̂ o común en Elpaña > y en Mexico i pues 
aunque no los encontraron en ellas los Mií-
^íioneros, los tranfportaron defpues de la Coila 
de Nueva-Efpaña, y en Ig California han pro-* 
¿ado muy bienios Cavajlos,Mulas, jumen-
ios , Bueyes , toda efpeek ,de ganado Cabria 
de Lana, y de Cerda > y ultimamente Perros, 
cj GatQs., En la California fe hallan dos eípe-
cies de montería , que na fe conocen én kan-»-
tigua, ni en la Nueya-Eípaña. L a primera es 
la que los Californios^ en la Lengua Monqui» 
llaman Tayè, Efte es un animal de la corpu-
lencia de un Teraeio d^ año y tnedio ? muy 
parecido. à él en la, figura : la: cabeza es feme-
jante â lade los iVeaados^las hartas extraor-
dinariamente grueí&&., pero;parecidas alas del 
Carnero ; U peiuíia grande , redonda, y hen-
dida i como la de los Bueyes: el pelo como 
de Venado 5 pero, mas corto, y algo mancha-
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do : la. cola pequeña, y la cai ñe íàbroíà , y 
regala<la. L a i'egnnda. specie es de un aid-, 
mal, cjue íè dilíingué en ¡poca del Carnero 
jnaaíb , aanque es raaicho mas corpulento, y 
creçido.De efb efpecie hay de dos colores,bknt-
cos-, y negros, y todos muy lanudos-, ficado 
ia lana muy à ptopofico para hilar, y texas 
la cameles ̂ rada^eial paladar^ andan en ma-
nadas pot-ios-montes. 
Tambieh' feeneuencraa Venados , Liebres, 
Conejos, y Vetrendos, que no dexan de abun-
dar , aunque los Indios matan muchos en í i is 
cacerías. Tampoco fon raros los- £>ytóíj, nom*-. 
bre tomado de la Lengua Mexicana, con que 
jen Nueva^fpaña apeüidaat -á derta efp«:ie de 
Perros m on reí es, que pueden equivaler à las 
-Zorras , y Vulpejas de Efpaña ; pues ©a los 
Coyotes fe hallan las mifmas ^lucias> y habili* 
dades, que íê cuentan dç las idorras , aunque 
no ion parecidos à ¿lias eH-ifia figdíai Haiife vil^ 
í o también- algunos Leopardos , que fon los 
que en el-Reyno &&'<Mz%k&- llaman Leones, 
focos años há. mata-ron'-lós índíos-im L c ^ o , 
y aííegurarofoi qíb'íjaínáá' KieMam^jfo ffcm&r 
jante animal i/loqueqpítíéba j^oe foií pócoái 
andando-ios Indios contmiíanente'en íoSmon1-
tes. Freqaeniemeavtefe^HAn^Cabras.', Gatos?, 
y i^u^cos. moac-dès en lasiSeífaiiias* Etfediife 
- i T o i ^ 
Moate-Rey fe haâJaron Qfe^ t m y gcandcs: 
otros animales fenejaittcsà los que fe llaman 
Antas y y otros, cxiyadefcripdon es lamifma, 
que laque hemos dado de los Tayès, fuera Je 
algunas cortas diferencias 3 porque dice, qzte fon 
tan ¡rrandei como Novillas y y U hechura coma de 
Ciervo: el f e U como de PelíC>:nf>,y largp de 
as rmy grandes como d& Cierva \y la cola, de &m 
vara de larg& ¿y medía de moho \ y ios patas como 
de Buey hendidas. Ei mifino Padre, refiere, que 
5 
S . Lucas? Íe encontraron Tygres^r que los Indios 
entre otras cofas, ErasercHi 
les de dios animales. 
enccmtrado e n k . ' C ^ ^ i A ^ , 
e cíe animales mav temejantes à 
twes y fi yà no lo ion; naiioios ano 1 
el Padre Sigifmundo Taravil en fe Viageàlas 
islas délos Dolares y e n un parage ̂ que llamó 
San Jndm y <tiftante quatso jornadas y y IH©-
dáa de la Mifsion de Sm Igrmúh Deíctòrieron.^ 
fè tancos juntos, qrfe;mataron ÍCB d e f e c a 
mkiva mas de veinte 7 perfiguiendolos íoi 
B) l ib . 5. cap; 47; 
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pabs, y el Padre eH^òi.-MéxicQ:a}gutias pie-
-kâ. Stippriç y que «ftós afiimalds fon arhphibiòij 
como ios Caíiores; pejro&io dice, íi hallaros 
en eitos k rara qualidád de .Aíchiteclos, l i -
brando &s cafes, y vivieadas fobre Jos Rio^ 
xon las-fnar^V|iüofes ptecaudones, f provident 
cia , y govierno , que Fe obierva en los Cafi 
-cores de la Canada. 
De Inferos terrefees hay los géneros c<> 
>immes, y mas aquellos,* que íuelen .abundai 
en tierral calientes, COÍTIO íonVivoms? C u l o -
bras de varias efpecies, Salamanqueías, Eícor-
piories ? Alacranes / A r a ñ $ & > Cioi-Piés ̂ jGriUoss 
fJomi^ãs^Lagartos > Lagartijas; yaiixa.de las 
•Sdamoae^^adb .Ía&í'i5í<^^¿^xp6rodin. aà-
venir 3 íi fu mordedura cáufa aquá la enferi-
-medad rabio&mente jaiegre, que las Tarànttdas 
la Calabria^ que obligan aique fe hallado!-
-^ado.de fo' venena à-baylar^fiái £b6kgorv><?á> 
s rrp fuertes .cofimlÉbnesíj «haflá cdhalar^lakná, 
è hafta que fe templa fu fWor con ciertos té* 
caos de rxmík^ ?($9)Ultimamente, aunque A 
-cemple dcCaliforma fea ardiente por lo ge? 
-Sieral-¿ano fe experiíneata^aun en ks playas 
-feumtáis la moleftia de- W ínfe¿tos > que per-
(̂ 29) Jorge B^Hyio, Medico Romano, tiene un Trau-t 
fio fingular dé la TarâmU ehere fus Obras. 
Êgaea AJos râcbíiaies;, ̂  à 1^ brutos, como 
ütcs.>yá propios de.k A ^ r i ^ í - .; 
Éntrelas aves ^ m:ayor ia variedad.; Qe 
las que Crven parael fuítenco , íè hallan Tór-
tolas 5 Gar ¿as, Codornices, F^y.íànes,. Perdi-
ces ? Ganfos} Patos, A i u d ^ i - y^Palóoia.s tor-
caces. Tampoco faltan aves de japiaa^ como 
Gavilaaes ^ Buy tres, Alconesj Mochuelos, Que-r 
branta-Hueílos >y otras, à que fe añaden los 
Cuervos , y Grajos , .que en Nueva-Elpaña, 
ÇOGL vocablo Mexicano , llaman Z o p i l ò u s , y 
otros, que llaman - Aw¿zs. De las, Aves noólur-
has hay , Buhos j y otros muchos pájaros pe-
queños, no viftos en otras partes, nimencio-
nados por los Naturaliftas; pero de los qua-
ks no dan lasRelaciones el nombre, ni ladef-
çripcion. Entrelas aves cantoras fe cuentan cali 
codas Jas eípecies de la antigua , y Nueva-
Eíjpañay como fon algunos Ruyfeñpresi,.aun^ 
que raros 3 CalandriasyGorriones, 
ü o s , Tórtolas, Cofonties:, y otras 
ees, veílidas de plumas de varios colores.- E l 
P. Torquemada dice: „ Q u e en Puerto de Monte-
n Rey. hay Abetar dasr Bábos RealeSy Tatos ¡ú i f iT ioms , 
ñ . G i h n d r w a s , Anfafes <> Ganfos > Tmtdas , Tardos, 
yy Sirgueros ^yC^denale^ Codornices , Perdkesy Z o r -
» > ^AVtrjükr&e* ? 'Grtdàtt ? y ̂ Bs^itres 5y atuos,, 
pa-
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y9 pájaros de hechura de Calimas de las í n d i a s , q u i 
„ fiteron los mayores, que fe z/term m d v i a g e ( à ú . 
„ GeaeralVizcaiao}^ de la m a d a à la otrá teniatt 
» difí^ y fíete palmos. Añade : „ que hay Zarapicos, 
,? Gavíotasj Cuervos , y otras muchas Aves marítimas* 
E l miímo Autor dice? q u e en la isla de la 
AíTumpcion fe iiaMamít muchos Alcatraces,cu-
yas calidades, pues también íè vén en varios 
parages de la California, ferà bien decir, fe-
gun las deferibe Fray Antonio de la AíTump-
cion, à q m m copia con eftas palabras: „ E i 
f̂uftento (dice) de los Alcatraces es de Sarditus* 
>> y ^tros peces de menor cjuantia. Son eftas 
5, aves à modo de Gan£bs muy grandes : el 
yy pico es de mas de una terciar y las 
„ piernas ion largas como de Cigüeña , y 
2, la hechura del pico 7 y patas como efe 
í?Ganío : tienen eílos animales, 6 pájaros um 
jjgrandifsimo buche, que en algunos cabe caí! 
^una botija Perulera de agua, y en el reco^ 
7ygen,como en una bolía,lo que mariícan, 
„ para traerlo i fus hijos, y lo echan en el fue-
r, lo unido , como quien vomita, para que fus 
j , hijos fe fuftenten.: fon entre si aves muy fo* 
w corridas ? y fe ayudan unas i otras, como fi 
„ tuvieran ufo de razón \ porque fi alguna de 
»> ellas eftà enferma, coja $ 6 manca, y que no 
^ puede bufear £1 Miento > las demás ú 
n traca 
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i , traen alii, y fe lo ponen delance : y eftoíe 
„ vio por experiencia en la Isla de San Roqiie, 
„ donde yo halle atado un Alcatraz coa un 
„cordel delgado, y quebrada la una ala, y 
„ al rededor de el muchos montones de Sar-
„ dinas muy buenas, y grandes, que los demás 
jjfus compañeros le havian traído para íu 
v fuftento y y era ardid, que uíaban los indios 
35 para tener ellos que comer ; porque en 
JJ viendo, que los demás Alcatraces havian trai-
„ do abundancia de fuftento , ellos, que cita-
7, ban en zelada , acudian de improvifo, y 
7y efpantaban à los que acompañaban al pre-
j , í o , y fe feñoreaban de la prefa. Secretos 
„ Cielo , para fuftento del hombre! 
Aísi como el temple, y calidades de 
tierra no es uniforme en la California 
tampoco lo es en la producción de ios Arbo-
les, y plantas. La Punta de la Peninfula ,àzia 
el Cabo de San Lucas, es tierra mas llana, 
, y templada , que todo lo demás, • 
eftà mas veitida de Arboledas. fc.n 
te hafta las ultimas Mifsiones por el lado de 
la Cofta Oriental, no fe ha hallado hafta ahora 
madera à propoíno para hacer vigas con que 
techar j y íi hay algunas Igleíias, y piezas 
techadas con vigas , fe han llevado por Mar 
defde Cindoa, Solo ea el territorio de Guada-
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litpe fe hallan los Guaribos, de que fe formo 
la Balandra elTrmmpho de Uürwz^> para eldef-
cubrimienco del Golfo, que referiremos def-
pues. Bien que en la Bahía de la Magdalena^ 
ea la Coila exterior 3 fegun el Padre Torque-
mada , copiando al Padre Afcenfion, fe halló 
un muy grande corral, hecho en la Mar, de 
cali media legua, todo de vigas grueífas ? que 
los Indios tenían para fus pefquerias. Las 
Sierras en todo efte largo trecho ò efUn dd 
todo defnudas de cofa verde, como la Sierra 
F i n t a d a , ò quando mas ? fe viílen de matorra^ 
lespequeñoSj de Xaras, Zarzas^ Mangles , Mez-
quites, y otras efpecies de Arboles poco cre-
cidos , y de muchos Frutales fylvcftres; unos 
que íe hallan en Europa ^ otros propios de la 
America. Eftos abundan mas en las Coilas, 
que participan mayor humedad , y en las ca-
xas de los Arroyos, donde también fe ven 
Juncos, Mimbres, y Carrizos, afsi como en 
las C harcas, y Pantanos, en que fuel en fumir-
fe les mümos Arroyos? y las aguas de las llu-
vias. También fuelen hailarfe en las Playas, 
y en las quebradas de los Montes algunos Saín 
ees, y Palmas , efpecialmente azia el Cabo de 
San Lucas. 
Pero entre los Arboliüos, y Plantas, que 
^nas abundan , deben ten«r el primer lugar las 
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P iu-bdyds , cuyo fruto es la principal coíècha 
tie los Californios. Efte Arbol es peregrino 
eu Europa , y peregrino también entre los de-
más Arboles del Mundo : íus ramas fon à ma-
nera de Sirios Kiftriados, que iaien derechos 
à lo alto deíde íii tronco, de fuerte que ha-
cen fu copa muy viftoía: no llevan hoja al-
guna, y en eílas miímas ramas nace pegada 
íu fruta. Efta en fu corteza con efpinas, fe 
parece algo a los He rizos de la Juna, y en la 
carne a la de los Higos ? aunque es mas blan-
da y y delicada: en unas es muy blanca j en 
©tras colorada, en otras amarilla, y hempre 
muy fabrofa. Unas fon del todo dulces, otras 
agridulces; y fiendo la Pita-haya muy jugo-
fa ? abunda mas, y es mas fabrofo íu fruto 
en los terrenos fieos *, pero fu mas eftimable 
calidad esfer remedio conocido contra el mal 
de Loanda. Poco menos frequentes fon en la 
California las Junas coloradas, que en Nueva-
Efpaña llaman fanas Japonas : Uamanfe Junas 
en Mexico las que en Eípaña fe llaman H i -
gueras de Pala, ò Higueras de Indias. Dice el 
Padre Afcenfion : „ Que en la Bahía de San 
>7 Bernabé hay de Arboles, Higueras, Brezos, 
„ Pita-hayas, Lantifcos , è infinidades de Cirue-
?> los, los quales echan , en lugar de refina, ò 
v goma, meienfo en gran cantidad, y muy 
G z „ fino. 
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fino , y oloroío. Las Ciruelas (dice) no 
vi, que tales fueíTen en el güilo , porque ef-
tabaa pequeñas, y verdes : dicen los que 
„ eftuvieron en las Californias, ion muy 
„ brofas, y de buen gufto. En efe¿lo., no íb-
lo en dicha Bahia ^ íino en otras muchas par-
tes de la Cofta exterior 5 abunda mucho efte 
linage de Ciruelos-, à quien los Philipinos ? que 
los han vifto , llaman Falo Santo , cuya fruta 
recogen los índios. El incienfo ? y copal ? que 
fudan eftos, y otros Arboles, es en tanta abun-
dancia , que luple , mezclado con febo , la fal-
ta de brea ? para carenar los Barcos. Tam-
bién fe encuentran aún en los Cerros, y Mon-
tes los Mezcales; y íegun Torquemada los 
Maqueyes > de cuyas raices componen el Mex-
calli dulce , formado de fus raices cocidas, con-
que regalaron à los Efpañoles en la Bahia de 
San Francifco , como también Parras fylvefl.res. 
as yervas, y plantas menores fon de muchas 
íes. muame t i , y 
de él forman los Indios redes para pefear ? y 
para otros ufos. De otras yervas diferentes, 
labran también, con notable curiofidad, cier-
ta elpecie de tazas , y ampollas para comer* 
y beber. Los que habitan las margenes del 
Rio Colorado y fabrican de las mifmas yervas 
dertas bateas > que llaman- Contas y tan gra'a-
úcs } 
que çabei* dos fanegas- de Maiz ^ j Wn 
ellas paíEn de una orilla à otra fus frutos, 
fin tocarlos el agua , yendo ellos nadando, y 
empujando las bateas. Otras yervas. les íir-
ven para fuftento, yà en fus femillas, yà ea 
fus raices: tres fon las principales, <jue tam-
bién ion frequentes en la Nueva-Efpaña: la 
primera es la Tuca , de cuyas raices hacen fu 
pan quotidiano : la fegunda es de los Carm* 
m j muy dulces, y fabrofos: la tercera es de 
las Gicamas , mejores en el gufto, que las de 
Mexico y aunque menores en el tamaño. De 
otras muchas yervas > y raices íè aprovechan, 
y apenas hay alguna, de que no hagan algún 
uíb. E l PadreFrancifco Maria Picolo, uno de 
los primeros Conquiftadores, refiere , (̂ o) que 
tienen hafta mas de catorce géneros de femi-
Has y de que fe aprovechan, aunque folo nom-
bra tres : Frixoles colorados, Cañamones, y 
Alpifte. 
A eftos Arboles, y Plantas fe añaden las 
que los Miisioneros han trafplantado de lâ  
(zo) Infirme del ejlado Je ¡a nueva Cbrifliândaâ de 
California , ¿/ado, y refpondido à la Real Audiencia de 
Quadalaxara en \o. de Febrero de 1702. impreífo • en Me-* 
xico el rnífino año. Hallafe traducido en Francés en el 
tom. 5. de las Cartas Eiüficames ? y Curiosas, pag, 248^ 
Paris 17o§. 
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Tierra-Firme > de ks guales, hs mas han pKft 
t>ado bien, efpecáalmeníe donde pueden ftí 
ayudadas del riego. Aísi fe ven en las orillas 
de los arroyos 5 zanjas > y regaderas algunos 
Olivos y Higueras, y Parras: ellas en tal qual: 
parage fe han multiplicado hafta exprimirle 
aigun vino , que ha falido tan generofo, co-
mo los mejore de Europa, E l Padre Juan de-
Ugarte, de quien fe hará deípues muchas ve-
ces mención > hizo conducir cali todas las ef* 
pecies de Frutales, que fe hallan en Nueva-
Efpaíía : plantólos en una Huerta de terrena 
à propofito , y de riego > en el parage de San? 
Miguçl 5 y todos fe confervan. Lo mifmo ha 
fucedido con las fementeras de Trigo, Maíz» 
Frixol, Sandias, Melones, Calabazas, Garvan-r 
zos, y todo genero de hortalizas, en los pa^ 
rages, en que Íe han podido fembrar, y cuí-e 
tivar* Por ultimo, es preciíb volver a adver-
tir , que en las tierras todavia no reducidas*, 
pavadas entre el Rio Colorado, y lasÇpftas 
de Monte-Rey, hafta el Cabo Mendozino, hayj 
grande abundancia de Maderas grueflas, Car-̂  
rafeas Pinos 3 y darnos blancos, y negros, 
fegun los Teftinaonios de ios Padres Kino, y 
F. Juan de Torquemada, 
De Minerales no fe ha hecho exa¿la ave-
riguación j pero fegun el parecer de algunos 
in-
fierra Pmtada j hay iodas ias fékks de Miner 
faks de Piata^y Or$x. E l Capitán Woodqs 
Rogers efcrive, <jue alamos dé fias Mármo-
res le dixeron, haver vifto enia Cofta de k 
California algunas piedras peladas, y brilka-
tes , que íbípechaban Íer de . algún Mineraíj 
pero efto fué yà tarde a quando no pujdo iler 
var algunas de ellas à bordo , par^ examinar^ 
las deípacio. No fera de eftrafiar, que feati 
muchos, y muy abundantes los mineros en la 
.California, quando en la Cofta opuefta en las 
Provincias de Sonora, y Pimeria íbn tanxoŝ  
como fe fabe, y tan ricos como fe vé, entre 
otros 3 en el Real de Arizona, y como íè viò 
aun mejor por los años de 17^0. en el defr 
cubrimiento de una Montaña de la Pimeria* 
no lexos de eíle Real, que à poca diligencia 
diò tama Plata, que admiró à toda la Nuevar 
Eípaña, dudandofe, íi era Mina, 0 íi era dê -
poíito de theforos efeondidos. Tampoco fe 
•han reconocido algunas, qee parecen vetas 
<le otros metales» Hallafe Sal de Ropa muy 
bknca, que remeda al criftal j de que fe han 
llevado mueftras à Mexico. 
Yà que la tierra de la California es poco 
fértil de frutos, fuple el Mar la falta de bas-
timentos con ios muchos.peícadoi_rque ofirê  
cea 
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icen entrambas Coftas: en una, y otra es Iti» 
xreible fu muchedumbre, y fu varillad, bter 
blando de la Bahia de SanñLucas, dice Frây 
-Antonio de la Afcenfiou : Con los Chinchorros* 
y-redesy qtte cada Navio llevaba y cogieron mucho fef-
codo de efpecies mty diferentes ¿ y todo muy fabro-
fo , y fono. T portytte fe fepa que e f f e á e s h<£vUy 
defpttes dire los que yo xn : Cogimnfe Chemas , Pdr? 
-ges 5 Meros, Cornudas, Cazones y Tiburones, Mantas^ 
U c a s , Salmones y A trenes ? Efmeregdes y Sardinas^ 
•OJíroneSy Rayas , Chuchos, Caadlas , Roncadores ^ Bar* 
¿teros y Bonitos y Puercos , Lengmdos, Sirgueros, L a ^ 
gamjas y y OjUones de Verlas^ y hablando de la 
.jJahia de San Francifco en la Cofta Occiden-
tal y dice : hay mucha abundancia de pefcado, que 
ton 'un Chinchorro , qm Uevaba la Almir anta , cada 
d i a fe pefcaba mucho mas , de el que la gente podia 
Corner, ni aprcruecbar. De muchos géneros de Pef-> 
-codo fe cogieron , como fueron Centollas, Longo f a s ? 
-Cánones y Sargosj Pargos, V i e j a S y t a u d l a s , Roncado** 
res y Bacallaos , Guitarras , Barberos, PmrcoSy Rayas? 
y Educhos. De otras partes quenta la muche-
dumbre innumerable de Sardinas, que folian 
quedar en k arena al tiempo de la refacaxlei 
Mar ; y tan regaladas, que ni en Laredo de E f ~ 
pa&a, (donde entonces era grande , y celebra-
da efta pelea, que oy con fuma utilidad vuel-
ve à fomentarle) ferian mas fabrofas. Por aqm 
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puede conòceríè bien la abunckncia de pelea-
do en toçb. la Cofta exterior. En la Interior 
no es menos abundante toda fuerte de pefea-
dos: en efta añade el Padre Piccolo à las ef-
pecies referidas las Almejas, y Atunes, An-
chobas, Pámpanos, y otros, que no nombra. 
Aun en los cortos Rios de la Peniníulaíè ha-
: lian Barbos , y Camarones : pero los mas no-
tables Pc¿es de uno, y otro Mar fon las Baile-
na^, que dieron motivo à los antiguos Coímo-
grapnos à llamar Tunta de Ballenas a la Califor-
nia j y las quales aun oy d in fu nombre à una 
Canal en el Golfo, y à una Entenada en el Mar 
oor las muchas, que frecuentan am 
rages. 
Deípues de los Pezes fe liguen los Amphí-
bios, y Teftaceos. De Amphibios fe encuen-
tran pocos füera de los Caftores ya citados,' íi t i -
tos lo lon,y de los Lobos Marinos. Eftos acuden 
en mucho numero à algunas playas, y a las 
Islas deíiertasde uno,y otro Mar. Entre los 
Teftaceos hay Galapagos, Tortugas, y muche-
dumbre de Caracoles de varios géneros > y de 
otras Conchas menores que arrojadas del 
Mar yàfecas, inundan en parages las playas. 
En la Cofta exterior fe hallan unas Conchas, 
próprias de ella,acafo-las mas hermofas del 
Orbe : porgue fu luftre ordinario > que es-ma-
Tom. i9 H yor. 
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yor , y mas vivo , que el del mas fino nácar, 
efta empañado ? y cubierto de un zelãge de azul 
vivifsimo7y apacible;ean fino como el de el La-
pislázuli": efte es como una telilla delgadifsima, 
ò como un barniz fobrepuefto, y tranfparente, 
por enere - elqual brilla , y fobrefaleloplatea-
do del fondo. De eftas fe dice, que fi fueran 
ufuales en Europa, quitaran la eítimacion ai 
mear. Son eftas unas conchas fencillas, que 
no tienen otra que las tape, à diftincion de 
las conchas, en que fe crian las perlas \ las qua-
les fon dobles, hrviendo una de fondo, y otra 
de tapa. N i faltan tampoco de eftas ultimas, 
llamadas M a d r e s - P e r l a s , en la California : antes 
bien en toda la Cofta, y en efpecial en las 
Islas Adyacentes (dice el Padre Piccolo) hay 
tantos placeres 7 que fe pueden contar por mi -
llares j y efta copia de perlas es la que ha hecho 
célebre en el Mundo a la California, y el blan-
co y por caíi dos fglos, de los defeos huma-
nos ? por cuyo teioro han emprendido tantos 
fu defeubrimiemo , y han vilitadofus playas, 
y las vihtan continuamente fin mas fin , que el 
de las perlas. Placeres llaman a aquellos para-
ges, donde hay muchas de aquellas conchas 
juntas , llamadas vulgarmente H o p a s y donde 
fe quaxan las perlas. El Mar de California, 
dice el Padre Torquemada; es un Mai ds gran-
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difsima peíqueria de perlas donde à eres, o 
quatro brazas de agua, fe vén las hoílias de las 
perlas can claras como It eftuvíeraníobrela 
fuperricie de la agua. Añade : que ios Indios 
echaban en el fuego las hoítias, y quemaban, 
ò rollaban las perlas, aprovechandofe de la car-
ne fola. Pero ya la codicia ag'ena ha pegado 
fu llama cambien aun en aquellos Íencillos co-
razones , y fe hacen fuerza à apreciar, y guar-
dar lo que han vifto eftimar à los forafteros. 
El modo de hacer efta pefqueria es por medio 
de Buzos ? que las facan del fondo del Mar; 
y como efte regularmente no es grande en el 
Golfo y fe hace efta pefqueria con menos tra-
bajo , que el que tienen en las Coilas del Ma-
lavar, y otras de la india Oriental, fegun le 
deferiben las Relaciones, y Viageros, que ef-
criven de ellas. A efta pefqueria acuden mu-
chos del Continente de la N u e u d - E j p a m , de las 
Cortas de la Nueva-Gdicia, ? C u h a c a n , C i n a l o a , y 
S o n o r a , y las violencias , en que à muchos pre-
cipita la codicia, ha dado lugar a las quexas 
reciprocas ? que durarán mientras dure efta 
fecunda raiz de todos los males del Mundo. 
Ultimamente , el Padre. Piccolo eícrive, 
(31) que en los mefes de Abr i l , Mayo, y Ju-
H i nio, 
(31) Informe yà citadQ. 
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nio y cae coa el rocío una efpecie de Mana, <jue 
fe quaxa en/las hojas de los arbolillos. Añade, 
que lo guftò y aunque es menos blanco que 
el azúcar,no es menos dulce que él. El Pa-
dre habla fegun la opinion del vulgo , que 
cree, que d Mana cae del Cielo. Yà los Botá-
nicos convienen , que efte es un jugó , que 
arrojan de fu fondo las plantas, n o menos que 
gomas, incienio, copal, balíamos, refinas? &c. 
Ko es eftraño, que las plantas de California 
produzcan Maná 5 pues las de Efpaña también 
le producen con abundancia prodigiofa en mu-
chos parages, tal, y tan bueno , para los ufos 
Medicos, como el de la Calabria, y Sicilia. 
Era poco conocido en Efpaña efte fruto ; mas 
yà el Rey N. S. por mano del Excelentiisimo 
Señor Marqués de la Eníenada, y à reprefen-
tacion dela Real Academia Medica Matriten-
fe y mando falir à dos hábiles Miembros de ella, 
Don Jofeph Minuart, y Don Chriftoval Ve-
lez, (5 2) año 175-2. à reconocer la producción 
del Mana, aquel en las Sierras de Avila , y efte 
en 
(52) Murió efte en Madrid con gran pérdida, de ta 
Botánica Efpanola en 31. de Abril de 1753. Era natural de" 
Caftillejo , Lugar cercano i la Ciudad de Cuenca , digno de 
más larga vida , y de grandes elogios por fus virtudes mo-
rales , y por fus grandes conocimientos, y experiencias en 
rodas las partes de la Hiftoria Natural, como confieíían ios 
Sabios de varías Naciones, que bufcaron Cu correfpondenciai 
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en los PeJroches de Cordova, r y cjue fe exa-
minaflTen íus virtudes en el Hofpital General 
de la Corte. Hàfe reconocido, que Efpañafo-
la puede abaftecer de Maná à lo reliance del 
Mundo y pues no folo íe puede recoger increí-
ble cantidad en los citados parages y donde fe 
cria en los mefes de la Canícula; fino tam-
bién en- las Montañas de Aíturias, y GaíiciaT 
Sierras de Cuenca ? Montes de Aragón , Ca-
taluña > y otras Provincias, donde ie llaman 
M m g U y y donde hafta ahora apenas ha tenido 
otro ufo, que el que hacea de el para fuá-
yiísimos Panales las Abejas, 
DULAS D I V E R S A S NACIONES , T LENGVASy 
u m pueblan U Cal i f o r m a . 
m , ^STE nombre Nación en America, gene-
raímente hablando r cieñe diftinta fig^ 
nmcacion, que en Europa '•> aunque en Euro-
pa fu ele también tomarle de diferentes ma-
neras. En Europa fe dà nombre de una Na-
ción a los que viven en cierta extenfion de 
terreno, ò baxo de cierto Dominio, fean, ò 
no de un Lenguage. En la America, por lo 
ular, no hâviendo entre los Indios» que 
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fe contpiftan , ni íííftincíon., ò limites de-Pro-
vinci.is, ni ícparacion de Dominios/guates íe 
hallaron en ios dos Imperios de Mexico , y del 
Perú , fe reputan por una Nación codos los 
Indios , que ufan un miírno lenguage , (ean 
pocos, ò muchos ; bien vivan cerca unos de 
otros j bien derramados en diílantes ranche-
rías , ò que li fe diferencian en el Idioma es 
poco, por fer unas Lenguas d i ale ¿tos de las 
otras , de modo que puedan entenderle entre 
si mifmos. Quando el lenguage es entre" si 
tan-diferente , que no pueden entenderíè unos 
con otros, entonces fe llaman, diveríãs las Na-
ciones ; fin que efto impida , que algunas ve-
ces tomen el nombre las Naciones, no tanto 
de la Lengua, como del parage en que ví-
yen , ò de algunas otras drcunltandas tales. 
Sobre las Naciones, que pueblan la C a -
lifornia , ha havido variedad de dictámenes, 
porque la ha havido íobre íus Lenguas. Algu-
nos Mifsioneros han elcrito , que las ¡Lenguas 
de efta Peninlula Ion leis ; otros dicen, que 
fon cinco \ y finalmente el Padre Taravàl, con 
otros, las reduce a folas tres. Efta diferencia 
nace , de que las que unos han juzgado Len-
guas entre si di verlas, otros, haciendo exa-
men mas profundo , han creído, que íòlo ion. 
dialectos de la una m i í m a , can poco diferen* 
tes. 
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I tes, que no merecen el nombre de idioma 
i diíKnto. 
En la variedad , que por efta razón fe en-
f cuencra en las Relaciones, creo fe debe pre-
-• ferir el dictamen del Padre Taravàl , como uno 
5 de los mas prácticos en codos los Paiíes > y 
; que dice haverlo averiguado por si miímo. 
• Tres fon (dice efte hábil Mifsionero) las Len-
; guas : la Cochimi, la Pericü , y la de Loreto. 
; De efta ultima íalen dos ramos T y fon: la 
Guaycüra, y la Uchki > verdad es, que es la va-
riación tanta, que ei que no tuviere conoci-
miento de las tres Lenguas , juzgara, no íolo 
que hay quatro Lenguas, íino que hay cinco. 
Los Indios no fe enrienden fino en unas quan-
tas palabras, que iignitican lo miimo en las 
tres Lenguas de Loreto , Guaycüra, y Uchiti, 
y eftas fon bien pocas. Puede ier , que de dos 
Lenguas fe formaifen eftas tres variaciones, y 
entonces feràn quatro j pero contadas de di-
verfo modo. Iguales A las Lenguas fon las Na-
ciones principales deícubiertas , que pueblan 
la Peninlula, dividida la qual en tres partes 
cafi iguales, Efta poblada la primera azia el 
Kiediodia jdefde el Cabo de San Lucas, hafía, 
mas acá del Puerto de la Paz de la Nación 
F m c u y 0 iigüiendo la terminación Caftella-
na de lo$ i encws ; la fegunda deíde la Pazy 
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Kafta mas arriba del Prefidio Real de Loreto, 
es de los Manquis : la cereera'^eCle el territo-
rio de Loreto , por todo lo defcubierto al Nor-
t-e de la Nación Cacbim., ò de los Cochtmies. Sin 
embargo es de notar,^ue en el territorio de 
una Nac ión , y lenguage fuele haver algunas 
rancherías de las otras Lenguas , y Naciones. 
Demás de ello , eílas Naciones generales íè 
íubdividen en otras menores: i c|ue Íe aña-
de , cjue una mifma Lengua iuele tener diver-
íos nombres i y las Rancherías, y Naciones 
pequeñas fuelen tomar el nombre, no de la 
Lengua, fino de otrascircunftancus>como y à 
inimuamos. 
Para proceder con la claridad poísible en-
tre tanta confufion, y no tropezar defpues , es 
de notar,que en la Lengua de laMiís ionde 
Loreto C o n c h ó , d o n d e eítà el Real Preíidip, 
y que es la Capital de todas las Milsiones, 
tienen particulares vocablos, con que apelli-
dan à las Naciones, que pueblan la Pen Ínfu-
la , relativamente al parage donde moran. A 
los Indios, que caen al Sur, ò Mediodía de íu 
territorio , llaman BdU , ò Eqtw , ò Edites : à si 
miímos fe llaman con vocablo general Mon^ 
qm y ò M m q m , y à los que habitan al Norte 
de Loreto llaman Laymoms. Eftos tres nom-
bres fe han Hecho baftantemente comunes en 
la 
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k California, eftendiendofe fu ufo defde h 
Capital; y ufando unas veces unos nombres, 
y otras otros las Relaciones, puede fer muy 
grande la confuíion: por eílo es jufto adver-
tir ; que los Edctes fon los mifmos, que los Pe -
r icues del Sur , aunque el nombre de Ed i tes n o 
folo comprehenda i eftos , fino cambien a al-
gunas ramas de la Nación general de Loreto, 
ò de los M a n q u i s . Los L a y m m e s fon los mil -
mos , que los Cochimies del Norte ? aunque ei 
nombre de Laymones no folo compreheude à 
cftos, fino también à algunas Rancherías de 
ia mifma Nación Mediterránea Monqui 3 o LOM*. 
m a m . 
La Nación de los T e r i w e s , o 
como fe ha dicho , pueblan la parte mas Me-» 
ridional de la California àzii el Cabo de Saa 
Lucas, fe divide en varias Nacioncíllas peque-
ñas y de las quales la mas nombrada es la de 
ios Coras, nombre propio de una Ranchería, 
que fe ha comunicado defpues à algunos Pue-
blos , y al Rio, que deíàgua en la Bahía de 
S¿n Bernabé. La Nación de Loreto no tiene 
nombre propio de la Lengua de los Indios, 
que la fignifique en toda fu extenfion > y por 
eífo para apellidarla en general ufamos de el 
nombre de la principal de fus ramas , que es 
la de los Monquis, Pero fuera de efta hay otras. 
Torn. \% I que 
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<iue toman fus nombres de la, diferencia de 
fus dkleótos, íicios en que viven , y otras ca-
íuaJidades. Las principales fon : la de los ZJcbi-
ties 7 cjue pueblan las cercanias de la Babia, y 
Puerco de la P ^ i y la dé los Guaycuras, que 
defde la P^fe eftienden en laCofta interior 
baila las cercanías de Loreto. Los Monquis mif-
mos fe dividen en Ltykes , Didms , y otras ra-
mas menores. Los que juzgan 1er Lenguas dif-
untas de la de los Monqms la Guayc&ra, y la 
Ztchiti, creen también , que ion diftintas Na-
ciones, y no ramas de una miíma ; fin em-r 
bargo parece , que debe eftarfe al Tertimonio 
del Padre Taravàl^que cree íer una Nación, 
y una. Lengua general. L a Nación de los Co-
chimies, oLajmones es la mas numerofa de to-
das, y Kafta ahora no fe fabe el ultimo termino 
de efta Lengua. Divídele también en varias ra-
mas , que tienen algunas cortas variaciones en 
el Idioma , terminación, y pronunciación , co-
mo íe obferva en la ultima Mifsíon al Nor-
te , confagrada a San Ignacio, y en lo reliante 
à t la Cofta*, defde ella,hafta el Rio Colora-
do , y aun también en la Cofta. opuefta Oc-
cidental en la Playa, llamada, de San Xavier} 
e Islas de los Dolores^ 
Eftas. ion las Naciones» que fiafta abora 
fe han reducido, aunque todavía, parece, que 
— pro-
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profigue la Nación, y Lengua de los Coch imks 
azia el Norte , deípues de la ultima Miision de 
San Ignacio. Pero demás de eftas yà conquifta-
das; hay otras defcubiertas por el lado del Con-
tinence de la Pimeria y de que también fe de-
be hacer mención ? como pertenecientes al ter-
reno de la California. El Padre Kino refiere, 
que haviendo caminado defde la Pimeria al 
Rio Colorado 3 y atraveíado efte en el para-
ge y por donde recibe las aguas del Gila, hallo 
en Jas riberas de efte R io , por el lado de la 
California > la Nación de los Baaiopas, la de los 
Hoabonomas, y la de los Iguanas , Cutçuanes , 0 
Cueganas. En fu Mapa coloca a los Bagiopas 
cerca de la Embocadura del Colorado , y à 
los Hoabonomas un poco mas arriba de ellos à 
la mano derecha de efte Rio , enfrente de los 
Turnas y y Gtuiquimas ? que pueblan la izquier-
da. El mifmo Padre coloca mas arriba de la 
union del Gila, y Colorado à la mano izquier-
da de efte , a la derecha de aquel, y entre íos 
dos à la Nación de los Alchedomas , tendida en 
la ribera izquierda del Colorado en muchas, 
y numerólas Rancherías, vecina à los Opas > y 
Cocomar¡copas, que pueblan las riberas del in-
mediato Rio Gila. Añade: que un Indio Co-
comaricopa le aíTegurò, que à la otra vanda 
del Rio Colorado, del lado de la California, 
12 mo-
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moraba una Nación , llamada dè CamlÀos, def-
conocida hafta ahora, y de la qual no fe ha-
lla ocra noticia. Las demás Naciones , que 
habitan las tierras entre el Río Colorado , y 
los Puertos de Monte-Rey , del Cabo Mendoso, 
y lo reftante à lo largo de aquellas Coilas, 
Ion cafi del todo delconocidas , y nada fe pue-
de aíirmar de ellas con la fegurtdad , que pide 
la buena fe debida al publico. 
Reíta decir , que los Calitornios de tenias 
las Naciones, halla ahora reconocidas, Ion bien 
formados, y de talla corpulenta , y bien hecha: 
el roilro no es delapacible, aunque le afean 
los untos , con que à veces le embijan , ò pin-
tan de colores, y los agugeros con que hora-
dan las orejas , y narices. E l color es algo 
mas rollado, y obfeuro, que el de los otros 
Indios de Nueva-Etpaña. También ion por lo 
general robuílos, de buenas fuerzas, y de la-
na complexion. 
No le ha encontrado hada ahora, que los 
CaUlornios hayan Íabido el artificio maravi-
llofo de las letras, con las quales hablamos à 
los aufentes, y con quç pueden confervarfe las 
memorias de los ligios pallados, t i la prodi-
gioía invención, que pinta las articulaciones 
de ia voz , y d.t cuerpo à los conceptos del en-
cendunic-uo , fue igualmciiLC deicunocida de 
to-
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todas ks Naciones, que hafta ahora fe han 
defcubierto en la America. Con codo efloios 
Peruanos tenían algún equivalente en los Q u i -
pos y ò cordeles de diftintos colores , y nudos, 
que con artificio, no sé ü diga mas admira-
ble , les fervian de Efcrkuras, para coníervar 
fus tradiciones > y antigüedades , y para varios 
otros ufos del Comercio humano. De eftos 
Quipos efcriven el Padre Acoita , Garcilaío in-
ga, Fray Martin Murua, cuyo manufcrito 7 ala-
bado de Don Nicolás Antonio , todavia le con-
ferva en Efpaña , ( i ) y otros Efcritores de aquel 
Imperio. Los Mexicanos ufaban deSymbo-
los y y Gerogliphicos eílraframente ingeniofos, 
y de pinturas ai natural de los 
elle modo confervaban la noticia de 
gion , de fus Leyes, y de fus Hiftorias ? y aua 
los derechos, que tenia cada familia ; ftendo 
cola maravillóla lu Chronologk, Cyclos 5 y 
Computaciones. De eftos Gerogliphicos, y fi-
guras pintadas hacen mención Gom? ra, Diaz 
del Caftillo , Acofta , Herrera, Torquemada, 
Solis j Betancourt, y cali todos los H¿loriado-
res de las cofas de Mexico ; como también el 
(?) Original con muchos díbuxos de los Emperadores 
Jncas, y ou.is antigüedades del Perú : en ú Archivo del 
C o l e g í de la Compañía de jefus de iUcalà de Henares* 
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Padre Kirquer, Gemeltí Carerí, M.r Purcííàs, 
y otros Autores Eftrangeros. E l ufo de las le-
tras en los Californios feria un hallazgo de 
mucha confequenda , para raftrear íi paílàron, 
ò no del Afia al Continente, que oy pue-
blan , las Naciones Americanas , antes , ò des-
pués de la invención de los cara¿t;res en Afta, 
y en Europa , y para congeturar à qué raza 
de ias gentes conocidas pudieron pertenecer 
los primeros Pobladores. Los Californios íoa 
los mas vecinos al Alia de todos los Ameri-
canos en lo defcubierto, y reconocido. Sabe-
mos yà qual es el linage ãc efcrkura de to-
das las Naciones del Oriente. Nos fon cono-
cidos los caracteres de los Japones , de los C h i -
nos , de los Tártaros Chineles, y aun de los 
Tártaros Mongoles , y otras Naciones fttua-
das azia el Golfo deKamfchathka, y fobre ellos 
hay do¿las Diífertaciones de M.r Bayer, en las 
Aélas de la Academia Real de las Ciencias de 
Petersbourg. Qué hallazgo Íeria tropezar ef-
tos miímos caraâtères , u otros parecidos à ellos, 
en manos de los Indios Americanos mas ve-
cinos al Afia ? Pero por lo que toca à los C a -
lifornios , íi alguna vez tuvieron lemejante 
modo de perpetuar fus memorias, lo perdie-
ron del todo, fin haverfe hallado entre ellos 
mas, que aquellas tradiciones dcbiles , que 
pa£ 
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f paflàndo de padres à hijos por fola ia viva 
l y o z > íe deshguran de unos en otros con fa-
cilidad. No confervaban noticia alguna de el 
i parage determinado 7 de donde vinieron i po-
1 blar la California. Afsi los E d u e s , 6 Pericites, 
"• como los Cocbimies, o Laymnes , folo han oido 
i' i fus mayores, que vinieron de el Norte. Aun-
• que ellos no lo dixeííen 7 es por si miímo creí-
ble efta verdad, eftando por todas parres cer-
: cada del Mar la California , y folo unida por 
i- el lado del Norte à la Tierra-Firme; no ha-
; viendo demás de eíTo fundamento para creer, 
que vinieron por Mar. No dicen quando v i -
nieron; y embueltos todos en lamentable rus-
ticidad , no parece que ha havido entre ellos 
quien diftinga los años, ni advierta la luccef-
íion de los tiempos, como lo hicieron los Me- ' 
xicanos por medio de los Cyclos de £o. años, 
que mencionamos poco hà. La ocaíion que 
tuvieroa para dexar las antiguas tierras del 
Norte,y venir à poblar las de la California, 
dicen , por Teílimonio de fus antepaílados, ha-
ver fido una gran contienda, que tuvieron en 
un Combite , en que concurrieron muchos de 
Naciones varias. De ella nació el acudir to-
dos à las Armas, y defpues de algún debate, 
huir los menos fuertes azia el Mediodía, 
perfeguidos de los. mas poderofos hafta e£ 
coa-
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conderfe en las Montañas de la Penín* 
fula. 
Otros dicení que la contienda fué entre dos 
Señores, que partieron la gente en dos van-
dos opueftos j y vencedor el uno, obligó al 
otro , defpues de mucha matanza , à buícar el 
afylo de la Serrania, y de las Islas de el Mar. 
Efto es todo lo que Jos Mifsioneros han po-
dido averiguar del origen, y venida de los Ca-< 
lifornios à fu tierra : donde fe ve > que fu fen-
eillez no íes dexa fundar fu vanidad fobre 
haver venido de lexos, viftiendo fu origen 
de Fabulas bien circunftanciadas , como lo han 
hecho muchas Naciones cultas. También es 
de eftrañar, que no fe averguencen de coa-
feífarfe defcendientes de los fugitivos, y me-
nos valerotos, ftendo igualmente fácil fingir-
fe hijos de los mas valientes, y vencedores: 
bien que no nos faltan exemplares en el Mun-
do antiguo de eíla ingenuidad; pues aun las 
dos famofas Republica? competidoras, Roma, 
y Cartago, le preciaban de traer fu origen, 
ana de los vencidos de Troya ,y otra délos 
huidos de Tyro. Lo que puede tenerfe por 
mas cierto es, haver paííado eftas Naciones, 
y todas las demás dela America defde el Afia, 
defpues de la difperíion de las gentes, y con-
faíion de las Lenguas. Pero igualmente pufc-
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âe afírmaríè, que hafta ahora en ninguna de 
& Jas Naciones Americanas de uno, y otro la-
I do de ¡alinea Equinoccial, fe ha encontrado 
%. que tuvieííen tnemoria, conocimiento, ò no-
I ticia firm, y dora, éel Afia, y del paflàge, que 
% <le ella pudieron hacer à la America; como ni 
í\ tampoco aun en los últimos términos dei 
£ Afia, ya reconocidos, y vifitados por los Ru-
í íianos, fe hà hallado hafta ahora, que fe tu* 
% vieífe comunicación, ò noticia de los Ameri-
i: canos. Lo que fe dice en las Hiftorias Mexi-
canas de las tranfmigraciones, y manfiones de 
fu Nación , parece que debe entender , fifi fu-
. bir tan altamente la Geographia , y Chrono-
;;" logia, que fe tropieze con el Afia, ò con el 
Diluvio, por lo menos clara , y diftintamsnte 
•; conocido uno , y otro. Mas de efto , no fien-
>• do efte fu lugar propio j acaío havrà lugar de 
v tratar en otra Obra con mayor oportuni* 
t>BL C A R A C T E R , Y C O S T V M B R E S , 
de los Cali formos , y de f i t Gouierno en f¿t>\y 
y en guerra. 
len haya viito algunos de los 
icanos > y oblervado fu ca-
aba decir ea general, 
K que 
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<jue afsi fon también los antiguos habitadores 
de ía California. Ã excepción delas dos Na-
ciones , que formaron los Imperios 4e Mexi-
co , y del Peru ^en las quales , por haver lido 
grande la union , y fociedad , fueron también 
grandes los frutos de ella en el cultivo de la 
razón, en las Leyes^enJa Milicia, en la Poli-
cía , y en los demás ramos del govierno , y 
dependencia mutua de los hombres. Todas 
las demás Naciones Americanas fon entre si 
muy poco diferentes en el genio , y en las cot 
tumbres. Hace , pues, el fondo del cara¿terde 
los Californios, no menos que el de todos los 
demás Indios, la eílupidèz, èiníenlibilidad:k. 
falta de conocimiento, y reflexion : la inconf-
rancia , y volubilidad de una voluntad, y ape-
titos íin freno , fin luz , y aun fin objeto : la 
pereza, y horror à todo trabajo, y fatigarla 
adhefion perpetua à todo linage de placer, y 
entretenimiento pueril,y brutàl: la pufilani-
midad , y flaqueza de animo i y finalmente, la 
falta miíerable de todo lo que forma à los hom-
bres hombres , efto es, racionales, políticos j y 
utiles para si, y para ía íociedad. 
No es fácil à los Europeos, que no hayan 
falido de Europa, concebir una idea jui la , y 
cahil de cftas gentes; porque en las Montai as 
mas a!j:cr¿s,y en los rinches menos frequen-
tados 
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tados de efta pane dei Orbe, no hay gente tan 
poco cultivada, tan falta de eípecies, y tan 
endeble en fuerzas de alma, y cuerpo, como 
I05 infelicesCaiífornlos.Su entendimiento aban-
za peco mas, que fus ojos 5 y no alcanzando iu 
capacidad i conocimientos abftraclos, y menos 
à diícurfos encadenados, apenas pafTan jamas de 
las primeras apreheníionesde lo miímo que venj 
y ellas las mas veces erradas. Es en vano ponde-
rar las conveniencias;© daños, que les relultarati 
en lo venidero,de hacer, òdexar de hacer efta, ò 
laocra cola de preiente;porque la cortedad de íus 
luces no penetra la proporción de medios, y 
s, y el apelgamiento de fus débiles poten-
cias embora todos ios eftimulos , para pro-
curar fe el futuro bien, o paraprecaberíe con-
tra el mal. Siendo efto afsi, reípecto de lasco-
fas, que fe prefentan alos ojos del cuerpo , fá-
cil es de ver , qual íeràfu íèntir fobre los bie-
ires, y males propios del efpiritu. En ellos no 
fe hallan mas que unos efcaíos vislumbres 
del conocimiento de las virtudes morales > y 
de los vicios, cuyas femillas fe raftrèan de ver, 
que unas colas les parecen bien, y otras mal, 
fin hacer ellos reflexion: y aunque ni les falta-
ba la lumbre de la razón" natural, ni la fuer-
za tampoco de aquella gracia Divina, que fe 
dà à todas las Naciones, y à todas las gentes; era 
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fin embargo tan débil la una > y tan deíateadí-
da la otra, que genesalmeAte, íin atención à lo 
honefto y eran folo lo útil , y lo deleytable los 
dos exçs del govicrno de fus acciones. 
Los movimientos de fu voluntad vàn à 
proporción dela efcasèz de luces en fu enten-
dimiento J y todas fus pafsiones tienen cortif-
fima esfera. Su ambición es ninguna, y lomas 
que apetecen es fer tenidos , no tanto por va-
lientes j como por forzudos. Es muy corta, ò 
ninguna en ellos la idea del objeto de la am-
icion y que es la honra, ò bien 
por eltimacion, credito , rama, o buen nom-
bre ; ò bien por diftintivo de fuperioridad, 
nacida de dignidades, y empleos. N i de uno, 
ni de otro iaben \ y aísi, ò no hay , ò eftà def-
enclavado ? y fm ufo en ellos efte muelle po-
deroíb , que de tantas obras buenas, y malas 
es mobü en el Mundo. Lomas que en ellos 
fe encuentra > es alguna fenfíbilidad à la riva-
lidad y emulación. Picanfe de ver alabados, 
h premiados à fus compañeros, y folo efto 
los pone en algún movimiento, y hace iacudir 
la pereza, que tienen entrañada. Tampoco ani-
da en fus corazones la carcoma de la avari-
cia 3 que. à tantos otros empodrece r y eftra-
ga. Sus defeos fe eftienden íòlamente à lograr 
ú alimento de oy fui mucha fatiga, y no íe. 
afa-
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^ n a a , per aflcgurarlo p^ra rn^ana : fus an-
fias por muebles ná paflaif ¿c aquellas miíè-
rables alhajuelas, de que. íe firvai para algún 
adorno, para la peíca , la caza, y la guerra. Fi-
nalmente., fu codicia de raizes, y poíTefsiones 
es, como de quienes ni tenian cafa, ni hogar, 
ni genero alguno de labranza de los campos, 
n i diviíiones, o particiones de eftos, ni cono* 
cian otros derechos, que el de fer el primero 
que cogieíTe los frutos, que efpontaneamente 
produce la tierra. 
Eíla difpoíicion de animo ? aísi como los 
abandona a una prodigiofa floxedad, y lan-
guidez, con que paílan en perpetua inacción, 
y ociofidad fu vida , y con horror à qualquier 
trabajo , y afán ; afsi también los hace fáciles 
à dexaríe arraftrar àzia la primera cola, que 
les propone à fu antojo , ò la inducción age-
na, y à mudar también fus reíoluciones con 
igual facilidad. Miran con indiferencia los be-
neficios que feles hacen,y no hay queeípe-
ra# de ellos aun el íolo agradecimiento de la 
memoria, Conciben averfion , y odio , y Íe 
enardecen a la venganza con caufas ligeriísi-
mas i pero con las mifmas, ò fin ellas , le fof-
fiegan defpues de tomada , y aun antes de fa-
tisfacerla. Baila para eí lo, que tropiezen eon 
quien les reluta: porque aunque nada parece 
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íèr de aprecio para ellos, fino el valor, pue-
•de deciríè , que no hay en ellos raftro de 
valor verdadero. Su animofidad íolo dura, 
mientras no encuentran con otra mayor. 
Quaíquiera cofa bafta para acobardarlos , y 
no hay para ellos coía indecente, deíde que 
empiezan á. ceder , y fe apodera de fus ánimos 
el miedo : como por el contrario, no tiene li-
mite fu orgullo, ii logran alguna ventaja, ò 
fi el enemigo fe intimida, y mueílra flaque-
za. En una palabra , eífcos infelices hombres 
pueden ¡gualarfe à ios niños , à quienes no ha 
acabado de defplegarie del todo el uío de la 
razón; y nada íe pondera en decir , que fon -
gentes, que nunca falen de la niñez. Su paf-
íion dominante es la que correíponde à eftado 
tan ínfeiiz , en que hacen tan corto ufo de la 
racionalidad: es à laber, una vehemente in-
clinación à todo genero de díveríion, y de-
leyte , alegrías , y paílatiempos deíconcer-
tados, juegos , bayles , y zahoras, en que 
paflan brutalmente entretenidos íus miíèrables 
dias. 
Sin embargo, no íè hallan en los Califor-
nios muchas de las malas inclinaciones , que Íe 
cuentan de otros Americanos. No havia , ò 
no fe ufaba entre ellos bebida, ò zumo que. 
embriagaíTe , y fofo fe enfurecían en fus Bellas 
con 
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I coh el humo del tabaco dman/on ? 0 fylvcftre, 
I No eran inclinados al hurto de aquello poco, 
I cjue otros tenían : tampoco eran rencillofos, 
l y mal fufridos , ni fáciles a. dar motivo de 
J quexa unos à otros los parientes, y los que 
I componían una Ranchería; todos fus enconos^" 
hf fierezas fe refervaban contra los enemigos. Fi-
£ nalmente, tampoco eran tercos, y duros; an-
f; tes bien dóciles , y blandos con demasia , y fa-
j ciles por configuiente de fer inducidos al bien^ 
i 6 al mal. 
El govierno y que tenían los Californios, 
'! no podia exceder los cortos limites de fu ca-
v- pacidad. No teniendo ? como ya diximos, d i -
; vifion alguna de territorios , campos, y pot 
.': feísiones, no havia entre ellos lugar à la íuc-
;• cefsion de bienes raizes ? ni a otros linages de 
derechos > ni umpoco à las querellas de ufar-
r paciones violentas. Cada Nación, ò Lengua 
g íè componía de diferentes Rancherías, mayo-
í res y 6 menores en numero, fegun la feracidad 
j . del terreno , y cada Ranchería era de una, 0 
muchas familias unidas en parenteícos, Pero 
ni las Ranchenas, ni las Naciones tenían Gefe, 
i. y Superior, à quien debieífen obedecer , ò cu-
ya autoridad reconocieren con alguna eípe-
cíe de tributo, 0 con ceremonias exteriores. 
Cada familia fe governaba por folo üi anto^ 
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jo: y aun la obediencia de los hijos à los padri-
no era muy firme; deíHe que entraban en edad> 
en que no los necefsitaban. Los Hechiceros, ò 
Embaucadores , de que trataremos defpues, te? 
nian alguna mayoría, y íuperioridad 5 pero 
que no paffaba de íiis fteftas, de el tkmpo de 
fus enfermedades > y de algunas pocas cofas, eá 
que ¡nfluia íu miedo , òfu íuperfticion. Siri em-
bargo havia en las Rancherías, y aun -en las 
Naciones, yà uno, yà dos, yà mas, que da-
ban los ordenes para la colección de frutos, 
y pefcas ? y para las expedidores Militares, 
quando fe havian de hacer hollilidades à otra 
Nación , ò Ranchería. No fe lograba efta tal 
qual fuperioridad por fangre , y familia n i 
por Privilegios de La edad, ni tampoco pot 
votos, y -elección formal de los fubditos. Sol» 
la natural necefsidad , que pide dirección , y 
acuerdo de uno , 0 de pocos, pará íocorro 4c 
las necefsidades comunes, obligaba a que coa 
un tácito coafentimiento fe elevaílè (obre los 
demás aquel, que era mas animólo, ò mas 
avifado , y ladino j pero fu autoridad fe ceñia 
forzofamente a los términos, que queria poner-
le el antojo de los que , fin faber cómo, íè le 
íbmetian. Efte Gefe, ò Cazique los guiaba à 
ios Montes, y alas Coilas del Mar a bulcar 
d fuftento: embiaba, y recibía los recados dé-
los 
>Jos Comarcanos: los aviíaba cíe ios peligros: 
r:[los inflamaba à ia venganza de.agravios, ver-
fsâaãetas, ò fingidos, de otras Rancherías, y Na-
•^^es^.y- ios' conducía en Jas guerrillas, ro-
^>os, à z à o s , y muertes, que fe hacían unos à 
^tros. Por lo demás, cada uno era entero 
dueño de íii libertad. 
El veftido en>toda la Peníníula era uni-» 
forn^, defde el Cabo de San Lucas, hafta 
la ultima Mifsion de San Ignacio. Todos 
ios varones, niños > y adultos, andaban íiem-
pre totalmente defnudos. Mas y i c îe na 
fe diferenciaban las Naciones en el trage, y 
veftido, tenían alguna diveríldad en el ador-
no , que cada Nación ufaba , no obílante la 
defnudèz. .Los Edües, kzla el Cabo de San 
Lucasadornaban toda la cabeza de perlas, 
enredándolas, y entreverándolas con ios ca-
beilos, que mantenían largos. Entretexian con 
ellas unas pequeñas plumas, refultando de to-
do un adorno poítízo, que vi&o de iexos, 
pudiera paííar por peluca. Los de Loreto ce-
ñían generalmente la cintura con una faxa bien 
texida, y la frente can una redecilla ciirioGu 
A efta anadian algunos un collar, con cier-
tas figuras de n^car bien labradas, guarneci-
das à veces con unas frutillas redondas ,3 ma-
nera de quentas^ue podría fofpecharfe fer 
Torn, i t T L ai-
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algún remedo del Rofano pendiente al cue-
llo , de que acafo tuvieron noticia en tiem-
pos anteriores à la primera entrada de los Je-
fuitas, fi valieíTen algo las fofpechas , que fe 
apuntaran defpues hablando de fus dogmas, 
ty^niyfterios. Con efto mifmo adornábanlas 
manos , como con brazaletesy pulieras. Los 
Cochiruies del Norte no criaban por lo re-
gular el pelo largo, à excepción de algunos, 
que dexaban crecer unas pequeñas guedexas. 
No ufaban de perlas > como los del Sur \ pero 
tenían otro adorno mas viftoib: es à faber: 
unas toquillas, ò cintillos formados de nácar, 
que rodeaba como Corona Ja cabeza. Para 
formar efta , defcantiilaban primero la Madre-
Perla y y la bruñían baila dexarla l i íà ,y luci-
da por ambos lados. Defpues con un peder-
nal la partían en lillas de feis, ü ocho lineas 
de largo , y dos ? ò tres de ancho > y agugê  
xeandolas por los extremos ? las unían entre si 
de modo ? que formaflen un circulo y y efte 
acomodaban en la cabeza, quedando pendim-
tes por todas partes las liílfllas de nácar. Tam-
bién huvo antiguamente efta moda de toqui-
llas entre los Edúes del Sur ,formadas de nnos 
caracolillos pequeñosólancos, y redondos, que 
parecían peilas 7 y las hadan muy viíiofas. 
Bíco pudo dar motivo ai .engaño de Francia 
co 
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I ay Drack, que juzgo le ofrecían, los Indios el 
i Cetro > y la Corona de la California, íegun 
f refiere eí Padre Efquerèr, íi yz no es eftano-
s ticia una de las que han hecho poco eftimada 
g la. Relación de efte famofo Corfario. 
H En las mugeres, aunque en algún para-
^ ^e era igual la defnudèz à la de los hombres: • 
| | (como advirtió el Padre Fernando Confag en 
^ la Bahía de los Angeles, entre la ultima Mif-
| | í ion de San Ignacio, y el Rio Colorado) con 
•'S- todo eífo, por lo general era grande eí cui-
. | dado con la decencia neceflaria, para defen-
7 í à ? y reparo de la honeftidad. Era efto en 
tanto grado,que aun à las niñas recien naci-. 
':¿ das proveían de efte refguardo ; y el prevenir-
ei lo y era una de las ocupaciones mas preciíàs 
• de las madres, quando fe hallaban en cinta> 
por Ti acafo parían hembja; y defpues de fun-
£iL dado el Preüdio de Loreto, fe efcandalizaban 
& de las niñas Efpañolas, hijas de los Soldados, 
# ü ob^rvaban algún defcuido en efta materia, 
í̂ ; L^s mas decentes en veftirfe eran las muge-
jit. res de los Edites, azia el Cabo de San Lucas. 
:: Hay en efte pedazo de cierra cierta efpecie de 
Palmas, diftintas de las que producen los da-
5 tiles; y de eftas fe valen, jas Lidias, para for-
mar fus faldellines. Para efto golpean fus ho-
n jas, como fe haçç con ei Lino , hafta que fa-
íf-' L z len 
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len efparcidas las hebras, las quales , .f i no ibii" 
mas delicadas, cjue las del L i n o , à lo menos 
quedan machacadas de efte modo, mejores,y 
mas fuaves , que las del Cáñamo raftrillado. Su 
vertido fe reduce à eres piezas : dos , que for-
man juntas una faya defie la cintura harta los 
pies; y un capotillo , ò mantellina , con que 
cubren el cuerpo deíde los hombros. Eftos vef-
tkJos no eftan texidos ? fino engazadas los hi-
los unos con otros, como en las franjas ? de-
filados, y guadamaciles, quedando pendientes 
à lo largo en madejas muy tupidas , y efpe-
í ã S j y aunque labran algunas telas de eftas Pi-
tas , ò hebras de Palmas, no fon para veftirfe, 
fino para hacer bolfas > y zurrones > en que 
guardan fus alhajuelas. Eftas indias del Cabo 
de San Lucas crian el cabello largo, fuelto , y 
tendido por la efpalda , y el adorno de la ca-
beza es el general de todas las mugeres de la 
California. Reducefe à una redecilla formada 
..de hebras, ò pitas, facadas de las dichas Pal-
mas > ò donde no hay ertas, de los Mezcales, 
ò de otras yervas. Hacen ertas redecillas con 
tanta curiofidad-, que ufan también de ellas 
los Soldados del Prefidio. Forman afsimiímo 
de fguras de nácar, entreveradas con frutillas, 
caí.utiilos de Carrizo 3 Caracolillos, y Perlas, 
unas gargantillas tfmy avroíàs p^ra el cuello, 
cu-
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cuyos rmiates. cuelgan -bafta.iar cinfemra, y 
la mifma hechura , y materia fon fus pulfc-, 
ras. Aun en aquel , rincón del Mundo infpk 
ra eftas invenciones à gente tan barbara el 
¿efeo de parecer bien. 
En lasmugeres de los Cochimies del Nor-
te esdiverfo,y mas pebre el veftuarioj pues 
empieza en la cintura ? y acaba en, las rodi-r 
Has. Por delante es un faldellín formado de 
cañutillos de Carrizos muy delgados > que cor-
tan por los nudos, del tamaño de una uña: 
enlartan eftos con Pitas, que íacan de los Mez-
cales , y eftas fartas unidas^ componen una cor-
tinilla defenfiva del pudor, yà que no de las 
inclemencias del tiempo. Donde no hay Carri-
zo, ufan un delantal, ò faldellín de aquellos 
mifmos hilos pendientes. La parte opuefta cu-
bren con un pedazo de piel de Venado ? u.de 
otro animal, que hayan cazado los maridos. 
En tal qual parage eftilan cubrir el cuerpo con 
mantellinas de pieles de Lobos Marinos > ò de 
Liebres , Zorras , y otros animales. Una de 
Fieftas mas célebres de los Cochimies era 
na, en que repartían las pieles a las mu-
geres una vez al aí.o, fegun averiguo el Pa-
dre Franciíco Maria Piccolo en fu primera en-
trada al Valle de San Vicente, donde oy eftí 
>ion de San - Ignacio, 
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Jstntabanfe en un lugar determinado las Ran-ç 
cherias confinantes , y aili formaban de ra-
mos de arboles , y matorrales una Caíilla, ò 
Choza redonda > defde la cjual defembaraza-
ban un pedazo del camino ancho , y llano 
para las carreras. Traían aqui todas las pie-
les de los Venados ? que fe havian muerto aquel 
año y y c o n ellas fe alfombraba el camino. 
Entraban los Caciques, y Principales dentro 
de la Choza *, y acabado el combite de fus 
Cazas, Pefcas, y frutas, fe medio emborra-
chaban, chupando del Tabaco Cimarrón, A 
'la puerta de la Choza tomaba fu lugar uno 
de los Hechiceros en trage de ceremonia , y 
-predicaba en deícompaílados gritos las ala-
banzas de los matadores ¿e Venados. Entre-
tanto los demás Indios iban, y veman, cor-
riendo como locos (óbrelas pieles, y las mu-
geres daban vueltas a l rededor cantando, y 
baylando. En fatigandofe demaíiado el Pre-
dicador y ceílaba el Sermon, y con el las car-
xeras; y ialiendo de la Choza los Caciques, 
repartían i las mugeres las pieles para veilua-
rio de aquel ano •> ceiebrandofe el repartimien-
to con nuevas algazaras ? y alegrias, à pçíàr 
del deícontento necesario de algunas. Tod* 
efta fiefta fe hacia , por fer para aquellas mi -
es mtfgeres la mayor gala, y riqueza una. 
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I ^plel de Venado , con que poder mai cubrir íu 
I defiiudèz, figuiendo el impulfo del natural pu-
í dor. 
I Efte era tan defconocido en los varones, 
f: que tenían por afrenta, y deshonra en los 
> principios , que ios obligaííèn à eftàr veftidos, 
í Por efta razónenlas varias entradas,que íè 
i- lucieron, ala California, quando ofrecían los 
£ Padres j ó Soldados a los Indios algunos vefti-
i dos de íàyàl ,ònolos tomaban, ò los arroja-
I ban deípues por el camino. Tenían en efta ma-
f teria tan poca apreheníion ? que como dice el 
¿ V. P . J i t a a M a r i a de S a l v a - T i e r r a 7 fe elcandali-
í zabanal principio ? quando los Padres les man-
• daban cubrir à lo menos lo que pide el recata» 
no acabando de encontrar en si miímos la in-
decencia , que les inculcaban, de fu defnudèz. 
Era para dios el ver uno de fus Payíanos ver-
tido elpe¿taculo de tanta rifa como puede 
ferio entre nofotros el vèr vellido un mono.Sir-
í va de prueba el cafo íiguiente: Un Mifsionero, 
l recién entrado en fu Mifsion, ( i) viftiò con 
> mías varas de palmilla, que havia llevado de 
Nueva-Efpaña , à dos niños, que hizo vivir en 
|; fu cafa, para que le fueífen primero Maeftros 
de la Lengua, y deípues le firvieflên de Cate-
if-
C0 Padts Pedro Vgarte, zn S. Juan Bautife Ligui,-" 
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guiftas. El mifmo Padre corto, y cofio ios 
-veílidos , y quaado t j à los tuvo acabados-, fe 
los pufo. Quando los chicuelos falieron a>a 
la nueva gala a vifta de Tus parientes, fué tan-
ta la rifa, y burla, que ellos les hicieron, por 
haverfe vertido, que los muchachos > avergon-
zados , y confuíos con la mofa de íus Payfa-* 
nos, fe quitaron los vertidos, y los, colgaron 
de un árbol i pero por no moftrarfe ingratos 
cosí el Padre , ò porque èfte no les rineííè , de-
terminaron tomar à medias el beneficio-: y afsi 
de dia andaban defnudos por el campo entre 
fiis parientes, y de noche fe vertían, pafa ve* 
nir à ver al Padre , y dentro de fu cafflia dor-; 
mian -con el vertido puerto. 
Noes mjor, ni mas acomodada la cafa > y 
habitaciones de losCalifonxios , que üis trages, 
y vertidos. Moraban juntos los ífc cada Ran-
cheria en los parages, donde los forzaba à v i -
vir la precifa necelsidad de ios pocos aguages, 
que hay en la tierra; pero facilmente mu-
daban de rancho > fegun k precífion deir à buf* 
cár íii fuftento en otros lugáres.. Donde quie-
ra que paraban, fe acogían alas fbmbras de 
ios arboles, para refiftir de día ios bochornos 
del Sol, y .guarecerfe de algún modo dd fref-̂  
co dela noche, è inclemencias del tiempo. En 
d rigor dret Invierno vivían en cuevas íubter-
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yaaeas^qtie formaban: , ò que les ofrecían en 
fus grutas los Monees. Azia el cabo de San 
Lucas hacían de ramas algunas chozas, feme-
jances à las cabanas de los Paftores , haviendo 
aprendido fin duda de las barracas, que vieron 
formar en tierra à los Navegantes, quando por 
alguna necefsidad han dado fondo cerca del 
Cabo. En lo demás de la tierra , fus cafas fe 
reducen à un cercadiilo de piedra íbbrepuefta, 
de media vara de alto > y una en quadro, fin 
mas techo que el Cielo. Cafas verdaderamen-
te tan eftrechas, y pobres, que en íu compa-
ración pueden llamarfe Palacios las fepulturas. 
Dentro de efta cafa no caben tendidos y íes 
es forzólo dormir fentados dentro de aquel 
pequeño recinto. Es verdad , que en las Cabe-
ceras han hecho algunos, por dar guftoà los 
Padres j fus calillas de adobe, cubiertas de car-
rizo ; pero muchos no las habitan, ni hay 
forma de reducirlos à ellas , porque fe angu£ 
tian debaxo de techado. Tan cierto es, que la 
mayor parte de las neceísidadesdela vida ion 
hijas feiamente de la aprehenfion de los 
bres, del exemplo, y de la coftumbre. 
Bien es verdad, que no necefsitan de ^ 
des piezas para guardar las alhajas, y mue-
bles de fu recamara, p r a los quales fe íuele 
deftinar la mayor parte de las habitaciones en-
Tm. i . M trç 
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tre nofotros, aun mas c|ae para las perfonas. 
Los muebles, y utenfilios délos Indios fe re-
ducen à tan corto numero , que quando fe re-
fuelven à mudar de viviendas, ios llevan todos 
coníigo , cargados en la efpalda , fin fentir por 
efio embarazo confiderable. Eftos , pues > fe re-
ducen à una batea, ò tornillo grande , y una 
taza y- ü ortera, como copa de fombrero, pero 
puntiaguda: un hueflo, que les firve de aief-
na y para componerla: .un pal i l lopara hacer 
lumbre: uria red de pita ^ en que recogen fus 
frutas y y fanillas: otra 
à una horqueta redonda de palo, en 
cargan al hombro fus hijuelos; y hnaimente el 
arco,, y las flechas, i que algunos, mas delica-
dos, y prevenidos, añaden una concha para 
beber. Los que viven en las playas, tienen de-
más de eílo algunas redes para pefcar.. Las mu-
geres cargan eftos traftos ? quando vàn de una 
y las nechas, con lo nec 
jo , que ion pedernales ? y plumas para las 
chas > y nervios para los arcos. Mas porque 
no tienen donde guardarlos, y por ir defem-
barazados, y libres , fe agujerean las orejas, y de 
ellas cuelgan como arracada un gran caLutOi 
que 
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I qual configuen con gran prefteza, flotandolo, y 
l batiéndolo entre las manos. Efte llevan enere 
f el pelo fobre las orejas. De quema de los hom-
¡ bres corre formar las Bateas, y de las muge-
.• res el remendarlas. Hacenlas de cortezas de 
: Arboles, cortadas delicadamente, y tan bien 
: unidas , y texidas , que caufa admiración : ha-
cenias paíTar por agua , y por fuego 3 ya para 
echar ? y guardar el agua \ yà para toftar lis 
•; Semillas , y Frutas con. el afán de tenerlas 
j en continuo movimiento, para que no íe que-
£ men. Las tazas, orteras ? y bateas menores 
v Ies firven de vafos para beber, de platps para 
::- comer , y fombreros, ò cafquetes , con que 
las mugeres fe defienden de los rigores de la 
, eftackm. No dexa de caufar admiración, que 
no fupieífen aprovecharfe del barro , fecando-
lo al Sol, ò tollandolo al fuego, para labrar ef-
cos uteníilios: pero nada de efto fe hallo entre 
ellos, ni lo han fabido, hafta que íe les ha en-
.' feñado. También corre de quenta de los hom-
i] bres formar las redes, yà para pefear - yapara 
Z . recoger fus frutos ? y llevar íus hijos, y yà tam-
V bien para adorno de la cabeza. Son eftas re-
des tan pulidas , y curiofas > y tan varias en los 
colores > en el texido, y en los tamaños, que 
no es fácil defcrivirlas : „ Lo que yo puedo 
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quantas hè vifto ea los Reynos de Europa, 
y en efta Nueva-Efpaña7 no hallo à quaks 
compararlas j pues à todas exceden en la 
blancura, y diítribucion de los demás colo-
res y afsi como en la fortaleza y laboria, 
„ en que hacen mil travefuras. Las mu geres 
cuidan de la formación de eftas redes, hilan-
do un hilo muy delgado , que íacan de yer-
vas, y otro hilo mas grueflo ? que Íacan de 
las Palmas, y de los Mezcales. Del delgado 
forman las redecillas de la cabeza; y de efte, 
y del grueflo todas las demás > y también 
aquellas faxas delgadas, y tupidas; que ufa-
ban los de la Nación de Loreto. 
Entre los E d u e s , ò Fer ict tes del Sur íe efti-
laba la polygamia , 0 multiplicidad de muge-
res. Eftas eran las que cuidaban del fuften-
to de la familia, y traían a competencia à fus 
maridos las Frutas ? y Íemillas del Jvíonte, para 
tenerlos contentos 5 porque una vez defecha* 
das, coía que pendia de folo íu capricho , y 
antojo , no hallaban facilmente quien las ad-
mitiefle. Con efto los maridos eftaban tanto 
mas bien proviftos ^ y regalados ? quanto ma-
yor numero de mugeres tenian : naciendo de 
aquí el vivir embueitos en brutal carnalidad. 
No havia tanto exceflo en la Nación de Lo-
reto y donde folo tal qual de los Principales te- ! 
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nia dos mugeres, viviendo ios demás con íbía 
una. El adulterio era mirado como delito, 
que por lómenos daba juftomotivo à la ven-
ganza ? à excepción de dos ocafiones; una la 
de fus ñeíks > y bayles: y otra la de las lu-
chas y à que algunas veces fe defafiabari unas 
à otras las Rancherías; porque en eftas era 
efte el vergonzofo premio del Vencedor, En 
los Cochimies- del Norte apenas fe encontró 
exceífo en efta materia: y un Mifsionero aña-
de hablando de fu diftrito : ( i ) que no obf-
cante la entera libertad, que gozan aquellos 
Indios, no fe veía en ellos defenfrenamiento* 
y liviandad > lo que atribuye à la afpereza de 
vida , que allí pallan enmedio.de la Serranía, 
con hambre, frio, defnudèz, y falta de toda 
conveniencia. 
El modo de ajuftar fus caíamientos en la 
Nación de Loreto era > prefentando el Novio 
à la que pretendia > por via de arrhas , una 
Batea , que en fu Lengua Monqui llaman Ola> 
texida de Pita de Mezcal. Si fe admitia, era 
feñal de confentimiento , debiendo volver ella 
al pretendiente una redecilla ; y con efta mu-
tua entrega de alhajas, quedaba celebrado el 
caíàmiento. En otras Naciones fe hacia el ajuf-
(2) Padre Everardo Helen , Mifsionep dç Guadalupe^ 
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te al fin de itn bayle > à que combidaba à 
toda la Ranchería el pretendiente. Pero por 
folemne que fuellé efte contrato, era facilmen-
te reicindible por qualquier ligero motivo, 
aun en las Naaones , que no eltikban la po-
ligamia. Enere los Californios fe hallo la mil-
ma barbara moílruoíidad , que fe lee con ri-
la en las Hiftorias del Braíil. Las mugeres re-
cien paridas iban luego al agua à banarfe, y 
i lavar fus criaturas > portandofe en lo demás 
•fin reíguardo alguno y Gdiendo al Monte por 
leña , y a butear alimentos, y trabajando en 
todo lo demás , que el marido havia menefter, 
£fte Bárbaro entretanto hacia el papel de 
(ügado y y doliente, retirado en fu cueva 
li 
ao por tres , o 
hijuelos no era tanto ? que impidieííç matar 
frequeatemente fus criaturas > quando no les 
.alcanzaba el fuílento. Obíèrtò efto el Vene-
rable Padre Sakva-Tierra , y ordenó, que íiem-
pre fe dieííe ración doble à todas las recien 
paridas. Hallóle también entre ellos eftable-
cido por coftumbre, lo mifmo que à los He-
breos mandaba la Ley: efto es, que la viuda 
debia caíàrfe con el hermano del difunto, b 
con el pariente mas cercano de efte. 
>o de las cofechas 
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i hayas era como el > tiempo de fu vendimia* 
1 En el eftaban mas alegres ?:y regocijados, que 
[ en todo lo reliance del año. „ Los tres me-
f „ fes de la Pica-haya (dice el Venerable Padre 
; „ Safoa-Tterra ) (3) fon como en algunas tier-
,y ras de Europa los tiempos de Garneftolen-
; „ das,en que en buena- parte faíen de si los 
„ hombres. Aísi eftos Naturales íalen de si, en» 
,'• ^ tregandofe del todo à fus fieftas, bay les, com-
„ bites de Rancherías diftantes, y íus géneros 
„ de Comedias, y bufonadas que hacen , en 
í> 3,que íuelen paflarfe las noches enteras, con 
'••v „ rifada,y fiefta ,fiendo ios Comediantes los 
• „ que mejor faben remedar, lo qual hacen con 
• „ grande propiedad. Quanto à los bayles, no-
to el Biifmo Padre, que tenian fuma varie-
dad . y no poca deftreza. „ Tuvimos aqui 
„ (dice) (4) las Fieftas de Paíqua dé Navidad 
• 5, con mucho giifto , y devoción , y de los ini-
,, » dios también, afiáíliendo algunos cencerra-
i'i, „ res de Cathecumenos à ias Fieílas, haciendo 
*i yvtambieii'fus bayles los ChriftianitoS: mas de 
ciento. Y ion fus bayles muy diferentes de 
y,los que uGn las Naciones de la otra vanda; 
(3) Carta al Padre Francífeo de Arçiaga s Provincial 
iè* Nucva-Eípaña , en Mayo de 17ÒI. 
1 (4) Carta al Padre juan Vgarte de 4. de Abrilde 1 épfu 
n 
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pues tienen mas de treinta bayles, y todos 
diferences, y codos en figura , enlaye, y en-
íefíanza de algunas cofas eflenciales para la 
guerra y para la pefca, para caminar, enter-
>5 rar, cargar, y cofas femejances ; y fe pre-
jj cia el niño de quatro , y de tres años de la-
3, íir bien del papel de fu bayle , como fi fue-
5, ran ya mancebos de mucha emulación , y 
5, juicio: cofa que nos diò à todos mucho di-
55 vertimiento de verlos. 
No es eftraño 7 que adelantaffen en efte 
oficio de bayles, pues es el único > que tienen 
€n tiempo de paz : natural es adelantarfe en 
lo que íiempre fe exercita. Ellos fe divierten, 
y baylan por fus bodas, por la fortuna en fus 
rias, y cazas, por el nacimiento 
por la alegria de fus cofechas 
vi&orias íobrefus enemigos, o, por otras qua-
lefquiera caufas, cuya gravedad no fe déte-
niancmucho en pefar, y medir. Para eftos re-
gocijos folian combidarfe unas à otras las Ran-
cherias, y también fe defafiaban muchas ve-
ces à luchar, falcar, y correr, à probar las fuer-
zas, y la deftreza en el arco , y flechas; y en¡ 
eftosry otros juegos entretenidos, paffabah mu-
chas veces dias, y noches , femanas, y mefes 
en tiempo de paz. Pero la paz fe interrum-
pía à cada paffo con guerras, vandss, pareja-
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£ lidades, y rencores Ac unas Naciones, y Ran-
cherías contra otras. Los motivos de eftasdif-
¡I" fenfiones , no pudiendo íèr por Dominios, y 
^ poflfefsiones de cierra j eran de ordinario por 
vengar los agravios,que hadan uñosa otros 
I los particulares, ò quando mas por ir unos á 
ñ pefear , ò coger frutas, à donde yà tenían mas 
íív còftumbre, que derecho de ir otros. El modo 
^rde vengarle, era hacer el ofendido alguna hof-
ti-.tilidad , ò daño al ofenfor; y íi no podia à ííi 
';|]>erfona, à allano de fu- parentela, ò de fu 
^Ranchería. Seguiafe de aqüi tomar todos la 
j-caufa por fuya; y íi no fe juzgaban baftan-
•/:tes, llamaban en fu focofro las Rancherías 
..amigas > para d i r todas juntas fobre la coa-
íraru. El modo de- publicar ta guerra era, ha-
=v''cef con mucho eftruendo gran proviSioiide 
••••canas, y pedernales pára fus fechas, y pro-
curar y que por varios caminos Uegaííen las 
;̂ !-afionadas à oídos de fus contrarios , pre-
tendiendo intimidarlos para vencerlos. Llegado 
'." el lance decisivo de la Batalla, fe prefentaban 
?*;cn tropa confufa, con grande algazara, y gri-
tería , iin ningún genero de orden Militar, 
le afrontaban delordenados en pelotones unos, 
*. y otros, hafta ponerfe à tiro de la faeca, y 
# entonces empezaba el choque. Solo guarda-
^ Tom. i . N ban 
1 
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ban algua orden en irfe remudando las cjua-
drUlas a tomarla frente del Ejercito, quando :" 
hs primeras fe retiraban, ò por cantadas, ò por 
faltas de flechas. Eftas hadan de cañas de car-
rizo , con pedernales agudos por la punta, pe-
ro .no las envenenaban j porque no conocían el . 
veneno 3 ni fe enlcuentra en toda la tierra plan-
ta venenoíà yà conocida , que pueda fervir al 
dicho efecto. Quando llegaban à eftrecharfe 
en el cómbate ufaban, para herir de cerca, unos 
os , oLaozas de palos, eon las puntas 
menor efeóto, n i menos feguro , que el azero, 
A l fin vencia , no quien tenia mas deílreza ,0 ,. 
mas pujanza, y valor > fino quien í¿ manee-}. 
nH mas firme contra el mieda propio %ò acer- i'f 
uba à infundirle, al enemigo. Aísi crecían, y ̂  
fe hacían generales los rencores, las parçiali- % 
dades, y las guerras, al paíío que unos, y otros 
fe difminuian con reciprocas muertes. Afsi fe 
ha vífto , principalmente en las Rancherías del 
Sur : muchas de las quales fe han ido confu-
miendo con mutuos odios, y venganzas; Tam-
bien las tenían los de Loreto, y del Norte, . 
aunque no con tanto, exceíío.. Los, del Norte ; 
ef,,ecLilmente, afsi como fon de genio mas no- f 
bic, y de capacidad mas defpiena, afsi tarn- \ 
i: 
en i 
bien fon úc condidoa mas blanda, y íbcia 
ble ? y de ánimos mas dóciles à la razón, me-
nos cercos, .y menos vengaim>$i 
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de los Califarnios* 
J A D A hay, que tanto deba intereflàr k 
curioíidad , ni que pida examen mas 
atento, y profundo > que todo to que toca à la 
antigua Religion cde losGalifornioSv Ei ufo, que 
puede hacerle desemejantes noticias i favor de 
nueftra Santa Religion Chriftiana , le ve bien 
:en la demoílfacion Evangélica del celebérrimo 
Obiípo de -Avranches Pedro Daniel Huecio, 
<}ue con¿^v^lilsima erüdidon recorre todas 
las i varias: Seétas antiguas , y modernas de 
las Naciones del Orbe-, aun de las Ame-
ricanas , para facar é& entre fus tinieblas apo-
yos à la luz de la verdad de Nueftra Santa Fè. 
Por otro lado, ia puntual pintura-de las fom-
bras de muerte , en que yacían fepultados 
aquellos miferables Indios, haría fubir de pun-
to el favor , que Dios les ha hecho , trayen-
dolos al Gremio de fu Iglefia y facando-
N 2 los 
los defu c k ^ - G K i t i t i k l a í l ^ i s , claridaâ de la 
Fè, y camião dela falud. Fuera de effo, ta-
les nqpicia* pofcia^ confrontarfe, con lasque 
ya fe nenen de las Seitas, y Religion , afsi de los 
Mexicanos, Peruanos, y. otros Pobladores del 
Nuevo-Mundo : como de las Naciones mas 
;í$S5tnules del A ñ a , Japones, Chinos, Tarca-
ros , Coreos ? Mantcfâòs ,Katnfchatkos, y la-
cuktos, yà conocidas, y regiftradas. Sin em-
bargo efte e& uno de los puntos, en que es 
precilo quedarfe con muchas dudas;, y con 
déíèo de mayor inftruccion. 
Todas las Relaciones convienen, que en-
tre los Californias: no fe hz* hallado, hafta 
ora Idolatria: ooique ei adoraban à criar 
turas algunas 7m tenían Figuras,,jó Idolosck 
faifas Deydades ? i .quienes;.mtektâfíen adgutu 
linage de culto.. Tampoco-rhaviá entre ellos 
Templos, Oratqrbs i Alares ^aáDtíQiííigai^aí" 
gimo deputado páralos aftosde Religion: pues 
ni aun atSios de Rdligiur- havia-pò proáefsion 
exterior de ella en heftas > oraciones,,, votos, 
expiaciones., ò algunas otras, ptadicas de re-
conecimiento i Dios , piplkas ? ò privadas, 
N ada. de. efto fe havia vifto en ellos, de ma-
nera que no fe diftinguieffén de la rudeza, y 
U'jfer^ble ceguedad > en cue vivían fus vecinos 
S los Indict cfc-k G^atracoíb .de'Grrialoa 7 ie-
¡Lgun^el Padre Rivas, ( i ) en quieaes puecfede-
^ -c í r í èque apenas fe, hailò «ráíko d^Reiigioa^ 
|^ Pero almifmo tiempo, que en las obras exte-
I ñores moftraban can corto, è tan ningún co-
P cocimiento de Dios, fe halla en las Relaciones, 
itaver havido entre ellos t ú serie de Dogmas 
^ -eipecu 
..quien lee : pues iegun ellas ? no folo concebían 
í; la unidad ^ y naturaleza de Dios, como de 
;;¿ ,un puro Efpiritu, y hacian idea de otros Seres 
• efpirkuales j fino también tenían grandes vií-
i¿ lumbres de la Trinidad,de la Generación eterna 
•j • del Verbo, y aun de la temporal, y de otros ta-
les Artículos, bien que mezclados de mil im-
vpertinencias, y necedades. Es efto en tanto 
grado 5 que algunos Milsioneros han entrado 
en fofpecha, de que aquellas Naciones def-
/• ciendeYi de gentes, que en algún tiempo ha-
¿ y an fido Chriftianas. Eftos tales qualesDog-
'•• mas eran bailan temente diverfo s entre las prin-
; cipales Naciones : y para fu mas fácil noticia 
y me parece forzofo copiar à la letra al 
mentos de las Relaciones, quetengo prefentes. 
( i ) Padre Andrés Perez de Rivas. HiJIorid de los Tr iun-
fes de la Pè por U. Compama dtjefm cnla. N&eva-Èftaria* 
*s~J Año 1^45,4 
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Hablando de los Edíks del Sur, ò Perl 
cues j refiere uno de los Mifsioneros, que dicen: 
Queen el Cielo vive un Señor , à quien Uâ  
man Niparaya, el .qual hizo la Tierra, y el 
: da la comida: crio los Arboles , y to 
> que vemos j y puede hacer quanco 
quiere. No lo vemos, porque no tiene cuer-
„ po como nofocros* Efte tai Niparaya cieñe 
inuger, llamada Jnayicoymdi; y aunque no ufa 
de ella, por no tener cuerpo , ha tenido tres 
hijos : de ellos el uno es Jguaayayp, que ci 
hombre -y y lo parió Amjiicoyondi en íasSier-
. „ ras de Acaragui: otros dicen > que en unos 
^ Cerros colorados > que eílan camino de San-
-» tiago de los Coras, y llamanlos Cmhnniici. El 
3> dicho Quaayayp eftuvo entre eftos, ( Indm 
¡y del Sur) y los enfeño. Era poderoío, y tenia 
» mucha gente: porque fe metia dentro de 
•„ la tierra, y íacaba gente. Enojaronfe con 
» el y lo macaron \ y quando ' lo ma-
5> 
j , carón lo pulieron una toqujila de dpi-
35 uas. £xi¿ rana noy muerto ; pero muy ner-
„mofo, imcorrupción alguna, echando con-
y> tinuamente £angre: no habla por eftar difun-
„ to ; pero tiene un Tecolote (ò Buho) que le 
53 habla. 
Dicen mas: „ Que en el Cielo hay mucha 
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I „ gente mas, que acá en la tierra, y que anti-
I y} guamente huyo alia unas grandes guerras?por-
!' 3, que un gran Perfonage >à quien unos Doílos 
?J llaman lVac,y otros T u f a r á n , feopuíb al Gran 
„ Señor N i p a r a y a , y con fus Aliados 5. y geme 
5, peleo contra é l ; pero al tin fue vencido de 
„ N i p a r a y a , quien luego le quito à I V a c - T u p j r à n 
y.- „ quanta tenia*, las muchas, y buenas Pita-
í „ hayas , y las demás comidas , y le echo dei 
i \ 35 Cielo , y à e l , y à fu gente los encerró den-
•1 5, tro de una cueva en la tierra; y para que 
: ?:» no falieran, crio las Ballenas en el Mar , las 
quales efpantan y atemorizan à ¡ Y a e - T i * -
^ p a r a n , para que no falga. Dicen mas: „ Que 
; s,, el Gran Señor N i p a r a j a no quiere que la gen-
te pelee, porque todos los que mueren fle-
chados no van al Cielo : por el contrario, 
» Pf^ac-Tuparan quiere y que la gente pelee, p^:-
» que mueran flechados ; y vayan, donde èi^. 
yj eftà.Hay dosVandos entre los Indios;unos,que 
» íiguen la parcialidad de N i p a r a j a , y eftos ion 
3, gente grave ? y circunfpeóla , y con facilidad 
„ le reducen à la razón explicándoles (va-
jy liendofe de lus mifmos Dogmas) las verda-
5, des Chriftianas. Otra. Vando es , de los que 
5> figuen 2LpFac-Tupurànyy eftos fon del-todo per-
y, verfosjHechiceros^ y Curanderos; de que hay 
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„ enxambres. Ellos mifinos de la Seda de Woe* 
yy Tufwàn tienen otros principips totalmente 
„ exóticos: como <jLie las Eftrellas ion metales 
„ relucientes: que la Luna la crió V&cummic: 
yy que lasEftrellas las hizo Ptfnttabuiyy otras cofas 
75 a elte modo, Malta aqui la Keiaaon 
Dogmas de los Edües, ò Pericúes. 
De los Dogmas de la Nación de Loreto, 
íueita ae ai 
Vehínes, y Guacuros ? que (como diximos) ha-
bita la mediania de laCalifc 
ticia el Fragmento íiguiente : „ No tienen eftos 
, j en fu Lengua vocablo, que íií 
„ menee el Cielo: pero à elle le 
y-, palabra general Notà , que fignifica arriba , ò 
»alto. Dicen , pues, que en el Cielo, azia la 
& parte del Norte , hay un Efpiritu princi-
yj pal , que llaman Gumongo : efte embia 
^tes?y enferinedadei, y en tiempos 
„ embiò à otro Efpiritu à que vilitaífe la 
„ tierra , a quien llaman Guyiagtii. Qiian-
„ do èfte vino , fué fembrando la tierra de 
yy Pita-hayas , fruta la mas abundante en 
„ la fautor nía y componiendo ios t l t z -
„ ros de la Coila del Golfo , hafta llegar à una 
yy gran piedra en un Eftero muy capiz , cerca 
p de Loreto,que oy llaman los Efpanoies Pm-to-
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„ E f c o n d l d o , donde hizo fu maníion por algún 
„ tiempo. Aquí otros efpíritus inferiores que 
„ le Íervian , le traían Pita-hayas para comer, 
„ y Peces, que cogían en el Eftero. La ocu-
5, pación de G w y i a g m era hacer veílidos para 
lus Sacerdotes, llamados eij ííi Lengua D i * 
y, cmnocbo , formados de los cabellos, que le 
>; ofrecían. Defpues de aigun tiempo proíl-
yy guio G u y i a g m lu viiita y lembrando P i t a - h a ^ 
jyjas j y componiendo Etleros en la Coila, por 
„ todo el territorio de la Nación de Loreto, 
j , dexando pintada para memoria una tabla, 
„ de que ufaban los Dicuinochos, 0 Sacerdo-
„ tes en fus bayles, y fiellas. Anadian eílos 
D o í t o r e s : Q u e el Sol, la Luna, y los Luce-
ros eran hombres > y mugeres: que todas las 
,> noches calan al Mar de Poniente , y fe veiaa 
55 precifados à falir à nado por él Orientes 
„ que las otras Eftrellas eran lumbradas, que 
hacia en el Cielo aquel Elpiritu Vifitador, 




j , encender por el Oriente. Como ellos, eran 
otros varios deíatinos, que enfeñaban fus Doc-
tores a aquella gente milerable, que fuera muy* 
tediofo referir en particular. 
La Nación de ios Cochimies, afsi como 
T o m . 1, O es 
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es la mas numeroía , y dilatada: aísi también 
es l i menos brutal en fus coítumbres, lamas 
deípierta en Ingenios, mas civi l , y honrada 
en ins procederes, y menos difparatada en 
fus Dogmas. „ Creían , ( dice un Mifsionero) 
c|ue hay en el Cielo un Señor, cuyo nom-
„ bre en lu Lengua figmftca el que Vase, 
y, que fin Madre tuvo un Hijo , à quien dàn 
„ dos nombres: el uno , que vale tanto como 
„ perfección, ò termim del Barro : el otro nom-
j , bre figniHca el Velo^ Ji.demà$de eito dicen, 
„ haver otro Perfonage, cuyo nombre, es el qm 
hace Señores. Aunque à todos tres los ape-
„ llidan con el nombre de Señor, preguntados 
}, quantos Señores hay ? Reíponden : que uno, 
7, que crió el Cielo , y la Tierna 7 los ani-
„ males, los arboles , y frutos ; al hombre, 
j7 y -i la muger. Tienen también idea de los 
„ Demonios ; porque dicen , que aquel gran 
„ Sei'or, llamado el que Vive , crió unos Seres, 
„ que no le vén , los quales fe volvieron con-
tra e l , y fon enemigos fu y os, y también de 
„ los hombres : à ellos dàn el nombre de el 
^mienie, o engaña, ò los Embu-fleros. Araden: „ 
„ Quando morían los hombres, venían eftos 
j , I mbufieras , y los metian debaxo de la tier-
i , r a , para que no viellen al ¿ t w , que vi-vc. 
E l -
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Eftos, y algunos otros, eran los Dogmas de ios 
Cochimies, que yo quifiera poder referir à la 
larga con encera ícgurldad, de que los ludios 
recién convertidos no han querido lifongear 
a ios Miísioneros, dándoles a entender, que 
ellos, anees de fuconveríion, tenían Dogmas 
muy parecidos à los que fe les acababan de 
anunciar. Y también quiíiera poder referir-
los con los nombres miimos de fus Lenguas, 
con exacta critica de fu verdadera- figmhca-
cion , è inteligencia, y con prolixa averigua-
ción , de f i acalo alguna tempeftad, ü otro ac-
cidente, llevó à la una, ò à la otra Coila de 
la California à alguno , 0 algunos Europeos, 
ò Phiiipinos,de quienes ya no haya memo-
ria entre los Indios, el qual, ò los quales , ha-
llandofe enmedio de Barbaros , procuraffe ins-
pirarles los Myñerios de la Religion Chriftia-
na el tiempo que vivieíle; y deipues fe ha-
yan desfigurado entre los Indios las noticias, 
pallando de unos à otros, halla que las en-
contraron afsi desfi^^r^das losMifsioneros. Mas 
hà de dos íiglos, que ion frequentadas las Coitas 
de la California de Europeos: ya de los que 
han acudido defde la Coila Occidental de 
Nueva-Elpaña, por todo lo largo del Golfo* 
haíla mas arriba de las i d a s de Sa í - J i puedes , con 
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motivo de la Pefqueria de las Perlas; y yà de 
aquellos, que han arribado à la. Contra-Coíla 
Occidental de la California, uavegando por 
el Mar del Sur. Quantas cafuaíidades pueden 
haver obligado à alguno, 6. algunos à que-
da ríe entre los Indios } por caliigo , ò por 
deferacia ? Sabemos, que algunos Navios han 
dexado Meftizos, y Mulatos en el Cabo de 
San Lucas. Fray Juan de Torquemada hace 
memoria de no haver eftrañado los Californios 
la vifta de los Negros ? porque entre ellos ha-
via de efta Cafta , procedida de los que dexò 
un Navio de Philipinas. El mifmo Autor re-
fiere la defgracia. del Piloto Morera, que dexa-
do cerca del Cabo Mendozino por elfamofo 
, vino a ianr, aeipues 
de algunas, años > al Real de Minas de Sombre-
rete. Otros cafos, como efte, leemos en las 
Relaciones antiguas, y modernamente año de 
1741. Los Rufsianos fe vieran obligados à 
abandonar en la mifma Coila de America, en 
mayor altura , algunos de fus Compañeros, que 
havian falido à reconocerla, ( i ) Todas eftas 
cofas dan fundamento para creer, que algu-
nos Europeos > iguales à él en la defgracia, no 
lo hayan fido en la fortuna de falir i tierra 
(i) V^fe PaxteJV. Aptndke Vil . de eíU O'JU. 
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poblada de Europeos, penetrando por enme-
diodedilatadifsimos Paifes de Barbaros; y que 
por el contrario fe hayan vifto obligados à 
quedarfe enere ellos. Y que autoridad no fe 
conciliaria entre eftos pobres Idiotas qualquier 
Europeo , por rudo, y bárbaro que fuefíe ? Mas 
entretanto que logramos la defeada certidum-
bre en eftos puntos , paflàrèmos à otras coíàs 
menos expueftas à dudas ? y reflexiones. 
A efta fombra, ò remedo de Religion, cor-
refpondia un remedo también de Sacerdocio, 
y Magífterio. En efecto havia entre los Ca-
lifornios cierta efpecie de Doctores ò Sácer-
es, a quienes ios Mués namaDan con 
nombres de fas dos Sectas : à unos T u f a r á n ^ 
y à otros N i p a r a y a . Los de Loreto apellida-
ban D i c u i m c h o s , y los Cochimies JVamdSy ò G u a f -
fflds. En las Relaciones frequentemente ion 
llamados Hech iceros , y afsi los nombraremos 
cambien noíotros > por conformarnos con eüas. 
lomores teman comercio alguno > o 
Demonio 7 ni que efte les habla 
mo ellos decían , y publicaban, creyéndolo fa-
cilmente, no folo los Indios, fino también mu-
chos de los Europeos. Sabef^que en efto hà 
íxavido la miima credulidad demafiada y que 
•fe 
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fe ha ufado hafla poco hà con los Oráculos 
Gemilicos anriguos en el Mundo viejo. Los 
mas iagaces Mifsioneros (¿) han averiguado, 
que efta era una tropa de embarteros, y em-
baucadores j que fingían tener trato con aque-
llos Efpirkus, de que hemos dicho tienen bafc 
tante idéalos Californios. Efte trato fupueíto 
con los Efpiritus, 6 fea con el Demonio , los 
autorizaba entre aquella gente miferable , cu-
yo reípeto fe concillaban con ciertas ceremo-
nias , y ademanes, abultando myfterios entre 
la Plebe. Fomentaban fu mentira los interef-
íes, que de ella (acaban , haciendo que aque-
lla pobre gente los tributaffe lo mejor de tus 
frutas, peces, cazas, y femillas. Obligábanlos 
2L efte oblequio, yà amedrentándolos con ame-
nazas de enfermedades, defaílres, muertes , y 
faltas de cofecha j yà liiongeandolos con gran-
des efperanzas de bienes , y felicidades j y fo-
bre todo j fingiendo ciencia > y poder para to-
do por fu amiftad , y comunicación con lo 
invilible. Afudiafe al colmo 
fer ellos mifmos los únicos 
con tal qual remedio, aplicado con grandes 
( 0 Padre Juan Ugarte , Mifsíonero de San Xavier, j 
Vííitador de todas !as Mifsiones. Padre Everardo Hellen» 
Mifsionero de Guadalupe, y otros. 
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aparatos, y hazañerías, folian aliviarlos en íus 
dolencias. Uno ufaban muy notable , que 
fe ha hallado prafticado en otras Naciones, 
y que tal vez producía buen efe¿lo , confir-
mando fu autoridad. Aplicaban al enfermo 
en la parte llagada, ò condolida el Chacuaco, 
que es un canuco de piedra negra durilsimap 
y por él chupaban unas vxces, y otras fopia-
ban con gran fuerza \ creyendo ? que extraían, 
ò ahuyentaban la enfermedad. A veces 
naban el cañuto de Tabaco Cimarrón , ò 
veftre \ y encendido eíle ; hacían con el la mif-
ma maniobra de chupar y foplar con el hu-
mo : y eíle cauftico poderolo dilipaba tal vez, 
fin otra diligencia , toda la caufa del maL En 
lo reftante del trato c iv i l , uíaban los Hechi-
ceros toda fuerte de engaños, y afectaciones 
de gran poder, con que era muy fácil traer 
embaucada aquella pobre gente , en quien U 
eftupidez > è ignorancia cali brutal abria de 
par en par la puerta à fu infeparable com-
pañera la medióla fuperllicion. 
Los Indios de la Nación de Loreto tenían 
efcuelas, en que eftos Doctores de la Nación 
cnfeñaban à los niños los referidos dogmas, 
y algunas otras necedades inútiles > con ¡roda 
la recomendación de verdades muy impor-
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cantes. Retiraban para efto à los niños à al-
gunas cuevas, ò parages apartados de los Bof-
ques, y alli les enfeñaban à formar ciertas 
figuras en unas Tablas i y aprendidas aque-
llas y les enfeñaban otras al modo , que le ha-
ce en las Efcuelas, para enfeñar à eícrivir à 
los niños. Paliaron algunos años, lin^defciH 
brirfe efte fecreto y halta que el V. P. Juaa 
Maria de Salva-Tierra, primer Apoftol, y fixq 
Conquiítador Evangélico de la California , ob-
fervo , que al llegar el tiempo, en que los In-
dios íe ocupan en la cofecha de las Pita-hayas* 
íe delaparecian del Real de Loreto todos lo§ 
niños ] y de uno de eílos averiguo el íècretOy 
ufando de varias induílrias > que fueron bien 
meneíler ? porque no obftante fu corta edad» 
y la barbarie en que fe crian , faben bien dif* 
fimidar, y íer refervados, y el filencio era ei 
encargo primero de fus Do&ores. 
Pero donde ie oftentaba en todo fu ef-* 
plendor la autoridad délos Sacerdotes, y Maef* 
tros Californios } era en las fieftas publicas» 
ue celebraba ? ya toda una Nación , o ya iola 
la Ranchería , y parentela , con qualquier mo-
tivo. No havia en ellas facrificios , n i otra 
cola y que pudielíe parecer cuito , y adoración. 
e ¿a Divinidad, o de aquellos tipintus ? 
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que áíximos tenían a^una confuía idea. La 
ficíla íè reducía iicmpre i comer, beber, en-
tretenerfe, y báyiar. Con todo eílb , la aisif-
tencia de ios Sacerdotes hace, <jue puedan mi -
rarfe como fieftas de Religion, porque ellos 
tenian en ellas el primer^g^peh Rçvçftíaníè 
para ellas del trage de ceremonia, de que folo 
ufaban en eftos lances. Coníiüia efte en una 
capa Jarga, que ios cubna aeiae ia 
los tobillos, formada, y texida toda de cabe-
s humanos : un plumage muy alto en la 
3 
, y un grande avamco en ias ma 
nos, compuefto de ks plumas mayares 
Bdàes del Sur, quando no lograban plumas 
Venada: y los Cdchtmifk anadian dos tartas de 
pefuñas de efte^animaí juna al cuello, y otra 
pintura. Realzábala .iealdad de tanex-
veíluario" el çmbige, con que te-
man , y pintaban fii cuerpo, de encarnado, 
negro, y otros colees diferentes > que uni-
dos i íus ornamentos, los hacían parecer en la fi-
gura más abominable. Ellos eran 
lafiefta, chupando los primeros el 
enfurecerfe, y caíi emborrachar fe con el humo. 
Afsi enloquecidos, empezaban el Sermon de 
fus Dogmas ? acompañado de ademanes def-
Tom, ix g com-
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compueños, y de, indecentes locaras. Fingían-
fe infpirados de aquellos Efpiricus y que no re-
conocía la Nación ; y en pombre de ellos íes 
anunciaban codo lo que les diâbalaa fu furor, 
ò fu interés. Para autorizar fu embaxada , de-
cían algunas veces, que ellos eran aquellos 
milmos Eípirims , en que creían : otras , que . 
havian eftado en el Cielo, y hablado à fus 
Diofes ; y para feña moftraban una pefuña. 
freíca de Venado * ò un pedazo de cuero , y 
una ycrva , con que decian podían matar à 
quien quifieflen ; pero lo mas regular erarte-;-
ner en las manos unas tablillas formadas .•coa) 
gran trab^j^ por^lea às Herramiemas, del, 
corazón del Mfâ£|uite, ò de otro palo, que 
llaman V n a de&at&.ygs^ jas_quales xeaian pin-*-
tadas diíparata<ias,íigittâ3.y^que aáéciaaffer eov 
pia legitima de la Tabfe > que at ijíè ai Gieloj-
les dexo el E ^ i t t i . y i ^ d ò r ^ y eftas-mifinasj 
eran las que enfenabaa los de Loreto en fu. 
Efcuela fecreta à los'Hiñbs. Durante el Ser-, 
mon de eftos PrediqadiQfíès ^frenéticos, fe cele-í 
braba ía comida, y , ç f b a y k , que Íe termina-
ba en la mas brutal , e [irei^cente làtisfacdon 
de los apetitos, excitados violentamente con 
la comida, con el bayle > coa la embriaguez;,' 
y con la concurrencia, mezclándole todos in-
diferentemente iin pudor, ím vergüenza, y í in 
raílro alguno de racionalidad, . Aun-
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Aunque para hefta, y bayie no era ncçeP 
fario motivo; 1m embargo eran mas foiemnes 
Jas que ie hacían por ia coiecha de las Pica-
hayas, por las victorias logradas de otras Na-
ciones y por el repartimiento de peleas, y pie-
les de^Venado , y quando horadaban las orejas, 
y narices à los niaos. Pata ello los jumaíían 
todos , hembras , y varones: porque el adorno 
era común à ambos fexos, trayendo todos per-
las hendidas, pendientes de narices, y orejas. 
Los llantos de los nuios en eftas ocafiones, em-
peñaban aios padres à mayores algazaras, y 
locuras, para defenxenderíe del iendmiento, 
y lagrimas de fes hijuelos. En eftas miímas 
fieílas exercian los Sacerdotes, ò Embulleros 
la autoridad, que el miedo de aquella gente 
les hacia nacer celebrando-, fegun fus aheio-
Bes , y odios, à unos, y reprehendiendo à otros 
de cobardes, inquietos, y maios à fu modo, 
hafta exigir de ellos ciertas fatisfacciones y 
penitencias; la mas regular era el ayuno , man-
dándoles abftenerfe de efta, ò aquella fruta, 
caza, ò pelea por cierto tiempo i y à vezes 
fe caftigaba una Rancheria entera , repartien-
do por turno de dias los ayunos, ò i cada 
i m o la abftinencia de alguna cofa i de modo, 
que entre todos cumplieíien un ayuno gene-
ra l No era efte el único medio, de que le va-
? z 
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lian para mortificarlos. Hacíanles abrir cami-
nos á los mas elevados montes , para que 
pudieíTe haxar por ellos à verlos el Elpirku Vi-
fitador - y formar de trecho en trecho algunos 
montones de piedras, en que pudieífe pararíe 
à defcanfar. Tal vez ; con barbara inhumani-
dad y les ordenaban, que fe precipitaífeh defde 
algún 
; y era tai la cegueaau , y miedo de aque-
llos infelices, que rara vez dexaban de fer obe-
decidos y ò de grado, ò por fuerza, A bueltas 
cargados los Hechiceros 
à ellos à 
zas, y pefcas. El fegundo tributo 
Uos, de que fe texian las capas de 
de que ufaban en fus fieftas f<>lemnes,que con 
a 
pago de lu curación 
¡parados los Californi< 
Sacerdotes; antes eftos redoblaban entonces fm 
y y hacian entrar 
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RancKem. Agravada la enfermedad , y vien-
dofe ya inuciies las diligencias de hiervas, y 
zumos,y la maniobra del Chacuaco , y i a -
baco Cimarrón , hacian juncar à toda la paren-
tela y para ayudar al enfermo a mal morir. En 
primer lugar , l i el enfermo tenia hija, ò her-
mana , la cortaban el dedo meñique de ia irrá? 
no derecha, y hacian que goteaífe fu íang.c 
fobre el moribundo. Pretendían con ello > ò 
que lanaflTe el enfermo con aquella fangre, ò 
que à lo menos fe quítafíe à ellos, y à los demás 
de la familia la trifteza por fu muerte, con lo 
^ue eraren .verdad nueva cauía de fentimien-
t o , y dolor. Seguianfe las vilitas, que hacian 
al deshauciado todos los de la Ranchería, que 
deípues de hablarle, y faber el eftado deplora-
hlc de fu falud 7 levantaban juntos un gran-
de , y deícompuefto llanto, por la mayor par-
te forzado , y fingido, tapandoíè à ratos la 
cara con las manos, y con los cabellos, y con-
en corros > aprçíencia ae el enfermo. 
Las mugeres anadian al llanto , y gritería ex-
clamaciones doloroíàs ? ponderando los méri-
tos de el doliente, para mover à mayor com-
fsion. Defpues de el llanto, rogaba el enfer-
a le le chupaflen, y foplaíTen de él modo 
mifmo } que lo hacian los Curanderos. Exe-
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cucaban todos poáríu orden elle oficio.de pie-
dad, chupando,y foplatido primero la parce le-
ía ? ydeípues codos los otros órganos de los fen-
tidos; con gran fuerza, y pujanza, como que en 
efto 7 y en la valentia de los ahullidos , y gri-
tos fe moftraba la mayor amiftad, y amor al 
enfermo. Repetiafe efto muchas veces de dia, 
y de noche, mientras duraba el peligro. En-
tretanto los Curanderos metían al enfermo coa 
gran porfia las manos en la boca, queriendo 
íacarle por fuerza la muerte del cuerpo. Las 
mugeres, lin dexar el clamor , daban muchos, 
y grandes golpes al doliente, para dçípçrtar* 
ic , hafta que entre unos, y otros k.acababaqt 
de matar: y bailaba que quedaífe fin Íentido, 
para que paflaífen à enterxarle^ò quenaarle.Uru), 
ü otro hacían indiferentemente, Íegun cer-
nían comodidad. Los Funerales fe hacían fin 
[etencion, profiguiendo ia gritería finara par-
e la de enterrar , ò 
el difun-o todos fus uteníílios. Eraiaii corto 
el examen , que hacían de la muerte verdade-* 
ra j para paitar à h quema, ò entierro , que 
acercandofe un á h el V. P. Salva-Tierra à Saa 
Juan de Londò, y oyendo de lexos el clamor, 
o ia noguera, apreliiro el palio : liegos 
y vio empezar a arder un hombre, 
fus movimientos conoció eftàr aun vivo, Sacólo 
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medio toftado, y jogrò íànarle, y curarle, re-
prehendiendo fu barbaridad. 
Efto es lo que en general fe puede decir de 
la Religion de los antiguos Californios. En las 
islas, que forman el Canàl de Santa Barbara, 
en la Coila Occidental, reconocidas por el Ge-
neral Vizcaino , y en otras muy cercanas^, 
eftas, que el Padre Sigifmundo Taraval reco-
noció año de 17 j z. y apellidó de los Do-
lores j encuentro alguna variedad en pun-
to de Religion, que referiré con las miimas 
palabras de fus Autores. Hablando la Rela-
ción, impreíla por el Padre Torquemada > de la 
Isla de Santa Cathalina, dice; (4) „ En efta Isla. 
79 hay muchas Rancherías, 0 Vecindades > y 
n en ellas fe hallo un Templo , don4e, ellos 
„ hadan fus Sacrificios > y era un patio gran-
5, de 3 y llano i y en la una pa^te de e l , que 
era dòude ellos tenían el Altai; ;, havia. 
yydo con plumas de varias Aves de diferentes 
yy colores 7 que entiendo eran de las Aves, que 
„àfus ídolos facrifican muchas, y dentro dei 
„ circulo havia una figura pintada de varios, 
„colores, como de Demonio, al modo , y 
„ ufanza que los Indios de cfta Nueva-Efpaña 
(4) Lib. 5. cap. 53, 
"IZO NoTlCU T>Í ¿ACAIIFÒRNÍA, 
,y le liieien pintar \ y à los lados tenia ía íigura 
„ del Sol, y de la Luna. Aqui íucediò, que 
y, quando los Soldados llegaron à vèr efte Tem-
„ pio j havia dentro dei circulo dicho dos gran-
difsimos Cuervos y mayores harto que los 
„ ordinarios; y como llegaron los Eípañoles, 
>, fe bolaron de allí , y fe pufiemn en unas 
M peñas, que cerca de alli havia, y los Solda-
}y dos, como vieron que eran tan grandes > les 
yy apuntaron con los Arcabuzes, y mataron-
„ los ambos; de lo quai comenzó à llorar , y 
^ hacer grandes fentimientos un Indio , que 
» con los Eípañoles hafta alli havia ido. Y o 
v entiendo, cjue Içs hablaba el Diablo en eftos 
» CuçrvQs, porque les tenían grande refpeto, 
^ y veneración , y viò uno de los Religioíbs, 
?, que alli iban , eftàr lavando unas Indias 
» en la Playa unos peleados, para comer ellas, 
& y íus maridos, é hijos, y fe llegaron à ellas 
» unos Cuervos > y las quitaban con el pico 
el pefeadode la mano, y ellas callaban, y 
y, no ios oíTaban ojear, ò efpantar de alli ? y fe 
yy efpantaban de ver, que los Efpañoles les t i -
yy raban de pedradas. El Padre Sigifmundo 
Taravàl dice de la Isla de la Trinidad, 
en que fe detuvo , lo figuiente: (f) „ El que 
(5) Relación naanurcrita de efte Viagc.y deícubf¿miento. 
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m Governador, era tatnbien fu 'Sacerdote, 
o Hechicero, fin que per efío dexaíTe de ha-
ver otros fufeordmados , ú modò que en ca-
¡i da Gremio havia fu Catan para el govierno. 
9j Fueron tantas las toíàs , qae les ponían en 
,1 ía cabeza, y tan dilparatadas, que cauíãn 
>, jtíntamente laftima , y riía. Su Decálogo era 
^ el figuiente. Lo primero , que no comieílen 
^ de la primera caza , ò pefca, fo pena de que 
D nada podrían cazar ̂  o pefcar en adelante, 
^con lo qual también el Demonio quería fus 
jy primicias: verdad es ? quede pocos ks logra-
„ ba , porque mayor Demonio era para ellos 
jy la hambre, y el apetito. 'Lo fegimdo : que 
„ no comieílen algunos pefcados. Lo tercero: 
jy que no comieífen algunas parces determina-
„ das de la caza,principalmente en donde eftaba-
r, mejor, y mas gorda; porqae decía , que eíla 
„ graíla era de los viejos difuntos i y que a co-
?) merla ellos luego luego fe volverían viejos: 
?rcon elfo los viejos Hechiceros fe comian el 
„ mejor bocado ; porque decían , que como yà 
„ eftaban viejos, no tenían en elfo que temer. 
„ Lo quarto : que no cogieran algunas Frutas, 
r> ò Peleados determinados , (y ellos eran íos^ 
» mejores) porque les harían mucho da fio, y 
„ que à los viejos nada kacia daño. Lo quia-
>, to: que ft ç$&íííè& ãlf^n Ciervo > que fuefle 
Torn, i , n ef-
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5> efpecialmente grande, ò algúnPeícado íème-
3? 
jante 7 que no le comidlen ? porque eíTo era 
para los Hechiceros. Lo fçxto : que no mi-
raíTen à las Cabrillas del Cielo 7 porque t i 
v mirarlas, acarreaba muchas defdichas , è i n -
„ felicidades. Lo feptimo : que no miraflen 
„ à las islas del Norte, porque d^que las mi -
„ raba, enfermaba > y moría fin remedio. Lo 
„ o¿lavo: que fe acordaíTen de fus mayores, 
y que les hicieíTen íieftas, que no dexarian 
allá de hacer lo mefmo. Lo noveno: que 
quando hacia mucho calor, todos debían 
lalir à faludar al Sol j pues en elTo no folo 
„ fe libraban de que los fatigafie en fus ca-
„ zas y y pefcas , lino que tendrían en todas 
„ ellas mucha felicidad. El modo de faludar-
„ le era falir corriendo del puefto , en donde 
eftaban ; y poniendofe debaxo del Sol, (pues 
para eífo eíperaban , que fueífe medio día) 
levantaban las manos à lo alto, y como 
„ quien atraia en lu regazo las luces 7 i icli-
„ nando la cabeza, las recibían con obfequio. 
» Mas quando volvían de íaludarlç , que cui-
5> daííen de no volver por el camino mifmo: 
3, que en algo fe havia de diftinguir el ir a 
3, faludar al bol, de ir à otras diligencias. Lo 
„ decimo: que creyeffenàfus Hechiceros; pejo 
w nada menos haciaa; pues luego que vinie-
>, ron 
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»'¥Ofl à ia Mifsion, empezaríMi à celebrar con 
„ grandes n&<ks cancos defacinos. Semejan-
tes à los precíepcos, eran los artículos de fu 
„ creencia. Su principal Deydad era el De-
ri monio , à quien hacían algunas fieftas : la 
>, principal razón , para feftejarle, era^orque 
„ íes decían fus Hechiceros, que el Demonio 
era et que les havia dado, y daba los hijos. 
y} Las fieftas eran , como las pedia la Deydadj 
)7 y con eíío digo quan fu cias eran, fin que 
„ en eíFo fea menelíer detenerme. Otras ha-
„ cian à íus antepaflados, à quienes daban el 
j , mifmo nombre, que a los Demonios , y 
„ efte era el modo de celebrar fu Apotheòfi, 
„ ò Canonización, Formaban al Héroe, que fef-
tejaban,con varios ramos,y defpues lo ponían 
en lugar eminente, y delante de el celebraban 
5, lafolemnidad , dándole el renombre de De-
„ monio , con que yà juzgaban, que lo havian 
35 canonizado, 
„ Los inftrumenros, que ufaban en ellas fu-
„'perfticiones, era primeramente una cabellera 
5, tan grande, como una Capa de Coro, que la 
35 formaban de los cabellos, que ofrecian los en-
?> fermos, como por voto : al cuello llevaban un 
3> collar de uñas de Venado, y otro, que les fer-
j, vía como de vanda en la cintura. En la mano 
5, traían un avanko de varias plumas, ò en vez: 
Q % „ del 
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y del avanico un cañiitQ,. que. § ) r tóbàn de w u 
„ piedra durifsimâ^ para chuj^iips enfermos ú 
v modo, que eftilaban en el Paraguay, y acoC-
?> tunibraban también en Californias. Todo lo 
y} dichos fuera de las cabelíeras, y canutóles tor 
v talmente diftinto de ios Ricos Gentílicos de 
los Californios,que po£f flb lo he referido^ der 
v xando otra? cofas, en que fe aíemejan à ellos. 
Hafta aquí eíle hábil, y zelófo Misionero eix 
fu Relación,, 
Aunque las islas, y parages, de que fe dan 
eftas noticias, fean entre si diverfas, y de tan 
corta comunicación , y comercio reciproco, co-
mo en otra parte veremos-, (6) íin embargo fon 
u n vecinas unas de otras, que las alcanzan los. 
ojos. En tanta cercanía hace increíble tan 
notable diferencia iobre un punto tan fubftan-
y como la Religion. Mas efto es lo que.yo 
lo en las. Relaciones, > con las quales no pre-
tendo íer verdugo de los Leciores.imparciaks> 
dando con eftos cordeles tormeino à íus enten-
dimientos , haila íacar un confentinuènço. for-
zado. En eftos puntos., no;bieaaveriguado.s> 
cada uno juzgara-> lo, qiie . lé 
pareciere mejor, 
(6 ) ' lure m. $y 
•••?t ? 
9 ^ 
HASTA L A E N T R A D A E N E L L A , 
PRJMERJS N O T I C I A S D E L M A R BJCMCO, 
Sàr-9 
3 ^ ' esim auda admirable, que panai-
íèn tantos íiglos, fin conocerle à si 
mifmo efte gran Mundo que habi-
tamos , y im iaber unos de otros los hom-
bres 3 que pueblan la tierra. El ligio XV. alsí 
somo fuè íeLalado para la Europa por h íd\z 
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renovación ? i que en el íe dio ptincipio de 
las Acces, y de hsCiencias&tiii cambieaku-
la gloria de poder contar ̂  tótre los fnttos 
de eíla renovación, el deícubrimietico de tán-
tas, y tan grandes tierras, xjue con razorí íè 
apellidaron Nuevos-Mundos. Libre yàEfpa-
ña de la Domination de los Moros, y üaida 
toda en folas dos Monarquías de Caftilla, y 
Portugal y ño íolo empleó tus Armas victorio-
fas en Europa , y en Africa, fino también ba-
tallo con el Oceano, hada entonces tan te-* 
mido. La India Oriental, cuyas riquezas ha-
vian fido famofas en Europa defde la mas re-
mota anngueaaa , navu cooraao nuevos ere-
dicos en aquel figlo ] yà por el rico Comer-
cio , que hacían de íus frutos , por el Levan-
te del Mediterráneo, los Venecianos, Genove-
íes, y ílorcntines j yà por la lección nueva de 
los antiguos Geographos, efpecialmente Grie^ 
gos; y ya por las Relaciones de Marco Paulo, 
Veneciano , y ocros Viageros, y por las de al-
gunos Naturales de aquellos Paifeé > que vinie-
ron à Europa. Pero aunque llegaban acá no 
foto las Afonadas, fino también la Efpecieria, 
y otros Frutos de la India , era imponible no 
folo la Concjuiíla , pero aun el Comercio in-
a los Europeos, que no cerneado ca-* 
Jo» 
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imid por Mar > reci&ian forzofamente los gé-
neros Orientales de los Mahometanos , duenos 
de los Paiíes intermedios. Los Porcaguefesj 
que con imponderable conílancia, y ardimien-
to havian deicubierto: la Coila excenor del 
rica y harta el Reyno de Guinea,y defpues 
ron , que hallarían nuevo camino^ libre de em-
barazos por el Oceano para la India, aca-
bando de vencer lo que reftaba de la Cofia. 
Con efta confianza, embiaron por tierra año 
de 1487, à varios, que fe informaflen de las 
tierras del Oriente , y efpecialmente de las del 
Preíle-Juan, Principe, que fe decia fer pode-
rofifsimo , y Chriftiano. (1) También 
ron al Papa , que les hicieíTe perpetua 
cion de toda la tierra , que fe deícubri 
el Mar Oceano defde el Cabo Boxador , haf-
ta la India i n c l n f u e . (z) 
Entretanto que los Portuguefes buícaban 
r el 
le 
varias Islas en el Oceano -> y havian tenido fus 
L(iones fobre las Conauiílas 
(1) Juaa de barros , Decada primera de Alia 3 Lib. 3. 
C. 15. en Portuguesa , 
(2) Barros Dec. i . L i b . I . C . 7. 
1 
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•eBabiaron à Chriftoval Colon à d^feiibnr j ^ : 
cl Pcyniedce nuevas cierras ? que ofrecía hallar^ 
y nuevo > jTmas breve camino para la Indiaj 
y Efpecleria. En efe¿to efte hombre admira-
ble , aunque infirielTe de ia lección de Auto-i 
res antiguos, y raftreaífe , ò fupiefiè por Re-
laciones de algunos Pilotos que havia al 
Poniente, mas adelante de las Canarias, y dé 
las Terceras, algunas Tierras, ò islas j jamas 
creyó , que eftuvieífe tan dillante por el Occi-
dente la India de las ultimas Coilas de Afri-
ana. rsien por el contrario lupomar 
como cierto , por la autoridad de los Geogra-
phos, y Philofophos antiguos, y por varias 
congeturas, que el Globo íerraquco era mas 
et.o , oe 10 que es en realidad : que 
aña a la India era corta la navegación ; y 
que por efte rumbo llegaría muy preito al gran 
Catayo , è Isla de Cipango, tan celebradas de 
Marco Paulo, de Venecia ] y efto fué lo que 
ofreció 5 aunque en vatio ai Rey de Portu-
gal , y al de Inglaterra. Puede verfe codo efto, 
y las Cartas de Paulo tífico > Fiorentiu , con 
quien coniultò fus penfamientos y el quai 
le confirmó en fu dictamen > y propoluo, ea 
(3) Fcmanio Colon: Hifloria Je! Almirante de ¡as-
Indias Don Chnjlovaí Colon , C . 8. 
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\ h i Haioría, que de efte varón inmorcalhiz^fu 
í híjq_ Fernando Colon,-digno Chronifta de caí 
• Padre. (4) • 
El año pues, de 1492. navegó Colón 
por nuevo rumbo atravelando el Oceano 
ázia Poniente, y haviendo hecho el feliz det 
la -Efpañola, y otras , dio la buelta à Efpana, 
y entro Heno de gloria en Lisboa à 4. de Mar-
zo de 1493. (5") No permitió el Rey de Por-
tugal Donjuán el II. que le quitaflen la vida, 
como intentaban algunos Portuguefes 5 (6) an-; 
tes bien , fiendo PrincipeUan Chn 
magnánimo hizo al nuevo 
extraordinarias honras, rero creyendo, que 
Islas defcubiertas calan dentro dela domina 
cion concedida à él por el Papa , fe < 
partes. (7) Detuvieron los Reyes Catholicos 
con fu prudencia efta refolucion 
(4) Colón, Híftoria, cap. 6. 7. y 8. 
(5) Colon-,Hifloria, cap. 39. Barros, Decaá. 1 lib. 3» 
cap. 11. dice: Que llegó i Lisboa à ó. de Marzo : a cafo llegó 
á 4. y el día 6, k dio cuenta al Rey; aunque Colon dice, qu^ 
eíctía 4. le avisó aljnftante* 
(6) Barros,Decad. i.lib. 3.capo 1 £• 
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tòiogrp la incomparable Reyna Doña'Ifabéí 
para fus Reyuos de CaRilfe >y Leon donación 
de fus defcubrimientos del Papa Alexandre VI' 
e! qual 5 para no perjudicar à los Portugueíès, 
hizo la» famofa diviíion del Mundo entre jas 
dos Coronas, por una linea tirada Norte-Sur, 
à cien leguas de Cabo-Verde , è Islas de los 
Azores. No acallo al Rey de Portugal efta 
providencia,, y à fu contemplación ios Reyes 
Catholicos alargaron, con acuerdo del Papa, 
la linea de divihon otras dofeientas iecenta le-
guas al Occidente defde dicho Cabo , è Islas, 
n un Tratado hecho en Tordeliilas año 
rante Colon, y otros Caílellanos fus deícu-
^rimientos, que aunque grandes 7y ricos, no 
tòfe efta aun mas con la llegada à Lisboa año 
de 1499. del Gran Vafeó de Gama, que vol-
via del feliz defeubrimiento de la India > def-
de haver doblado la primera vez el Cabo 
uena-Efperanza , y dado plncipio à la 
(8) Funciíco López de Gomara 5 Hâfsòru de las Indias» 
a c p . i o i . 
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• Nivegadori al Qázmc, con animo invencible. 
Eftendiòfe por entonces enere los Caftellanos 
la VOL y de que havia un Elltecho de M.ir; 
que daba co-mmicacion al Golfo Mexicano^ con 
otro Mar ancho al lado de Mediodía. Pro-
metió el Almirante Colon alos Reyes Cacho-
lieos ir à bufcarle , y año 15-02. navegó a efte 
fin la quarca vez al Occidence, y reconoció 
las Coitas que corren defde las Islas de los 
Guanacos, y Golfo de Honduras > hafta mas 
allá de Porco-Belio. No halló el Eftrecho , m 
pudo, no íiendo elle de Mar, lino de Tierra, 
" 0 Ifthmo, que defpues fe41amó de P a n a m á , A U 
., ganos dicen , que en efte Viage(c?) fe tuvieron 
las primeras noticias del Mar del Sur. Otros 
% creen, (10) que ya tres años antes havian del-
^ cubierto eftas Coilas Vicente Yañez Pinzón 7 y 
Juan Diez de Solis. Femando Colon que 
acompañó à fu padre en efte Viage , fe opone 
à efta noticia, (1 1) y añade : que Pinzón , y 
Solis no Cortearon eftas Regiones hafta el año 
15-08. aunque quiíieron venderfe por prime-
ros Defcubndores de ellas , desluciendo al Al-
' mirante, y mudando à efte fin ios nombres 
C9) Gomara 5 Hiftor» àz ias índias , cap. 60» 
(10) Gomara , Hiftor. cap. $5. 
(11) Colón, cap. 89.. 
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pueftos poí.-èftc à-algunos parages. ?ç$ú à c q m h 
quiera manera es preciío confeffar, crue antes 
de efte quarto , y ultimo Vi age tuvo Colon 
alguna noticia del Ivíar del Sur i pues efto fu-
pone la noticia, aunque equivocada, del £ k 
trecho de Mar, que bufeo. No difimula efto fu 
h i ¡ o ? ( i 2) y es de creer , que algunos Eípaf.o-
les, de quienes no ha quedado memoria > Cof-
teando antes de efto el Golfo Mexicano, en 
b'ulcá, 0 de tierras, 6 de oro de refeate, oyet 
fen à los habitadores del lílhmo, que al otro 
lado , no lexos ? havia Mar , y que de aqui fe , 
la fabula del Eftrecho. Dequalquier, 
^ cue eiio 
primeras noticias conruias, y eí 
del Mar del Sur. 
No fue íolo efte car 
para la India por el lado de la America en 
o ] antes bien , dcfde 
anos y Inglefes, Portuguej 
namarquefes, (13) y otros: empreña continuada 
inutilmente por les fgi.ientes dos íiglos y me-
dio., que uy fe ha temado én Inglaterra con 
(12) Idem , cap. 90. 
(13) Vcafe el Vüge a 3a Baliia de Hudíbn por Monj 
BdliS^que compiUcíUs Expediciones. 
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¡Bjasrcalór que fiumca, y ^pe ves:ifimilmente 
'• no tendvà mejores efedos que hafta aqui. But 
còfe tan-ibien efta comunicación de Mares por 
otro lado con diligencia, que fué al fin mas 
dichofa. Corno Colon havia deícubterco año 
1498. la Cofta de Tierra-Firme de Paria^zia ei 
liodia j en fu tercer V lage, (14) varios C a s -
ianos armaron, para proíeguir eftos defcu-
ellos Per AlonfoNiño,na-
manà, y demás Coilas hafta Venezuela ; (i ^) 
y fus Payfanos Vicente Yañez Pinzón, y Avias 
Pinzón fu fobrino , que aíio 1 foo. deícubric-
ron la boca de cchenta leguas del GranRi© 
Maranòn, (16) Cortearon el Braíil, y doblan-
do el Cabo de San Agnflin , (17) entraron en 
y dieron efperanza de hallar por allí' el p&, 
ge tan defeado para la India. 
n ae ñauar camino mas 
y 
miíma, que el recientemente defeubierto por 
el Cabo de Buena-Efperanza., defpues de ha-
(14) Colón, cap. 67. Gomara: Hiftor.cajx 21.73.y §4, 
(15} Gomara, Hiílor. cap. 75. 
( l ó ) Goinira , Hiftor. cap. 86. 
(17) Ciomara, hiftor. cap. 85. y 88, 
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ver-embiado el mifmo año i foo. al corce da 
la America à Gaípàr de Coree-Real, ^jue re* 
giftrò la tierra del Labrador; y diò fu nom-
bre àalguaas íslas5(i 8)defpachò cambien el año 
figuiencede 15-01. azia el Mediodía à Ame ico 
Velpucio, Florentin^que fin faber por qué, tuvo 
la dicha de dar fu nombre à la quarta parte 
del Mundo. Eíle, pallado el Cabo yà eirado 
de San Aguftin en el Brafil ? fe abanzò à qua-
renta grados de la Equinoccial, preciandoíè de 
primer Delcubridor del Cabo , y del Mar; (19) 
aunque yi el año antecedente lo havian reco-
nocido los Pinzones, como yà diximos: fi yà 
en eílo no huvo el mifmo engaño, que fe que-
xa el hijo áz Colón haveríe hecho con fu 
>adre. Ucros Autores atribuyen el hallazgo 
primero del rsraljl a redro Alvarez 
que no debe detenernos. 
Mas deípues de tantas tentativas por Po 
i f 1 j . imque huvieüe tooavia noticias 
feguras, y ciertas del Mar del Sur. El prime-
ra que las tuvo de efte modo en dicho año, 
fué Vafeo Nuñez de Balboa, natural de Xerez 
(ÍB) Gomara , Hiftor. cap. 36, 
I19) Gomara,Hiftor. cap, 88. 
y -PAEJ?; 11.. §\>h • ! 
¿ é ios CayaUeros 5. el qual eftando en k Ccn-
ĵüifta del Darien, y Golfa de Ui aba ? pafsò 
la Cordillera ? guiado del hijo dei. Cacique 
Panquiaco, y con indecible gozo vio deide 
ella el Mar del Sur >. llegando d dia de San 
Miguel à la orilla del Golfo y à que diò efte 
nombre:(io) hombre por cierto digno de gran-
de elogio > porque abrió la. puerta i los de£-
cubrimientos del Peru, y otros *,. pero cuya du-
reza oara con ios Indios vengo Dios con una 
defaítrada muerte, (z 1) E l Padre Mariana di-
ce y (11 ) que Balboa era natural de Badajoz^ 
pero .Gomara eicrive , que era Hidalgo de Xe-
rez de Badajoz ? ò de los Cavalleitos. Cde^ 
bròfe en Efpañai efte defcubrimiento, aun mas 
por las confequencias 7 que fe creyó tendría 
para el comercio de la India Oriental 5 que por 
las verdaderas'jjque ha tenido defpues. 
Llegaron por- aqnel tiempo ios Pórtugue-
fes a las Islas Malucas ? las quales eftàn tan den-
ieron ler luyas, con todo lo reliante 
(20) Gomara , Hiftor. cap. 
(21) Gomara , Hiftor. cap. 66. 
(22) - P. Juan de Mariana. Hiíloría Genera! de Efpáíia, 
Kb. 26. cap. 5. enerabas Edíciont^^Lstin^ y Caríkllaru. 
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4el medio Mundo , que Ies toco, íègun ia De 
marcación, y Tratado de Tordeíiiías. Renova 
jonfelos debates antiguos.entre los dos Rey nos 
y entretanto fe prefencaron Fernando Maga-
llanes y y Ruy-Falero, Portuguefes ambos ? â  
Gran Cardenal Ximenez de CiGieros año ds 
10. 
iodia j para entrar en el Mar 
¡C2ar Dor d ^ ? D 
" s 1, negociaron con el nuevo 
15-19. uirigiò Magallanes iu ru 
azia Mediodía, y doblando el Cabo de San 
famoíb Eftrecho, à que 
sra poj cLiatr^pi JQ, y al fin, dcfpues de mil r ie t 
eos ? 
amaron r h m p m a ^ 
;raciadam^nte., con algunos 
le 
o de la 
r í }} ) Gomara, Hiftocú , cap.p^. y figuienteSr 
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ría ? volvió deíHe aili a'Efpana , dcfpues de cres 
años, en el de i f z z . por el Cabo de Buena-
Efperanza , dando la primera buelta entera à 
todo el Mundo > con aquella Nave, que con 
mas razón, que la de Argos, debió colocarle 
por conftelacion en el Cielo. 
Ya eftaba defcubierto el Mar" del Sur por 
el lado del Polo Antarétiço , y por cerca de 
la linea Equinoccial. Faltaba defcui 
el lado de nueílro Polo 
por tuerza lu «uapitai 
15-11. Luego le embiò fus Embaxadores, ofre-
ckndofele ? el Rey de Mechoacan, (̂ ) cuyo 
Dominio fe eftendia halla las Coilas del Mar 
, ae poco antes , como el mi imo d icé, 
eícriviendo el año íiguiente à Carlos V. (24) 
le el tiempo -de Motezuma; { t f ) j 
metiendo fus penfamientos à nuevas em-
>reiias} con aquella grandeza oe corazón 
T o m . 1. S 
(*) Michuacan eferiven hoy los Americanos. Vüia-Senor, 
(24) Hernán-Cortes j Carta-Rdaçion ÍÍL i Carlos V, 
firmada CQ Cuyacan à 15. de Mayo de 1522. § . 41. 
(2 5) Gomara (Francifco Lopez) Ozónica & la Nueva 
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le igualara con los Alejandros , y los Ce-
fares, à no haver nacido, y muerto VaíTallo, 
embiò por varios lados Eípanoles > que regif-
cralíen ias Coilas > y enere tantos cuidados, 
como le ocupaban, dio al punto orden, y pro-
videncia , para labrar dos Caravelas, y dos 
Vergantines. Sus ánimos, y elperanzas 
eran tan grandes, que hablando de eito, dice 
à Carlos V. „ Fecho efto crea V. Mag. que 
„íerá la mayor cofa, y de que mas iervicio 
;; redundara à V. Mag. delpues que las In-
?,dias íe han defeubierto. ( i6) 
Entretanto en Eipaña, con la llegada de 
Juan Sebaftian del Cano, y Nave Vidoria, 
deícubierto yà nuevo camino } largo, y difí-
cil , pero fin tropiezo de Portugueles, 
Malucas; reconocidas eftas, y aver i 
jor la íituacion del Mundo, tomaron nuevo 
calor las difputas entre los Reyes fobre el de-
recho à aquella parte de la India Oriental. Año 
de i f i j - mandó Carlos V. à varios 
nes, que buícaffen el Eftrecho , que 
ver 
(**) En los nombres de los Vafos , y Vágeles figò â ios 
Autores antiguos, aunque yd no fe ufen ¿khos nombtt s, ò fe 
dèn á las Embarcaciones de diferente buque ? y figura , que 
las de aquel tiempo. 
Í2ó) Cortés j Carta ÜI. $. 4 ^ 
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ver en el lílhmo de Panamá. (17) Bufcaron-
lo defde eíle Puerco por la Mar del Sur Fran-
cifco Hernandez, y Gil Gonzalez Davila. A 
Corees mando el Emperador el mifmo año, 
que lo hicielíe bufear por arabos Mares. No 
pudo hacerlo entonces por el Mar del Sur; 
pero por el lado del Golfo Mexicano embiò 
à Chriftoval de Olid , que fe le rebeló defpues, 
con cinco Navios, y un Vergancin, para que 
poblaflfe con efta mira en las famofas Hibue-
ras ] y a fu primo Diego Hurtado con tres Na-
vios , para que con Olid reconocieífe coda la 
Cofta defde Yucatán al Carien. Año de 15-Z4. 
fe hizo una gran Junta en Badajoz, y Yelves 
de MiniílroSj Abogados, Cofmographos, y 
otos de Caftilla, y Portugal, fobre los dé-
os , que pretendían tener à las Malucas 
ambas Coronas. Defpues de dos mefes de al-
tercaciones , los Juezes Caílellanos íentencia-
ron à favor de fu Corona, y los Portuguefes 
reclamaron , fin íacaríe otro fruto de la Jun-
ta , que encenderle mas la difeordia. (28) Afsi 
litigaban los Reyes (obre lo que dentro de po-
cos años havia de fer, como hafta oy lo es, 
S i fru-
(27) Gomara, Chronica , cap. 171, 
(ak) Gomara , H¡&or. cap. 100. 
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fruto de la diligencia de otras Naciones, y áe 
fus mifmos VaíTallos rebelados. Pero poco def-
pues íe concordaron de otro modo, cediendo 
fu derecho a las Malucas el Emperador por 
treinta y cinco mil ducados,que. k havia de 
dar el Rey de Portugal, reclamando en vano 
con fuertes inftancias contra tal ajuíte Pedro 
Ruiz de Villegas, fimafo Burgalès, (19) que 
havia fido grai> parte en las conferencias de 
pz, y a _ 
ge, fabiduna , fello, y coftumbres. 
Sin embarga el Emperador embiò el mif-
mo año 1 $-24. y no>el*de i f i ^ . como dice Go-
mara, ¡50) à Eftevan Cornea deTde la Coruña 
al Norte de la America, à tentar otra vez el 
§ e 1 
peK) traxo con figo algunos Indios con 
quales entro el año de 1 ^ i ^ . en Toledo, le-
gan dice Oviedo, que à la fazon eftaba, y 
(29) Gotrara , Hiftor. cap. ioo.0y I05. hace grandes 
elogios de Pero Ruiz cie Villegas y natural de Burgos. Acafo 
efte kombre fin guiar fué padre de el célebre Poeta Latino de 
aquel íiglo , Fernando Raiz de Villegas , cuyas Obras impri-
mió el Dean de Alicante Don Manuel Marti . fintiendo 
no haver logrado noticias bailantes del Autor. El tiempo no 
dcfdice , y por lo que toca,"al luftre , y antigüedad de ía 
Familia Villegas, eftablcdda en Burgos, fon ranchas , y muy 
efeterecidas las nun lorias , que hay en Caftilla. 
(30^ Gomara ? Hiftor. cap. ^o, y 92, 
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eicrivia en la mifma Ciudad. (31) Mando de-
más de eílo ei Emperador 3 poner Caía de 
Goncratacion en la Coruna, para el Comercio 
de la Efpecieria , y en el müriio Puerto fe dif-
pufo una Armada de fíete Naves, cuyo Co-
mando fe entregó à D. Frey Garci-Jofre de 
Loayfa, Comendador de San Juan, y natural 
de Ciudad-Real, que fallo con ellas en Deman-
da del Eftrecho de Magallanes , para paliar 
por èl à las Malucas, en Septiembre del mi£ 
mo año de \ $ % $ . (31) Murió el Comendador 
eftando ya en el Mar del Sur, y deípues le 
d eígraciò toda la Aromada. Al año figuience 
i$z6. deípachò Carlos V. alas Malucas, 
con quatro Caravelas por el mifmo camino, 
à Sebaftian Gaboto, famofo Piloto, (^j) iba 
con animo de traer el Comercio de la Efpecie-
ria i Panamá > 0 Nicaragua > pero no paísò del 
la Plata > de donde fin hacer 
viò à Efpaña tan vacio de guílc 
fruto, como de credito. 
(31) Gonzalo Fernandez de Oviedo^lias de ValdeSjHiA 
íorid Natural de 'as Indias, cap. 10, 
(3 2) Gomara, Hiílor. cap. 102. 
(3 5) Hem , cap. 8$>, 
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i . II. 
P R I M E R A S NOTICIAS D E L A CALIFOR N U , 
y Navegaciones k ella en tiempo de Hernán-
Cortes, 
"A diximos , que el año 15-22. recién con-
cjuiftado Mexico , elcriviò Corees à 
Carlos V. que Haviendo deícubíerto por tres 
partes el Mar del Sur, havia dado orden pa-
ra fabricar dos Caravelas , y dos Vergantines. 
Para eílo embiò à Zacitula quarenta Elpaño-
les, Maeftros, y Carpinteros de Ribera , Afer-
radores , Herreros, y hombres de la Mar , y 
con ellos, atraveflindo mas de dolcíentas le-
guas de la Nueva-Efpaña, hizo conducir de la 
Vera-Cruz hierro,ancoras, velas, maromas, 
jarcias, pez, febo , eftopa , betumeo , y demás, 
aparejos de las Naves, que alH tenia compra-
dos , con los gallos que í¿ dexan conocer. (1) 
Eftando yà todo en; Zacatilla , íe pegó fuego 
al Almagacen , y todo te quemo, fuera de las 
ancoras, y clabazon. Mas no por eflb d e £ 
mayó el animo generofo de Cortés i antes 
volvió à comprar, y conducir deíHe Vera-Cruz 
todos los apreftos neceílarios , CQmo él mil-
mo 
IL §. fl. T4j" 
í mo efcrive al Emperador, efcufandofe de la 
f tardanza de la fabrica, como fino fe hiciera 
l todo a fu cofta, (x) y como fi no tuviera en 
I Eípaila, para la proviíion de Artillería , y otros 
' pertrechos, la terrible, y dura opolicíon del 
: Arzobifpo de Burgos, Prefidente de las Indias, 
y de o t r o s , c o m o también fe quexa. Loque 
, de eftos Navios efperaba, y lo que por todas 
. partes meditaba hacer un hombre tan emba-
razado en la reciente Conquifta, y Govierno 
de un Imperio, y Reynos tan eftendidos, na-
< die lo explicara mejor, que el miímo, eicri-
; viendo al Emperador defde Temixtitan, o 
Mexico , à i ̂ . de Oòtubre de i f 1 4 . 
„ Tengo en tanto eftos Navios, que no 
5, lo podría fignificar *, porque tengo por muy 
cierto^que con ellos, íiendo Nueítro Seí.or fer-
vido , tengo de fer cauíà, que vueftra Ce-
y> 
„ mas Keynos, y aerónos 
71 oy en nueftra Nación fe tiene noticia. A 
jjèí plega encaminarlo, como él fe firva, y 
„ vueftra Cefarea Mageftad configa tanto bien; 
» pues creo que con hacer yo efto , no le 
,(^) Cortés , Cafta IV. §. 15. firmada en Temixtiur^ 
, 4 15. de Odubré de 1524. 
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„ quedara a vueílra Cclílcud mas que hacer, 
„ para fer Monarca del Mundo. 
En ocro Capitulo de la mifma Carta di-
ce: (5),, En los Capiculos paflados he dicho, 
„ Muy Poderoto Señor 7 à vueílra Excelencia 
„ las partes à donde hè embiado gente ? afsi 
„ por la Mar, como pof la Tierra de que 
„ creo, guiandolo Nueftro Seuor, vueftra Ma-
v geftad ha de fer muy íervido ; y como tengo 
>? continuo cuidado, y ftempre me ocupo en 
„ pen far todas las maneras, que fe puedan te-
^ner , para poner en execucion, y efeduar el 
„ deleo j que yo^al Real feryicio de vueftra Ma-
„ geftad tengo, viendo que otra coía no me 
„ quedaba para efto, fino faber el fecreto de 
)} la Cofta , que eftà por deícubrir. entre el Rió 
yy de Panuco , y la Florida , que es lo que def-
„ cubrió el Adelantado Juan Ponçe de Leon, 
„ y de alli à la Cofta de la dicha Florida por 
„ ia parte del Norte, hafta llegar à los Baca-
„ liaos y porque fe tiene cierto , que en aque* 
y, lia Cofta hay Eílrecho ? que pafla a la Mar 
„ del Sur: y fi fe halla (Te, í egun cierta figura, 
„ que yo tengo del parage , adonde eftà aquel 
„ Archipiélago, que defcubrio Magallanes , por 
(j) Carta iy8 §. ig. 
y) 
1 li.- ^ . . - 1 1 * A T 4 $ -
^ *man Aldo-de viiefirar Alteza, páreíce ?-^üe Aí-
^tdmimiyxeEca de alii; y iiendo DiosNuef-
„ tro Señar fervido , que por allí fe topaflè el 
„ dicho EftrecKo ? feria la navegación de la Ef-
pecieru para eflõs Rey nos de vueftra Magef-
-xad muy buena, y muy breve i y canco, que 
„ feria las dos parces menos, que por donde 
„ agora fe navega 7 y fin ningún riefgo, ni pe-
„ ligrade los Navios, que fueflen, y vinieílèn> 
y, porque i rka íiempre, y vernian por Rey-
yy nos, y Señónos de vueftra Magefltad: que 
„ cada vez, que alguna necefsidad cuvieílen, íe 
podrían reparar fin ningún peligro en qual-. 
„ como ea tierra de vueftra Aiceza; y por rer 
yy y*-vj.v'iju,a-£i.dii.v L̂O'H v i v i v j que de aqm 
^ á vueftra Mageftad refuita , aunque yo eftoy 
j , karco gaâado, y empeñado, por lo mucho 
,5 que debo 7 y hè gaftado en todas las ocras. 
^¡Annadas, que hè hecho , afsi por la Tierra, 
„ como por el Mar, y en foftener ios Percre-
„ chos, y Arcilleria , que tengo en efta Ciu-
» dad-, y embio à todas partes, y otros mu-
» chos gaftos, y coilas, que cada día íe me 
ofrecen ? porque todo fe hà fecho , y hace à 
y> mi coila j y todas las cofas, de que nos he-
3, mos de proveer} fon tan caras, y 4dç tan ex-
r ^ a . T »cef-
„ céísivos precios ,qüe ^aan^iedalxidFfá ^ t í r 
ca, no Ktfta' el intereíTe ,^ue foxfe eüa.pue-
¿o haver à ias grandes coftas , y expends 
, que rengo *, pero con todo , haviendo reípe-
„ to à lo que en efte Capitulo digo poí^ 
„ poniendo toda la necefsidack, C[ué fe me fue-
„ da ofrecer, aunque certifico àvuéftra Magef 
„ cad , que para ello tomo los dineros preila-
„ dos, hè deceirninado embiar tres Caravelas, 
JJ y dos Vefgantines en efta dtmaada, aunque 
» pienfo que me coftara mas d& diez, mil pe-
„ ios de oro, y juntaré efte fervicio con los 
„ demás, que he £e,cho j porque le tengo por 
el may OÍ y í i ? a>mo digo, le hailaj e 
„ cho: y yà que nó fe haile^ na er 
„ que no fe defeubran muy grandes > y muy 
3, ricas tierras 7 donde vueftxa Cékrea Mageí^ 
„ tad mucho íe í i rva ,y los Reyac^ ^)^Seño-
„ rios de fu Real Corona fe eníãndieníen mu^ 
„ cha cantidad > y figuefe de efto mas íUtili-
yy dad, yà que el dicho Eftrecho no fe hallaííe, 
„ que terna vueftra Alteza fabido, que no lo 
„ hay y y daríè hà orden , como por otra par» 
„ te vueftra Ceíarea Mageftad Íe íirva de aque-
jy lías tierras de la Eipecieria, y de todas las 
y, otras , que con ellas confinan ; y efta yo me 
„ ofrezco à vueftra Alceza, que fiendo fervi-
jyXad mudio,fe íirva , y à menos cofta. Ple-
^ga .Nue&P ^encw^ que el Armafia configa 
^ei^a;7 par^(1^e,íe^iiaçg que e^;4rfcubrir 
w.aquçLEftr-|:lç>? f p o r ^ . f e r U J ^ ^ j o r j : lo 
„qua l tengo"muy creído, porqye ¡en ia Real 
v veaEura4e vueílca Mageílãd ninguna coía fe 
„puçíle; engyb^r à mi np xne,faltarádiii-
v g q i c i f y y y^buen^ recaudo, ŷ  voliincad para 
„ lo .trabajar. • ; - • 
„ AísimiGno pienío emblar los Navios> 
„ que tçag© -bçchos çnyh.}4&z delSür ? .quea 
»jljâerieçdo.N.ueftrq.? SgnQfj> n^v^garàn fin 
w dèl mes de J^^.5fe .çft̂  %Aci ' 4 ? ] ^ ^ 
^ y veinte y quatro por j ^ mifma Cofta aba-
3, x o , en dei^aud^ del diçho Eftrecho^ ppcque 
j^íi IA l^ay^np ?íè? p ^ d f ^osider/^ ^ l l o s ^ ç 
« la Mar. ^¿1 . ^ ^ . y ^ i k?d 9W0i Pftf .Maí 
„de l Nçr tç j porque; eftos dei ;Sur jievaràn la 
„ Coifo hafta Kallar el dicho Eftrecho 5 ò jun-
„ u r h tierra yçon la qye /içfpubijô Magalía-
y nes ?; y iqs. otros ?del ̂ © r t ^ çompiíe- dicl^o^ 
» bafta la juntar coh los B^c^llaos^: afsi por 
w una parte ? y por ocra no fe dexarà de fa-
^ berçi íècret^ Certifico ^ vueftra Mageftad,. 
~ ' r ' k tierras la 
T z " " " C o f - " 
tengq) in i™. ^ 
f Goí&áèiía Mar ̂ €«1 Sisr amba^ <|t;e embíaiF 
&40-pc# ¿fia dtps Navios > -yo oVÍ€X4^tány 
" gratílfes intereffes^y vuefea ^dageftad íè fir-
v vierâ çiàias coma yo fea informado del de-
^ vutftra Magcftad-ffenè é t feber d 
fec^èfoTdè^dèe -Éftr^elñi, y1 d g^an íènricio^. 
^ q u è en ié defeibrk; fo Real Corona recibí-
^ ria y dexo atras todos Sos otros provechos y y 
77 mtereffé s aoe por acá his dtabaft muy no^ 
* torios -i per*- feguir tík- otró^ camino;*1 ííiífife 
^ tro Señor lo guie, como lea mis fevider, y 
^vueftra MageÜad campla ^ 1 
3raísimifaoeu|i^la mí déíèé de í e m í . 
í: Hafta ^míHerróâ-;€ôítèff: yycp'fégun-
fè afem vDè ^üe ó t r ^ ^ f e a p é r i a t í ^ - e i t ó ^ 
yor Monarca ? quango fe trataíTe áú^múyfax 
bktk àt fe glotia^^de fa Emtio VÒ d^~fuÑa« 
fí& folt) ha^ia otóteácrCortei ía Ãi 
liavia defpachado otros dos Vèrgànfiirey à re-
a 
ver, li tro con otro Efírèchò.' Con to« 
y íi en ios tres arios figuien-
r 15-^7, exetuícrCortés íli^ 
i' do - áat- ̂ d lftfem© por dd- M^r tíá5ür: 
j cuya fáife cveeaeia lê - confirmo el año de^ 
i t j ' . Pedro dç^Alváfãdo : (4} n i tampoco fi 
í" bufeo d otro del Korcc por las Coihs de 
5 
•i* 
; Eacaikòs, c[ue fetesdeTerra-Nova Tierra 
• dei Lainadòr. ÁGãfó no pudo cumplir fus 
: deíignios, porque €ñ eftos años hizo la Jor-
'}. nada à las íiiDoetas , celebre por fus trabajos, 
y deípues fe hallo trien ocupado con los al-
.; boxocos-de Mes&a. Tampoco fe íabe, fi à 
lo meaos *cñ efte dempo emtio los Navios de 
c Zacatulâ k Coftg amb.a del Mar del Sur, azia 
el Norte. Scío lo cjueGòrtès aflegura es, que, 
feguív la información, que cenia de eftas tier-
jas , y Cortas, lograria en ello grandes inte-
refíès 5 y en otro' lugar de eft a miima Cart¿ 
(f) refiere al Emperador las diligencias, que 
:ara k Gooqeiôa de la Pro\'in*-
cia ife ^olrna febre el Mar del Sur , y 
la dieron noticias de una is 
eres ;o 
•1 •Y-i 
;<4) Alvarado t R d m ó ú L hecha à Hctnin Cortes, íar-
mada en Udatâtí à" l í . de Abril de 1525. en bs pJa-
bras iiguientes : „ Tambterí me han dicho, que cinco jor-
„ nadas adelante de una Ckidad muy gtande j^ue efíá 2©. 
3S jorna<fe& de aquí, fe acaba e&a tierra , y Á maníe ea 
tifo, Si çs^aísí, certirsimo tpfigo, <pe e$ ¿ Eítrecha, &c. 
Corus ,CaruIY. | . 7, 
Nor^c de Colisa 5, à U/qual i i a ^ m ^ f f a d o 
alganos de aquellos S w a l e s de codo pço-
mecç informaifè mejoçs; La M ^ .de las Ama-
zonas era., eaa. tabttlpÔ^çOTO? i>fia Srm^W^ 
de ellas fobrç elRio Maíaâòn, ques. t^nsò .el 
nombre cambien à$ el las;pérola notiçia de 
las Perlas me inclina à creer, que ellas fuer 
xon las primeias notícias çoafuíàs 3 çjue íç tu-
vieron de la California, y de ft GplSo. 
Sea como fuer? ? Carlos V. efctivio en xo, 
(6) 0 en 22. (7) de Junio de 15-26, à Her-
nán Cortés deíd^ ^Granada, <jue embiaffe los 
>Javios:3 que £enia en Zacatula, çn buíca-dç 
la Nao Trinidad., una de las de.:Magallanes^ 
y delas dos Efquadras de Loayf%, y Gal>oto> 
Nueva-Efpaíia-rfegun en f m ^ t ç a s 1^ 
via prometida, üecibiq Cort-ès çl; Or4çn,! y 
lli 
go a* Civatlan en la 
qual fe Íeparo con fu Patache de la Arma-
yfa. Armo luego tres Navios > y en-
trególos à Alvaro d¿Sáavéárá!CérQn.,que 
(ó) Comara, Chronica de la Nueva-^pana, cap. 1^1. 
cap.(Zoo* (Numero repeçido.) 
lio de Civatdaa con^Hos en* Noviembre de 
t f a > 7 . A i ano íiguience de 15-18. vino Cor-
tés à Eípaña , y entretanto fe deshizo, y per-
dió la Armada de Saavedra en las Malucas. 
El Emperador en Efpañahizo muchas hon-
ras à Cortés. Diòle Titulo de Marcjuesxiel Valle 
de Guaxaca: nombróle Capican General de la 
Nueva-Efpaña, de las Provincias 5 y Coila del 
Mar del Sur7y Defaihridor,y Poblador de aque-
lla mifma Coila, è íslas? con la duodécima parte 
de lo que conquiftafle^por Juro de heredad,para 
si,y íusdeícendientes.(8)Obijgaban eílosTiculos 
à Cortes à nuevas empreñasen la Mar del Sur; 
pero no cjuifo dexarlas à fu arbitrio el Em-
perador , ni la Emperatriz , que quedó con el 
Govierno 7 haviendo ido Carlos V. à Coronar-
le i haiia: y afsi, en Oóhibre de 15-19. hizo 
Cortés una Eícritura , firmada también de la 
Emperatriz, en que fe obligaba à eipbiar Ar -
madas à fu coila y para defcubrir Islas j y tier-
ras por la dicha. Mar. {9) Volvió Cortés à la 
:va-Eipa&a al año íiouiente, Y parte por 
(8) Gomará, Chronica , cap. 385. Díaz del 
cap. 198. pero en el cap, i p y dke: que Cortés liego i Caf-
tillaen Diciembre de 15:6:parecc fer equivocación, 
{9) Goaura, Chronica , cap. 187. Diaz 
cap. 
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propio defeo /y parte por ks) reGCHiwátÍQnes>! 
<2ue fobre íii pomrííã ie hizo la nueva 
Ciencia de Mexico ? acafo por apartarle de 
acjueUa Capital 5 donde hacia demafiada íbm-
bra ua hombre tan grande , diò priía i la 
conflxucdon y* armamento de dos Navios 
en Acapulco > coados cjuales íe hizo al Mar 
doza y primo de Cortés , en Mayo de 15-31 
que amotinados con Diego-Hurtado los de 
un Navio > fe volvieron con gran trabajo i 
Xaliíco , y del otro, en que iba Hurtado, no 
huvo mas noticiá. (10) Cortés mando fabri-
car en fu Villa de Jehuantepec otros dos Na-
vios, y para armarlos pafsò al Pu 
feñá. Nombró por Capitán de el uno á 
nando Gri/alva ? y del otro à Diego 
fu pariente , y fenalò à 
, Vizcaino, por Piloto. Hicieronfe i 
la vela año de 1 f-24. feparandoíe la primera 
noche, fin yolveríe mas à juntar.- Grijalva, na-
vegadas trefeientas leguas diò con una Isla 
defierta, cjue llamó de Santo Thòmè, que Íe 
cree eftàr cerca de la punta de la 
(1 o) Gomara, ibidesi. Die 2 del Caílillo, cap* 200. 
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\ y dentro de algún tiempo fe volvió à la Nuevar 
Eípaña. Becerra, altanero , y mal fufrido, ha-
410 en la dureza del Piloto ia reíiftencia ? que 
bailo para iu perdición. Orrüa Ximenez, ol-
vidado de codo baen refpeco , y conjurado 
con los Marineros, le mato , efcando durmien-
do , ehmo a algunos de los fu y os. Alzóle con 
el Navio, y para hair las iras de Cortes, dexò 
çn la Coila de Xililco dos Religioíos Fran-
ci lea nos, que llevaba para predicar , y à los 
heridos, a quienes, \ ruego de eftos, perdonó 
la vida, y proíigiuo iu viage en Demanda de 
nuevas Islas, y cierras àzia el Norte, Pero no 
pudo huir de las venganzas de Dios, porque 
haviendo liegído à la que delpues fe llamo 
Bahia de Santa Cru¿ , que íegun codas las 
fenas efta en la Coila interior de la Galifor-
_ nía y (que todavía no tenia eite nombre') ialtó 
ea cierra ; y alli le macaron ios indios; con 
otros veinte Eipañoles. Los Marineros fe vol-
vieron con el Navio a Chametla, dando nueva^ 
la cierra era buena, y bien pobi 
Coicas abandantes en placeres de Perlas.Apode-
roíe del Navio NULO de Giuman, que hacía la 
Con junta de aquella cierra \ el qual havia lido 
Preiidenre de la Audiencia de Mexico , jue / 
de Rdidencia, y enemigo jurado de Corees, 
T o m . i . V CLIVO 
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cuyo animo no pudieron abatir , y menos 
mudar tantas, y tan grandes deígracias. Fir-
memente períuadido , que las Malucas no dic-
taban mucho de la Cofia Occidental, y cjue en-
tre erta, y aquellas havia de encontrar ricas l i -
las, y tierras, folia decir con donayre: 
D¡" aqtfi aqui me la encordonèáes: 
De aq:u aqui me lo encordonad, (i i ) 
Confirmóle en cfta opinion con la cierta , aun-
que abultada, noticia de las Perlas, de que 
yà años antes havia oído hablar. Y a por eito, 
-yà por la razón del contrato hecho con la 
Emperatriz , refolviò hacer el ultimo esfuerzo, 
•no fiando la emprefía à Capitanes , fino yen-
do él mi ímo en períbna. Publico !a Jornada, 
y al punto vinieron de todas paftes en tro-
pas los Eípar.oles j para ieguirle. Mandó ar-
mar eres Navios , que havia botado al agua 
en Tehuantepec , y proveyólos orno para jor-
nada , que el miGno havia de invernar. Dei-
pachòlos àChiameclà , y él fue por tier ra def-
de Mexico, bien acompañado de Soldados, Ofi-
cíales , y Pobíadores con fus iamÜüs , y mu-
chos Clérigos, y Retigioíos , que cuidalJèti de 
3a converiion de los Naturales: cuidado refi-
, i g'0' 
( i i ) Gomara , Hiílor. cap. IOJ. 
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: gtofo , que íiempre le debió ias primeras aten-
ciones.Lkgaron deTehuanccpec Io¿ dos Navio¿ 
; à Chiamecià, y fe aderezó el de Orcün Xime-
I nez, que fe Kaiiò vacio, y robado en ia Coi-
ca, Embarcòfe Cortés con los que le cupie-
ron en los tres Navios, quedando la demás 
gente al cuidado de Andrés de Tapia. Di r i -
gióle el rumbo azia el Norte por el Golfo, 
que deíde entonces fe llamo M a r de Cortes > y 
e¿ el mifmo Cahfornico : bufeofe el parage, en 
que mataron los Indios à Ortun Xiaienez, y en 
to a tierra en primero de Mayo de 15-2 
Pufo nombre de bahiav de Santa Cruz i e 
íicio ? el qual algunos creen fer el mifmo, que 
oy fe llama Bab ia de U P a ^ en la Coila inte-
rior de la Caliíornia ? ò por lo menos algu-
na otra en lamifma Coila interior - defpues 
de el Cabo de San Lucas, antes de llegar à 
la Paz lo que parece mas verifimil. Volvió à 
embiar los Navios por la demás gente , y baf 
timen tos. à Chiamecià cargados, los quales pa-
decieron dos tormentas, y lolo uno llego íin 
íocorro à donde eílaba Cortés, aquejado del 
hambre ? con fu Tropa , por fer el Pais eftè-
til y iin ningún genero decofechas. No fe detu-
vo Cortes en tomar partido en tal ei 
al punto fallo en el 
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perdidos. Airavefso la -Mar, dice Gomara, ( t i ) 
que es como el Adriático : corno la Gojla por cinquetp-
ta leguas: padeció mil trabajos y;pero ál fin los 
halló varados en la Co i la ; y con no meno-
res trabajos > y peligros bolviò eo%focorró 
à la Bahia de Santa C r u z , donde alginos ha-
vía n muerto ya de Hambre, y muchos mas, 
no obítante fus precauciones, murieronà fií 
arribo por cõmcr.j Entonces, dice Bernal Diaz 
del GaftiUo-, (i ^) por no ver Cortes delante de 
fus ojos'dantos-males \ fâè a defeubrir a otras tief-
Yas , y entonces toparon con ta California , que es ÍMÍ 
"Bahid. ' 
Eftas1 palabras, y las de: Gomara èitátfáá, 
píueban lo que antes diximos, que la Batòa 
de Santa Crtlz j dboiide itíátaran a Ormn Xi^ 
meñez, y donde Te dèttivó Cottèéyeâà eñ lo qw'e 
oy llama mos California y y no menos prue-
ban, que efte nombre era propio de una Ba-
h ía , que en la mifma Coila defeubrió Cortés, 
"la qual acafo es La que óy-Té-' Mama de la 
Paz > y àt élia fe eílendiò à toda k Penin-
Üila. ' '.>.•'•-.•> J,-.,: i; :. '•. 
Efparciòfe entretanto en Mtievá-Efpaía 
( i i ) Gomara , Ch'onicá , cap. i83^ 
(13) Diez déT Cañii'o Cap. 200. 
lz vo l j de que Cortês havia muerto , y ram-
;. biea fe fuíbrró, que inceticaban rebela de rodos 
; los Caciques Mexicanos 3 falcando de ía cima 
Cortés y cuyo folo refpcco los cencenia.. La 
: Marquefa DoLajuana de Zuí iga^ijadei Coa-
de de Aguilar iobrina del Duque de Bejar, 
y fegunda efpola de Cortes embiò en dili-
gencia una Caravela , à íaber de ¿1, y rogar-
le, que fe volvieíle. .No contenta con ello, def-
pachò otros dos Navios: uno el de Grijalva, 
-que volvió de iu Expedición ; otro recien la-
brado, en Tebuantepec ^ con Cartas fu y as y de 
la Audiencia y y del Virrey Don Antonio Men-
doza , en que exponían la neeefsidad de íu 
perfona en la Nneva-EípaiM, aísi para la paz, 
.y buen govierno de ella , como para einbiar 
à Franciíco Pizarro el íocorro , que pedia def-
de Lima , donde fe hallaba cercado de innu-
merables indios. Rogábanle, y aun le manda-
ban , que íe bolvieíle: cofa que defeaba ya 
Cortés > canfado de lidiar en vano contra el 
Mar y contra ¡a tierra, y perfu adido , a íu 
pefar , que quien es gran Soldado en la tier-
ra ^ no hempre puede íerlo en la Mar. Hol-
gó fe de tener efte honrado motivo , para ceí-
amparar lin dcídoro una c;npreíia, en que 
aventuraba íu credito^ y fe volvió aAcapul-
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co al principio - del año de 1^57, dcxando en-
cargada U gcacc q.;e luviaea la Báhu de 
Sanca Gruz > à Francifco de Ulloa ? que vien-
do la impofsibilidad no folo de poblar,, fino 
aun de mantenerfe diò preño la buelta à 
Acapulco ? 0 bien por orden fecreco que tuvo, 
òbien por fu voluntad. 
so Cortés à Uuahuna-
huac, (corrompido deípues en Queouvaça )à 
faludar àfu eípofa, y a Mexico , à hacer fus 
reípetos, y dar quenta al Virrey. Dio pron-
tamente orden para embiar à Pizarro ,el iocorro 
y defpachando en dos Navios à 
nando unja 
muchos hombres, amias, y cavallos, y con 
preciólos regalos de ropas > jaezes, y v 
en nombre de la Marcjuefe. > lo qual todo 
gò muy a tiempo al Conquiftad^r del Pçru. 
No íe embarazaba Cortes con la muchedum-
bre de grandes empreílas ni defmayaba en 
la profecucion de las que juzgaba utiles, por-
que las primeras tentativas fueífen deígracia-
das. En la Primavera del mifmo año tenia ya 
difpuefta nueva expedición , cuya Relación, por 
contener muchos puntos importantes i nuei-
tro propofuo y confirmar muchas cofas de 
jas que hemos dicho , y diremos, copiaremos 
a 
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à la letra de Fraitciíco Lopez de Goma-
ra. (14) 
„ Por el mes de Mayo dei . miímo ano 
„ de i$"$7< embiò Corees otros tres Navios 
7) muy bien armadas , y bafteados, con Fran-
„ ciíco de Ulioa, que yà era buelto con to-
„ dos los demàs,para íeguir la Cofia de Cui-
„ huacàn , que buelve al Norte : llamaronfe 
yy aquellos Navios Santâ A g u e d a , U Trim d a d y y 
„ Santo Thomas. Partieron de Acapulco ; toca-
„ ron en Santiago de Buena-Eiperanza ?.por 
?, tomar ciertas vituallas. Del Guayabal atra-
„ veíFaron à laCalifon)ia_,en bufea delunNavioj 
„ y de allí tornaron a paííar aquel Mar de 
„ Cortés , que otros dicen Bermejo y y figuie-
yy ron la Cofta mas de dolcientas leguas, 
yy harta dò fenefee , que llamaron Aficon de San 
y, A n d r e s , por llegar alli fu dia. Torüo Fran-
yy cilco de Uiloa poíTeision de aquella tiena, 
„ por el Rey de Caitiüa , en nombre de Fer-
?, nando Cortes. Fita aquel Ancón en treinta 
y-, y dos grados de altura , y aun algo mas. Es 
y, alü la Mar Bermeja : crece, y mengua muy 
y, por concierto. Hay por aquella Coila mu-
5, chos vulcanejos, y ellàn los cerros pelados: 
» es 
(14) Gomara, Chronica de la Nueva- Lfpana^cip. 1857, 
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"„ es tierra pobre: haUòíe raGiro de; carneros, 
„ digo cueraoj grandes, peíaios , y muy re-
„ tuertos. Andan muclias Vallenas por efte 
^Mar. Peícan en él con anzuelos, de eípinas.;, 
„ de arboíes, y de huellos, de tortugas, <jue 
„ las hay muchas , y muy grandes. Andan 
„ ios hombres defnudos , y trefquilados , como 
j,lo5 OcJ.mesde ía Niieva-Elpaña : traen á los 
„ p^ciui unas conchas relucienteSjComo de na-
„ car. Los valos de teaer-agua fon buches de 
5, lobos marinos, aunque también los tíença 
„ d e barro buenos. Del Ancón de San A n -
„ d res, hg alendo la otra Gofta , Uegaronà la. 
Calilornia : doMaroa la punta: metiéronle 
„ por entre la tierra, y unas Islas, y andu-
.„ vieron haíla emparejar con el Ancón de San 
Andrés-; nombraron aquella punta E l Cafo 
„ d e l liuva'i)-, y dieron bueita para la Nueva-
„ íilpaña , por hallar vientos muy contrarios, 
„ y acabaríeieslos baíKmsntos. t í luvieron en 
,,eíl:e viage un año cutero , y no truxeron nue-
„ va de miLg.una tierra buena : mis fué el rui-
do , tjue las nueces. Pexiiaba Fernand o Cor-
ares bailar por aquella Coi la , y Mar otra 
Nueva-Eípaña ; pero no hÍ¿o mas de lo que 
„ dicho tentío , tanca Nao como armó , aun-
„ epic íué allí ¿1 meíinó : créele } que hay 
„ gran-
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j> grandes Islas, y muy ricas entre k Nueva-
„ Efpana, y la Efpecieria. Gaftò looy. du-
„ cados, à la cuenca que daba, en eftos deí-
„ cubrimientos cà erabiò muchas Naos, y 
v gente de lo que al principio pensó, y fue-
„ ron caufa , como deípues diremos, que hu-
„ vieiTe de tornara Eípaña , tomar enemiílad 
j? con el Vi-rrey Don Antonio , y tener Pleyto 
„ con el Rey iobre fus Vaífallos •, pero nun-
„ ca nadie gaft i con tanto animo en teme-
jantes emprelfas. 
DE OTRAS EXPEDICIONES A L A CALTFO-RNIÀ^ 
bajía el am de 1600. 
de tantas, y tan coílofas Expediciones, 
debiera Iiaver templado el ardor de nuevas 
empreílàs al Norte de la America, y dei'Mar 
Pacifico. Por el contrario y las riquezas inmen-
íàs, que producía laNueva-Lfpaña por el pró-
vido , y fuave govierno de Don Antonio de 
Mendoza, apoyado en los Confejos , y auto-
ridad del Marques del Valle > pudieran haver 
:echo los defeos de adquirir, amortigua-
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do del todo los de deícubrir , y conquiftar, 
y avivado folo los de hacer útil , y feliz el 
vaílifsimo Pais , pollcido ya pacificamence. 
Pero el corazón humano, hecho à la medida 
de Dios, y folo capàz de llenarle con c l , quan-
do hà podido delcaniar en la poflefsion de 
algún bkn temporaí? 
E l miínio año de i ^ - ^ y . vinieron à Me-
xico deíde Culiacan Alvar Nuñez Cabeza-de-
Vaca, famolo por fus raras aventuras, y lus 
tres Compai.eros Cadillo , Dorantes , y Híie-
vanico Negro. De 300, Elpaholes, cjue falta-
ron con Panfilo de Narvaez en tierra de la 
florida, con animo de conquiftarla año de 
15-17. folos eíí:os cjuatro quedaron vivos: y 
haviendo vagueado diez años entre Naciones 
infieles, con imponderables trabajos, por lo in-
terior de la America» a\ fin falieron à la Cof-
ia de Culiacan defnudos , toíiados , y en todo 
femejantes a los Naturales , halla que por la 
Lengua fueron conocidos de los Elpaí.oles, lo-
corndos, y embiados à Mexico. Aqui tenían 
embeleiados à todos con la Relación de las 
a\ enturas de fu larga , y eftra: a peregrina-
ción , y de los milagros,que decían ha\ei he-
cho Dios > por fu medio, con los Indios enfer-
mos j ha íh refucitar dafuatos. l ucra de eílo,. 
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afíèguraban de palabra lo miimo 7 que Alvar 
Nuñez eferivio deípues en fu Relación al Em-
perador : efto es , que en la Coila del Sur ha-
via Perlas, y mucha riqueza, y que codo lo 
mejor; y mas rico eftaba cerca de ella. (1) Efte 
mi Uno Alvar Nuñez Cabcza-de-Vaca, fué def-
pues Adelantado del Defcubrimiento del Rio 
de la Plata , y primeras Conquiftas del Pa-
raguay. 
A eñe Teftimonio , à que daba autoridad 
la eftrañeza de la peregrinación , y de las otras 
noticias > fe añadió otro de mayor pelo el año 
íiguiente de 15-58. Fray Marcos de Niza, Re-
ligiofo de San Francifco , Provincial de la nue-
va Provincia del Sanio Evangelio 5 labiendo 
que un Lego de fu Orden havia penetrado de£ 
de Culiacan por mas de dofeientas leguas ai 
Norte y y llegado à Paifes bien poblados, don-
de oyó maravillas de otras tierras mas aden-
tro , llevado del zelo de anunciar el Evange-
lio à aquellas gentes, reíolviò hacer Viage à 
ellas tierras, para informarfe por si milmo-
Gaftò en hacerle muchos mefes, y a íuvuel-
X z ta 
(1 ) Naufragio de Alvar Nuñez Cabcza-de-Vaca , y Re-
lación de la Jornada ^ que hizo à la Florida con el Ade-
lantado Panfilo de Narvaez, C . } 6 . 
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ta referia , cjue Kavia? kalLado cierras muy 
buenas ? donde le dieron, noticia de íiete Ciu.-
dades, pobladas de Naciones cultas, en tierras 
fértiles de animales , y frutos.T y riquifsimas 
de metales, y piedras preciofas: que no. lexos 
citaba otra gran Ciudad , llamada j^uizjiray 
cuyas caías eran de fíete terminados , y grande 
la fama de (us ricjue¿a5^ 
Lleno de ruido efta novedad à Mexico: 
no ic hablaba de otra coía en la Ciudad , en 
la qual havia muchos recien llegados de Ef-
paña, bien diípueftos à creer, que hallarían 
otro Imperio tan rico que conquiftar, como 
el que acababa de fujetar Cortés. Los deícu-
briinientos poco antes hechos en la Nueva-
Lipaña > los que entonces íe hacían en el Perúj 
la opinion general de las riquezas de la India 
Oriental, que no fe juzgaba diílante, y eftas 
Relaciones del Padre Provincial, y de los per-
didos Compañeros de Panfilo de Narvaez, eran 
otros tantos motivos de creencia, aun para 
quien tuviera de ellos mas neceísidad. Cor-
tes , y el Virrey refolvieron defde luego ha-
cer la Conquifta de eíle País por Mar , y Tierra; 
pero bien prefto fe vio , que no eran compa-
libJes Jas. intenciones de entrambos : porque 
cadi uno quería hacerla por si fin depender 
dci 
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¿e\ otro, fundado^el uno en c\ derecha de 
Virrey 7 y el otro en el que* le daba el Titu-
lo de Defcubrklor de la Mar del Sur y íus 
paftos con la Emperatriz. 
El Virrey y pito, y grande en todo lo der-
mas y n o era tan indiferente en puntos de hon-
ra 7cpie pudiefíe ver con ferenidad la cjue íe 
hacia a Cortés por los Elpanoles, y por los 
Indios. Cortés, viviendo retirada de Mexico, 
y defayrado, por no haver logrado el Govíer-
no pedida al Emperador ? tenia el arte de con-
fefvar ñx autoridad r fin la menor diminu-
ción '> y ufaba con deftreza de ella, dandb- ze-
los à quantos tenían algún mando en Nueva-
Eípaña, y hacienda ver la necefsidad de íu 
perfona, f i n que fe hallaíTe motivo à la fof-
pecha mas leve en fn Condu¿ía. E l Virrey, 
y la Audiencia hallaron, íi no buena , à lb me-
nos oportuna ocafion para moftraríe, que era 
fu dependiente en la numeración de Vaffallos, 
que le havia concedido el Emperador. Aña-
diafe la reftitucion de daños > que eftaba con-
ienado nacer a^>ortes *' - - N 
havia fido Prefidente . al qual íè fomentaba 
con dilaciones, parte por refpeto à fu antiguo 
Oficio 7 y mas aun por la abierta opoficion à 
^ Í que folo él tenia valor 
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publicamente. Havianfe agriado antes de e 
tiempo los ánimos de Cortés, y del Virrey fo-
bre f̂tas diferencias, y otras etiquetas menor 
res : mas también efte año de 15-^8. havian 
hecho las amiftades. Las noticias del Padre 
Nizza y avivando diverfos intereíTes, dieron lu-
gar a una competencia declarada. Rompiòíe 
la Paz reciente , y mal fegura : difputaronfe à 
Cortés todos fus derechos en los Eftrados de 
los jueces : vio decidirlos de modo bien di-
ferente, al que él havia ufado en decidir los 
de los Imperios, y Reynos: hallòfe mas em-
barazado entre Fifcales, y Juriíconfelços, Ef* 
crivciaos , y Procuradores, que eqttre millones 
de enemigos en Oti^mba, y en Mexico; y con. 
iac experiencia Ileso à ver en si 
no le ague raba mal fu corazón , quando con 
defembarazo. Militar fuplicaba años antes al 
Emperador, que no dexaíTe paíür Letrados à, 
la Nueva-Efpaña. (1) 
Entretanto el Virrey Mendoza creyó tee-
ner en las manos una Conquifta , en que po-% 
dria hacerfe tan famofo > y tan rico, como 
Cortés en la fuya, y aun enmendar los yerros 
del mal tratamiento de los Indios, Afsi fian-
do 
<*" — — — • — "1 •• • • • — • — • 1 •• • 4 
(2) Gomara 3ChromcB cap. 146. 
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mas 5 de lo que era jufto, de la paciencia 
<le Cortes, y de íu lealtad de Vaffallo, diò or-
den de formar dos Armada? poderofas y una 
-de Mar ; y otra de Tierra para hacer la Con-
quifta de Tierras ? è Islas al Norte de Mexico. 
De la de Mar hizo Capitán à Francifco de Alar-
con , que corriendo la Cofia, debia juntarfe 
en altura de treinta y íeis grados con la de 
j fegun la información de los Religio-
;. La de Tierra quilo el Virrey governar en 
> no obftante que Cortés qu 
léxico , protefiando en vano < 
>reíla ? ageaviado por ella, por 1 
y por la paga de fus ^ 
: íiendole fácil trasladar à 
hoja de íu Hipada la razón tan mal a ^ 
en las de fus Papeles > y no menos fácil d que 
à fu grito íe alzafie toda la Nueva-Efpaín* 
cortanuo toda retir, 
a la verdad en cite tan extraordinaria, como 
, y ím exemplo la lealtad, que la 
acá. Con todb eílo, las reprelentaciones 
j . y los embarazos del 
j m ^ i v x ^ i i niudar de parecer al Virrey, 
feiialo por General de la entrada p< 
à Franciico Vazquez Coronado. Salió èfte de 
mas de mil hombres de 
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eícogida, bien pr-eveaido de codo lo neceíEt-
rio para la Conquifta, y Poblacíoa. Llevo con-
Cgo por Guias à los Religiofos Fraacifcos, y 
coa ellos penetro trefciencas leguas defde Cu-
liacah por Cinaloa , y Valle "de Sonora, hada 
llegar al fitio deftinado , venciendo increíbles 
dihcultades. Hallaron íiete Pueblos, que com-
ponian la Provinciaò Reyno llamado de ti-
hoL, en que havria Tolos 4y. hombres. E l ma-
yor , que llamaron Granada, en lionor de la 
Patria del Virrey , era de dofcientas cafas fox-
•snadas de cierra , y madera tofca 5 pero de qua-
tro , y cinco cexrainados 7 à que fubian por 
clcaleras de palo > que quitaban 4e noche. E l 
ais es muy pobre de todo, o a 
a los aue iban oreocuDados 
magnificas, aunque es à propofito para qua-
leíquier frutos. Defpues de algún tiempo de 
ncion j quiheron volverle a Mexico ; pero 
por no volver vacíos , y fmintentar algo,fué 
Don Gar d Lopez de Cardenas con fu Compa-* 
ñia de Cavallos al Mar , y el General Vazquez 
Coronado marchó a l igué íobre un Rio, don-
de fupo de Tatarrax, Rey de Axa, y Quivi-
ra , Ciudades, y Tierras, de que fe contabari 
maravillas. Paffaton allá algunos Efpañoies por 
otras trefcientas leguas de tierra llana ? 
• ' A i * ' 
p^éãda : llegaron à Qyivi ta , íituada , íegaa 
dixe con , à quarenta grados en cierra abun-
, y - animales; pero fin mas 
ueza ^ que: ks manadas de cierta 
cíe de bueyes , que paftorean , y 
Íacan todo fu fuftento ajuar y vertido, 
ien que otros dicen, que Vazquez defacre-
tierra, por quererle volver á Mexico, re-
darfe en ella. Añade Gomara 7 que vieron por 
la Colla'Naos, que traían Alcatraces de oro> 
en las rroas, con ^ ^ t ^ u u n ^ , 
íèr del - Gatavcw jo China * nora 
mámente, fatigados todos de hambres, enfer-
ím' fruto j .i 
ire&añoá>'en Marzo de-1 f4%: Qmsfòfe en Ti-
guex Fr. Jtiaade Padilla, y otro Religioío, cov̂  
ugues, y algunos índios d 
n los dos Religiofos íeĝ m* 
uivira, donde los 
unos menos, rorraenier puao 
ÍS ae 
licho lo que parece 
- ^ . . ^ ^ - . - M ^ x ^ r e ia,qae ñauo aran 
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cias; pero no debo- detenerme à exariúftár* 
ks aqui. En Rainuíio pueden verfe à la lar-
ga las Relaciones originalesde efta entrada, (5) 
Mientras efto paflfaba eon la Armada 
de tierra , fe hizo à ia vela Franciíco de Alac-
con aí.o de 15-40. con lus Navios, con animo 
de junurfe con Vazquez Coronado en la aim-? 
xa de treinta y feis grados. Navegó en deman-
de la Caiirornia, y iieganoo ai parage con-
certado , efperc mucho tiempo en vano la lle-
gada de la Armada de tierra , que no pudo 
fcuicar y aunque le dixeron , qüe 
siente.. <à\tz jornadas., JEra ya paííado ef-iXít 
mino.de funnftruccíon\y ^Isiydexaado varias 
•Cruces, y al piç de ellas enterradas'botijas 
con papeles ^ que íeíiaiaban d dia, y 
año de lii venida., fe votviò aífee^arf 
<lecir. Ninguít otro fruto fe Íaco de efta 
Í : • 'rey:? 
ÍCEZO volume deííeÑavigationí, & ¿elle viagi, rzc-
"Èolto gía da M. Gio. B¿uti&á kámiífío» Vcnetia. 1 » £ 
Alii, Relación de Fraocifc.c? de yilQa>foh34^. halla.3 5$. 
Cartas de Francifco Vazquez Corona.íjo , de D . Antoniode 
'Mendoza, y dè Fr.' Marcb&Me H i Z & i ' f á i . ^ : K ^ g á c w E 
f 
rey con Francifco Alarcon, antes ííi favore-* 
eido, y retirarícdte de Mexico àlos Eftados 
4e Cortes, donde inuriò muy prefto de crií^ 
Eeza 5 y de enfermedad. 
No íè contento el Virrey 
caudales a tu au 
to., cjue fuè tan ramoio , na 
a á o a n t e s con un 
eicuon-
11 \ 
a Hernan-Corcès el a 




'•5 o a 
çierra-. *o if351, 




^ entro ^n m^y^res peni-
o en 
guardar Jos íàgrados fueros dé la aisiftad, 5̂  
gracíuid > ni refpetando mucho los que aun 
fin eftb le debían à Hernan-Cbrcès ÍB Gefé, 
abrazó fácilmente la idea de fer fuíècreto com-
pendor en los defcubrimientos del Mar dd Sur, 
Para efto pidió licencia al Emperador 5 qué 
mas anfiofo cada dia de efte defcubrimientos 
j rezelofo- acafo Cortés , à quien acuiàban fus 
émulos de poco diligente en el cumplimiento 
del pafto, pintando fus defgracias en trage de 
culpas y la concedió fácilmente y pero coa con-
dición de no inquietar las poífeísiones de los 
[uefes. 
entonces havia echado al agua Cortés en aque-
llos Mares. Mando labrar doce Navios >. una 
Galera^ ;yv, otras Embarcaciones menores , y 
ios proveyó de hombres ? cavailos , artillenaj 
armas ̂  y viveres en abundancia. ;Fuéron in* 
meprfbs los coitos > y gaftò en efto, caí 
hacienda, la de fu Provincia., y aim de 
nbs amigos. E l defignio era navegar à la In-
.dia , y Efpederia, ddcubriendo por Ja 
fornia, o Punta de Vállenos > como lo 
intentado fu antiguo Gefe, Para efto, 
candoíè él por General de fu Ornada, la coi*-
1 f j 8» al ^ue^io de. la Pmificaciois 
§. JE. i f f 
en X^ i í co , donde havia de tomar agua > baA 
timemos, y gente. Sabíalo todo el Virrey , y 
creyó, que Atvarado no tendría mucha difi-
cultad en abandonar à fu antiguo Camarada, 
y Gefe, íiendo tan corto, y fácil el camino 
defde la fecreta emulación i la declarada ene-
miftad: previendo tambiea por otro lado, no 
menos lu conveniencia en atraerle à fu inte-
rés jCjue fu peligro en la union de los dos. Deír 
pachòle Cartas al Puerto , que le hallaron mas 
blando de lo que debia efperar, para entrar en 
. Pallaron à concluirle de parte del Vir-
fu Mayordomo Aguítin Guerrero 7 y Don 
Luis de Caíülla: y eílando todos en el Puer-
to , llegó alli Francifco de Alarcon, de íii 
empreíla à Gibóla por Mar. 
1 /e 
de el Virrey paísò en pofta defde Mexico. Def* 
pues de lasconferencias, fueron juntos tà vèr 
la Armada, y defiie alli volvieron i Mexico, 
para nombraiCapitan General de toda la Flota: 
punto eífenciai , en que no convenían, por 
quererle cada uno de fu devoción. De Mexi-
a3 aonae le JUmapâir smnacs negoaos 
fu Provincia, y 1* pecifibn á i t las ul̂ » 
timas di^oficiones^ p^ra la em|ççí&y 
- Paísò largo tiempo m t ^ d ^ cftas 
geiicias) y CCHJÔ  aboisin^bate ios procederes 
de Mva.nd<y contrar'Cones ? à ^uieriMÍéb£¡; 
tjuanco era, y cenia, Crederoa con efte mo^ 
tivo los-enconos del Virrey, y de Gorçè§, hafc 
ta dftremos it^lecprofos i y no hallando èílre 
T ç ^ d i o alguno ¡vAo à fus agravios en la 
Nuçva-Efpafia, relolviò volver íegunda veza 
Europa , para bufcarle- en ia- jitíHçia, y bene-» 
volefícia del Emperador. Embarcoffe para Es-
paña con fus dos hijos año de i ̂ 40. Siguió 
al Eínpçrador ia empreíía. delgraçiàda de Ar^ 
gel , y haviendo paííãdo fíete años en el pe-
rezólo bullicio de ia-CortÇ, congoxado tras 
por irn 
iftftleia. de k 
;no 
tos Heroes mas fasiofos 
io eílorven algunos defectos r <juç de íà^rc-
<en à la: luz de fus virtudes-, afsi Politicas , y 
-Militates y eoíxio.CMflianas y fiendo la prjbct 
1, çnue eftas:ukiiíiasí^ía. 
k ipíopagacioa de k R^igion. Stea el ciem-
po <k la Conquifta permitió mas rigor con 
los; Indios, dei que debiera, puede tener algu-
oa difcuipa en la necefsidad 7 de haceríe reír 
petar pocos hombres, de millones de enemi-
gos , y en la fiereza (difícil de contener) de fus 
¿>oldados : pues la bondad de fu coraron fe 
manifeftò de muchas maneras y ílempre que 
obró por si; y íi en efto, y en la muerte de ios 
Señores de Mexico en la -Jornada i las Hibue^ 
ras no es efcufable > también es áe creer, que 
Dios, juí to vengador delas infrias hechas à 
ios que poco puedes > fe contentó con humi-
llarle acá en la tierra, i ̂  con privarle en lo 
reliante de fu vida de la felicidad, que le ha-
i?ia -acompañado halla' entonces, 
gozas: e&ípaz de íu Conquifta* 
- í i.Profeguia Eedro Alvarado , aufente 
Cortes > con menos rubor 5 las diípoíieiones par 
t& fu empreflà. Dio prifa a fus negocios en 
ík i a t enu la , y acabados,paí^ò por rieiTa.:^ 
Puerto de Navidad^ para embarí^rfc, y tomar 
jel mando de üi flota. Aqfcti Je Ilesas on Partes 
=aador en Xaliíco por Franciíco Vazquez Cor 
-mnã.ào , que eftabar eít Qbè la > en 
fe avilaba^ que ík i 
j cer-
€€ícad¿d^Iítói0Sifitt; eCpttznza. de otmíocmr<d 
gue el que èl le qui tó íç embiar. Era impor^ 
taate para la empreira dexar ^I^urades ios' 
Puertos en Xaliíco; y también era del cafo 
hacer efte obíèquio ai Governador, aufente ¿a 
tai empreíTa, y mucho mas al Virrey, que le 
havia embiado, y de cuyo focorrp podría h ^ 
ver igual necefsidad en Guatemala. Afsi A l -
varado }imtò ios hombres, armas, y cavalios 
que pudo, y con todos tuè al focorro à Onate, 
à quien facòsdel ultimo extremo. No obftan-
ra, y haviendole hecho fuertes algunos en> unos 
peñoles çfearpados , ftiè Alvarado à defaloxar-t 
los con parce de fu Tropa de à cavallo , y. de 
à pie. Treparofi ios Efpanoles à la eminencia^ 
y con ellos animándolos Alvarado, )Cfcígalga-s 
ban los Indios grandes peñafoosídeíde la cum" 
hrc ,que arrebataron configo à algunos de; ios 
, y fin efto fç precipitaron algunos 
por la agryra del "terreno* Uno. de eí* 
tos trope^con Alvarado ei dia dé San< Jimií^ 
jor mas ^ l e uso de íu eílremada , y famoíã 
igereza ,apeandoíè, para huir ei golpe: roda 
eon el cavallo por entre los peñaícos largo tre^ 
füjüáó ea Esailaa: z-dkz iés.uas> 
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Gííaáaíaxâra , y creícieatas de Guatemala, 
afie? i 5-41. Efte fue el deígraciado fin de- Pe-
Alvarado, excelente, y famoí© Capitana 
no tan buen Governador, feguri algunos: prof-
pero en la vida, y deígraciado en lá muerte: 
mas amigo de honra vana, que de la solida ala-
banza : libre, y íuelto en las palabras; y li-
bre cambien de corazón , pues nada le acaba, 
fino íolo fu interés. Havia oprimido dema-
fiadamente à ios indios , y afsi fe han creído 
como confequencia de efta conduíta fus def-
gracias , y las de fu familia. En Septiembre ddt 
mifmo ano, una horrible tempeftad, y avenida 
aííolò la Ciudad de Santiago de Guacemal% 
en que fe ahogo con toda fu familia > íu muger 
Doña Beatriz de la Cueva, cuya buena opl* 
nion defiende Diaz delCaíHllo(4) de las ceñ-
furas de otros. (5-) De íus dos hijos varones, 
Don Pedro fe ahogo viniendo à Caftiila , y 
Don Diego murió en un reencuentro en el 
Peru. Igualmente infauftas fueron las muer-
tes de otros tres hermanos fuyos Alvarados, 
que fueron, como él, Conquiftadores. La gran-
de Armada , pronta ya à hacerfe à la vela, co-
Tom. i . Z mo 
(4) Diaz del CaftiUo ,cap. 20;. 
(5) Gof>iara, Hiftoxis^cap, aK).Tor^uemada3M0aarq¿ 
lib. cap. j ^ . 
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mo-cuerpo- fin cabeza, fe deshizo i fõãticiX* 
dofèklos .Havios^deíâHiparâdos en IO&B Í̂ÍÉOSÍ 
Efte fué d fin de ia Ejcpediçkn, ^i^éuyc^.por 
tanto tiempo fiifpenfo, y aun in^uid:^ aL^íue-
v Mucho fintiò el Virrey, Don Antonio de 
Mendoza , la muerte del Adelantado, y la pen-
dida de fu Armada , que no pudo repara^ 
hallandofe muy empeñado por los gaftos è $ 
üis dos Expediciones de Mar, y Tierra. Mu-
cho mashntiò el arribo à Mexico , fia ningún, 
fruto de la Tropa de Vazquez Coronado, qu^ 
fué, como diximos, à principios del año figuien-
ce de i ^ 4 1 . Pero era muy magnánimo, para 
dexarfe vencer de las defgracias en la prole-
çucioa de las. émpreífas, que creia haver de 
£br utiles, y gloriofas. Defeaba coiv anfia la 
propagación de la Fè x y la Predicacioa 
Evangelio à nuevas gentes 3, y eftaba. per 
d ido, como todos ea aquel figlo , que el Go-
mercio , y Conquiftas 001: aquel lado del Mar 
del Sur, y en la parce mas Oriental, de la ín-
dia,, fin tocar en las Malucas, havia de pro* 
à per 
tantas, dmcuiradesque eito era 
cable j y por otro lado no íe contentaba con. 
Eaoer memorable fu ykreynaco} por las pro-
vi -
ÍI. i . l i t ÍT^ 
^Viáfe^íis der im^exeelence goviemo paeffico, 
feêií^os |k|to^on ciertos, y sólidos,pero poco 
^rílk'aéáillos ojos del publico; fino también 
'• -«'ueS^ jexarle feñalado con albina acción cè-
3̂ebr&7 y -vifible , <jue pudieíTe conípetir con 
'áaríiazañas de otros Períonages de la gran 
!Í3afa de Mendoza, entonces, mas que nunca, 
"fecunda de Heroes en Armas, y Letras, qué 
' llenaban defama la Europa,-Determinó, pues, 
' no obftante fus atraflbs, y fentimientos, exe-
cutar con senerofa bizarria en el miímo año 
15-41. tres empreñas igualmente 
y plaulibles. La primera iuc falir en perfona 
à fujetar los Indios rebelados de Xalifco , y 
Nueva-Galicia, orgullofos con la muerte del 
Adelantado, cuya reducción, y íofsiego era ns-
^efíario, por fer fu Provincia paífo precifopara 
confeguir las Conquiftas azia el Norte por 
aquella Coila. La fegunda fué embiar Navios 
à regidrar la Cofta exterior de la California, 
~y America , para vé* fu paradero: y la terce-
ra delpachar-ocrc>s:, àdefeubrir en derechura, 
y poblar en ks Islas , llamadas entonces de 
'Pmente y defpues Marianas , y Pbilipinxs, fitua-
<ías mas cerca de la America, que las 
cas. 
Z z 
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la Nobleza de la Nueva-Efpaaa-; y 4&~-]fttâe>-
dempo , por fu valor * prudencia, y fuaviáad; 
<juedò pacificada, roda j a tierra. Paca iaíegun-
da, y tercera? mando reparar los Navios menoc 
maltratados, de la defgraciada Flota de Alva-
rado. En dos de,ellos defpadiò à Juan Rodri-
guez Cabrillo, Portugués honrado , valeroío, 
¿y pràdico en la Mar, para executar elíegun-
do deiignio 3 y en otros cinco pulo por Capi-
tán à Ruy-Lopez de. Villalobos 5 natural de 
Malaga, hombre de calidad ; y talentos dig-
noŝ de la elección ; con orden de bufcar las 
Islas de Tómente. Salió cite mas tarde, que el 
Portuguésjdel Puerto de Navidad,dia de Todos 
Santos, por rumbo derecho de Poniente , y 
tocando en las Isía^ de los Ladrones, ò Ma-
rianas 3 pafsò à Ley te j Mindanao,, y otras de 
las que componen el Archipiélago de phili-
pinas. Fueron grandes fus deígracías , y pen-
dida gran parte de la Armada > ím efperanza de 
íocorro , fe vio obligado à arribaj à las Ma-
lucas. Hallo mal abrigo en los. Portuguefesj 
eftablecidos. en Terrenate > y Tydore , y murió 
de trifteza. en Amcoynoaiio 15-46. Los Reli-
giofos, y pocos Secares, reliquias infelices de 
la Expedición , lograron de los Portuguefes el 
favor de volver por Malaca,, Coa, y Cabo 
:T, l i , S l ^ y i f ? 
3e Siiena-Efperanza, à Efpaña :< ( 6 ) calmando 
pe»: veinte y dos- años efta Expedición , hafta 
que en el de 15-64. el Adelantado Migué! 
Lopez, de Legazpi acompañado del célebre 
Er. Andrés de Urdaneca >ven tiempo del legan-
do Virrey Don Luis de Velafco , logró fixar 
d pie en Philipinas con mas fortuna. 
Juan Rodriguez Cabrilio íalio con fus dos 
Navios del milmo Puerto de Navidad en 17. 
de Junio > à reconocer las Coilas por el lado 
del Norte, Tocó en la Bahia de Santa Cruz 
en California , llamada por otro nom 
Puerto del Marques del Falle, defde que en. e 
eftuvo Cortes, la qual hallo en veinte y quar-
tro grados de latitud. Siguiendo luego la Cof-
ia exterior, entró en la Bahia, que llamó de 
la Magdalena , en veinte, v fíete grados : reco-
noció el Cabo del Engaño en treinta y dos 
grados: el de la Cruz en treinta y tres; y el de 
ia Galera en treinta y feis y medio > y enfren-
te de efte ultimo hallo dos grandes Islas a diez 
leguas de la Coila , donde le dieron nori^ 
cia j que mas adelante havia gente, vertida. A 
treinta y fíete grados y medio, vio unas 
er-
(6)' Antonio Herrera , Decad. 7. líb. 5. cap. 5. P. Fran* 
cifco Colín. Labor de la Compañía de Jeíu$ en l̂ s IsUs Phi-
Üpíius, lib. í ,cap. %zt 
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fierras pobladas de arboledas, que Hamo de 
San Martin: rtombrejCjue también diò à uã 
Cabo, que al En dé ellas fale al Mar. De£ 
de aqui à los quarenta grados corre ia Çofik 
Nordefte Suduefte, y cerca de dichos quarenta 
grados, fe dexaron vèr otras fierras nevadas, 
y entre ellas un gran Cabo > que en obíèquio 
del Virrey , que le embiaba, llamó de Mendoza, 
ò Mendozino , y una grande Eníenada , que 
^apellidó de Finos , por eftàr poblada de .mu-
chos de ellos Arboles de extraordinaria altu-
ra. En Enero de i $-43. llego al Cabo deVortu- j 
na, en quarenta y un grados 5 y en 10. de I 
Warzo, tomando altura entre frios crueles, • 
Te hallo en quarenta y quatro grados de la- { 
titud. Efte fue el ultimo termino de fu jorna- \ 
da, porque la falta de baftimentos, y el mal \ 
efl;ado de los Navios le obligaron à volver f 
las Proas , hafta entrar Sábado 14. de Abrii * 
-en el Puerto de Navidad, conviniendotodos, 
que para femejante emprefía, era neceflario 
prevenir Navios de mayor buque , y refiften-
cía: armarlos de velamen, y xarcias efcogi-
das \ y proveerlos de mayor cantidad de baf. 
timentos 5 no haviendo donde focorrer facil-
mente k necefsidad, (7) Me he detenido à 
i l \ Herrera ? y Colüus, 4t>nde arriba. 
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^afer la íítuacion, y nombres de los parages 
procçales de efta navegación, porque pue-
da hacerfè> cotejo de ella coa otros deícubrí-
thientos >, y también, porque hallo en muchos 
Autores olvidada, ò confundida eíla Expedi-
ción, que fue la ultima de efte gran Virrey 
por el Norte del Mar Pacifico. 
Pafsò Don Antonio de Mendoza del Vir-
reynato de Mexico al de el Perü año i f ^ i . 
con increíble íentimiento de Efpañoles , y de 
Indios ; y con luaufencia, en muchos años no 
íè habió de nuevas empreilas fob re la Califor-
nia. Solamente el Virrey Don Luis de Velaf-
co , defeofo de hacer una efcala para las Naos 
de Philipinas ealiCoija. exterior; embiò ua 
Navio llamada San Aguflin , que dio prefto la 
vueltalin truto alguno. Año i 5-96, fiendo Vir-
rey D.Gafpar de Zuñiga,Conde de Monte-Rey, 
llego orden del Rey Don Phelipe IL para que 
de nuevo fe defcubrieffen , y poblaífen las Tier-
ras, y Puertos, de la- California. Los Inglefes, 
gor aquellos años, havian empezadopor def* 
cuido nueftro, àíer dueños del Mar., Eifamo* 
fo Francifco Drack, entreoirás cofas, havia líç-
nado de terror todas, las, Coft^ ^ei Mar del 
Sur , y hecho efcala por algún tiempo' en las 
de California 3 à que pufo por nombre Ntteuár 
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W f r o n 3 como íí fueífc poifefsion de la Cermt 
de Inglaterra. Imitáronle algunos Ingleíès/ccH 
mo T h ornas Caven fdic k y y otros y cfue guar©* 
ciendoíe en la miima Coila, turvaban nues-
tra navegación à las Islas Phiüpinas, y podiaa 
dar mucho que cerner , fi fe eftablecian en ella. 
Por ocro lado corría entonces muy viva la 
fama del Eftrecho de Anian, por donde fe decia 
haver comunicación del Mar del Sur con el 
del Norte de Terra-Nova i y fi los Inglefes 
lograban hacer pradicable la navegación por 
çfte lado y no tenían fegufidad nueítros Domi-
nios , en cjue entraba toda la índia Portugue-
£ , unida entonces con Portugál à la Corona 
de Caftilla, eftando fin defenla todas las Col-
tas defeb Acapulco à Culiacan, y 
s las reítantes 
Can azia el Norte. Añadiafe à efto la fama no 
adormecida de las perlas de aquellos Mafes> 
y Cobre todo pefaba mucho en el corazón de 
aquel Religioío Monarca el cuidado de la pro* 
pagacion de la Fè, y ia compafsion de tantos 
millares de almas fepultadas, por falta de Pre* 
s, en las íbmbras de la infidelidad^ 
tolka. Venia nombrado de la Corte para eíla 
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:btc ^limoíb ; pew íèfudo 7 buen Soldado d^ 
tierra, pca¿Hco en ias cofas de la Mar, y à 
propofito, por la fuavidad de & genio j para el 
govierno de una emprefla, en que fuelen fer 
frequences los difguftos del equipage, que pref-
to atribuye fus males al Capitán. Dieroníe 
las difpoficiones neceífarias, y conxres Navios 
bien próvidos Íalio el General Vircaino de Aca-
pulco , acompañado de quatro Reügiofos de 
San Francifco , diíiribuidos en los Navios , en. 
demanda de ias islas de Mazatlàn, y Puerto 
de San Sebaftían, donde hicieron aguada. (&) 
Defde alli, atraveíTando el GoHo de ochenta 
leguas, tomaron -tierra en la Coila imeriot 
de California , fin reiiftench de los indios, que 
acudieron en gran numero , y por no guitar-
les la tierra , pairaron à otro Puerto , que lía-
marón de Saa Seha f l i an , donde arbolaron el 
Pendón Real , para tomar poíTefsion en nom-
bre del Rey. Allí fe detuvieron ocho dias, 
en que algunos Soldados reconociéronla tier-
ra adentro , fin eftorvo de los Naturales , que 
acudian à Ja Playa con alguna caza 7 y fruti-
llas , que eran fus únicos alimentos, y con per-
Tom. i . Aa las 
(8) Ritiere à la larga efta jornada Fr. Jiun de Torque-
tnada. Monarquia indiana, Lib, 5. cap. 4.1. y ^2. 
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las para cl refcate. No pareció al General, qâe 
alii fe poblaíTe, por fer la tierra falta de agua, 
y efteril de todo; y afsi, Kaviendo ido la Al-
miranca a bufcar adelante mejor Puerto > íè 
mudaron rodos al que deíÜe entonces fe lla-
mó de la Pazj por laque hallaron en los In-
dios de aquella Bahia. Aqui plantaron el Real, 
formando una eftacada de madera , labrando 
una pequeúa Igieíia 3 y algunas Chozas de ra-
mas \ y dando rudo principio à la Población, 
que? intentaban, fueífe cabeza de aquella en-
trada. 
Los Naturales acudían con fuma llaneza, 
y familiaridid con fus frutas, pefcado , y al-
gunas penas al Real ' i j los Religiolos fe dedi-
caron delde lue^o i encariñarlos, y à expli-
caries , fegun podían > los Myílerios de nueftra 
Santa Religion. Regalaban muclio à los ni-
ros, que iban tras ellos en tropas j y con efta, 
y otras induftrias > ganaba la voluntad à los 
adtdtos. Quexabaníe eftos à los 
los agravios , que les hacían los Soldados ? qui-
tandoWp^r fuerza lo que llevaban ? y de otras 
maneras: mal muy común en tales defcubri-
tuientos > cuyas confequencias laflimofas no fe 
pueden ponderar bien. Preguntaban à los Pa-
dica 3 fi. eran los lujos del Sol, que ellos tenían 
por 
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por Dioíès, y les rogaban , que fe quedaíTen 
c&xéÜQSyy mmdáíkak i los Soldados, por-
que eran malos, y crueles, uun la iviiíia con 
grande aid mi ración de las Ceremonias Sagra-
das, hacían de buena gana lo que les orde-
naban los Religiofos y y en todo daban muef-
tras de gence amoroia, docii, y Dien di 
ta à recibir nueftra Santa Fe. Frefto conocía 
ei General, que la cierra no podía fuftentar 
canea gence , no teniendo cofechas, ni lemen-
teras; y por efto, y por cumplir fu Comifsion 
del Defcubrimienco, embio a la Almiranra, 
y una Lancha à reconocer las Coilas, è Islas 
mas adelante azia el Norte. Los que iban 
en ellas, laltaban en tierra luego que veían 
gence, y reconocían formados en batalla la 
cierra, h los recibían de paz : fi hallaban re-
liilencia, paffaban adelante 7 y afei cortearon 
por mas de cien leguas. En el ultimo para-
ge , à que llegaron , faltaron à reconocer la 
tierra cinquenta Soldados > y yà íe volvían à 
embarcar , viendo que no era mejor, ni mas 
fértil , que las villas halla entonces , quando 
íe dcfvergonzaron los Indios 7 arrojándoles al-
gunas flechas. Hicieronles frente: difpararon 
la arcabucería : hirieron algunos : mataron 
tres , ò quatro j los demás huyeron , y los Sol-
Aa z da-
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dados fueron; à tomar k Chalupa, para paílãf 
al Navio ? diílance por falta de fondo un quar-
to de legua. En la Chalupa no cabían mas 
4e veinte y cinco ; quedaron otros tantos en 
la Playa, efperando que vplvieffe por ellos; 
y entretanto los indios fe juntaron en nume-r 
ro de mas.de quinientos 7y aguardaron eícon-
didos el lance bien meditado, para lograr ei 
golpe. Volvió la Chalupa > y ai tiempo.que 
ihan entrando en ella defordenados, y íin re-
zelo y cayeron fobre; ellos los indios repenti-
namente con algazara. Traftornòfe con la in-
quietud , ayudada de los indios, la Chalupa: 
cayeron los nueftros al agua, que hizo i n -
útiles las Armas de fuego. Murieron mifera-
blcmente parte ahogados, partee a-manos 
Indios, halla diez y-, nueve Efpañoles, 
derle defender , ni íer (ocorridos,de 
eran. inútiles , y./ triftes teftigos de la def-, 
gracia , defde el Navio , al qúal fê  acogie-
ron nadando ios redantes. Antes de efto, tra-
taban de dar la bnelta , por falta de bafti-
mentos , con. los quales huvieraiL..podido re-
giftrar todo lo. mas interior del Golfo ; pero 
d ta dçfgraçia açabò de refoiverlos à volver,., 
deípues de un, mes de navegación 5 triftes^ y 
defconfolados, al ..Real.. E n . el fe hallaba el: 
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General.Vizcaino con tan poco baftimentoj 
que apenas havia maiz bailante, para llegar ! 
Tierra firme ; y como no havian hallado en 
toda la Cofta donde fe pudíeílen proveer , íe 
refolviò en junta de-Soldados, y Capitanes deí-
amparar del todo laConquifta , fin dexar por 
la miíiaa razón Pobladores^ volverfe à Nueva-
Efpaña, como lo hicieron al tin de dicho año 
de 15̂ 96. 
Diòíè cuenta à la Coree del éxito de la 
Expedición ? y llegaron las noticias à tiempo, 
que haviendo fallecido Phelipe II. en i j . de 
Septiembre de 15-98. havia entrado à 
fu hijo Don Phelipe I I I . 
G E D V L A N O T A B L E D E L R E T D. P H E L I P E 111. 
y de otras Expedic icmes à la C á h j o r m a } h a j l & 
t i f i n d e l Reynado de l Rey D o n 
Upe I V . -
JJraban aun 7 y cada dia fe hacían ma-
yores à la entrada de Phelipe ¡lí. los 
motivos políticos , que havian obligado à Phe-
lipe II. à mandar fe tomafíe con todo empe-
ño h. Conquiíla > y reducción de la Califor-
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nu. Por otro lado, el nuevo Rey no era me-
nos religioto, y zelofo , que fu Padre > ni me-
nos fácil à dexarfe impreisionar de los moti-
vos íagrados de la propagación de la Fè. Aña-
diafe à eftos la urgencia de la navegación yk 
entablada de las PhiHpinas, porgue los Na-
vios > que venían de eftas Islas à Nueva-Efpaña^ 
llegaban fiempre à reconocer el Cabo Men-
dozino ; y por la violencia de los Norueíles 
en aquel parage , neceísiuban algim abrigo 
cerca de aquel Cabo, además de laneceísidad 
de eícala , para íaicar en tierra, por razón de 
las enfermedades, precihon de refrefco, y de 
aguada , por cuya falca perecían muchas Na-
ves, y las demás ¡llegaban muy maltratadas à 
Acapulco y y difminuida , y enferma la Tripu-
lación. Delpacliòfe, pues, orden en 27. de 
Sepdembre de 1 ¿99, al Conde de Monte-
Rey , para que à cofta de la Hacienda Real, fin 
reparar en gaftos, hicieíle con roda diligencia 
nuevo defcubrimiento, y entrada en la Ca-
lifornia •> no ya por la Coila interior del Gol-
fo , fino por la exterior del Mar del Sur. Eí 
Virrey, dcfpues de largas deliberaciones^ para 
aflegurar el éxito de un negocio > que havian 
Hecho eftremadamente arduo tantas y tan 
repetidas defgracias por todo el antecedente 
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Jiglo , ncmibro por Capicàa General al mifmo 
Sebaííian Vizcaino 3 que lo havia lido en la 
Expedición antecedente , y ció con zelo ex-
traordinario todas las demás providencias 7 que 
para la feguridad , y fruto de la empreila ju¿-
gò convenir. Difpuefto yà todo ? faliò el Ge-
neral Vizcaíno en f. de Mayo de i 6oi. del 
Puerto de Acapulco con dos Navios > una Fra* 
gata , y un Barco longo , acompañado de tres. 
Religioíbs Carmelitas Deícalzos, de los gua-
les Fray Antonio de la Aíceníion elcriviò una 
Jarga Relación de la jornada , cuyo Extrado, 
hecho por Torquemada, hè ofrecido copiar 
ai fin de efta Gbra. Entretanto bafta leerla 
ceñida , pero jugofa Relación , contenida en la 
Cédula Real , que voy à copiar , de donde 
confta , que fe reconoció exaétamente la Cof-
ta hafta el Cabo Mendozino en quarenta gra-
dos , y hafta el Cabo Blanco de Saa Sebaftian 
en quarenta y un grados y medio. Recono-
ciòfe antes de eftos un gran Puerto cerca de 
la Punía de Pinos, proviíto de todo lo que para 
feguridad, y aderezo de las Naves fe puede 
ddear, al qual, en honra del Virrey ^que lm 
embiaba, llamaron Puerto de Monte-Rey 3 y 
viéndole impoísibilitados à mantenerfe mas en 
aquella Coila , dierxm buelta à la Nueva-
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ILíjuña 5 y entraron en Acapulco en Marzo 
de 1603. 
Los trabajos , las enfermedades y y los pe-
ligros de efta navegación, eran capaces He aco-
bardar al mas animofo : con todo eíío el Ger 
neral Vizcaíno, endurecido en ellos, y efperan-
zado de lograr grandes ventajas en la Con-
^nifta, pidió licencia al Virrey , para hacer 
nueva jornada à fu coila 5 y no aueviendoíê 
efte à darla íin permiüo del Rey , que lo ha« 
via cornado de fu quenta , paísò Vizcaino à 
Efpaña 71 folicitarla en la Coree por si milmo. 
En ella hizo las mas vivas repreíentaciones 
fob re la utilidad de la empreffa peto el Con-
fejo Supremo de Indias ? efearmentado del pô  
co fruto de las dos tentativas antecedences ea 
que fe havían coníumido fin fruto grandes 
caudales del Rey, detuvx) por mucho tiempo 
la refolucion > comando nuevos informes, y 
<:onfulcando maduramente lobre cofa de tan-t 
ta confequencia. Pero el Governador Vizcai-
no, à quien fob raba corazón para luchar con las 
borrafcas, y calmas del Mar, no le tuvo pa-
jra luchar con las calmas y varios vientos, 
que emperezan , y agitan el Mar de la Corte; 
y ialiendo de ella mal contento, ie volvió a 
Nueva-Efpaña à bufear un retiro, en que pallar 
az elreftodefus días. Sin 
Sin embargo, el efefto juftificò bien preí^ 
to la letuitud, con que íè tomó la reíolucion. 
Pues ¿penas havia íalido de Eípaña el Gene-
Tal, quando en i ^. de Agofto de i 606. firmó 
#R.ey dos Cédulas,dirigidas à Don Juan de 
Mendoza y Luna , Marqués de Montes-Claros, 
suevo Virrey de Nueva-Eípaña j y a Don Pe* 
dro de Acuña , Governador, y Capitán Gene-̂  
ral de las Islas Philipinas, concebidas con tan-
to acuerdo , y llenas de tantas, y tan buenas 
advertencias, fobre la importancia, y difpoíi-
clones para el logro de k emprefla, que he 
cceido deber copiar à Sa letra la que íèddpachò 
a 
aísi; 
y a aeren 
ON Pedro de Acuña,Cavallero defOrdea 
de San Juan, mi Governador, y Ca-
pitán General de las islas Philipinas, y 
íidente de mi Real Audiencia de ellas: 
YA tendréis entendido , q 
Velafco , mi Virrey , que fué en la Nueva-Ef-
paña, viendo la larga navegación, que delde 
el Puerto de Acapulco de ella hay à gíTas If-
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las *> el trabajo, y ríefgo grande , Jcoa que fe 
navegaba aquel viage , reípeclo de no haver 
Puerco, donde repararfe las Naos, y abafte-
cerfe de agua , leña , arboles, y otras cofas 
forzoíàs, y neceflTarias: determinó de hacer Deft 
cubrimiento, y Demarcación de los Puertos 
de las Cortas defde Nueva-Efpaña à eflas Islas»: 
y ordenó, que fe fueíTe à hacer efta diligenciaea 
un Navio, llamado San Aguftin, el qual, por 
haverfe perdido , no tuvo entonces efefto el 
dicho defcubrimiento > y que deípues d Conde 
de Monee-Rey , que le fuccediò en aquel Go-
viérno , haviendoíele ofrecido los mífmos in-
convenientes en la dicha navegación ; y pare-
haciendo de nuevo el Defcubrimiento , que in-
tento Don Luis de Velafco, me eferivió fo-
bre dio , y era de parecer, que fe hicieífe en 
Embarcaciones pequeñas , faliendo del Puerto 
de Acapulco, y que fe podía incluir en ello 
el reconocer las Cofias, y Puertos de la En-
feuda de las Californias, y de la Pefqueria: 
à lo qual, por Carta mia de 27.de Septiem-
bre de 15-99. le mande refponder^que me ha-
via parecido cofa muy conveniente la Demar-
cación , y Defcubrimiento de aquella Cofta, 
y Puertos; y que aísi la pufiefle luego en exe-? 
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fcüdo**, fin que íe embarazafleen Io delas Ca-
lifornias , ítno fueflfe de paflb > f en cumpli-
mienco de efto, nombró para efte efeóto à Se-
baílian Vizcaino, como hombre priótico en 
la Mar , y curfado, y experimentado en la de 
a queila navegación, y de quien tenia entera ía-
tisfaccion: y haviendoledado paradlo dos Na-
vios, y una Lancha^embarco luego con la gente 
de Mar,y Guerra, pekrechadas,y abaftecidas de 
lo neceílario para un año ; y un Cofmografo 
confidente? y de ciencia en Tablas Geográfi-
cas 7 para que muy extenfa, y claramente pu-
fieffe > y apuntaíle en Mapa , 6 Carta lo que 
defcubrieiíen ; y con Ordenes, è Inftrucciones 
de lo que havia de hacçr, fe partió defde el 
Puerto de Acapulco , à hacer el dicho Deicu-
•brimiemo , à los cinco de Mayo del año de 
601, fegun me dieron avifo los dichos Conde 
de Monte-Rey , y Sebaílian Vizcaíno > los qua-
Jes j defpues de diverías Cartas, que las- ulti-
mas fueron de poftrero de Abril de 604. me 
:efcrivieron 5 que tardo en el Viage once me-
ies , y que defde el mifmo Puerto empezó a 
demarcar, y íbndar las Coilas, Puertos, Bahías, 
y En fe nadas, hafta veinte y íiete grados, con 
toda la precifion , y puntualidad neceílaria, 
y que fe pretendia > y que defde los veinte y 
1 fie-
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ftttc grados hafta ios quarenta y dos , no Mzd 
mas de ix à ia viíla ck cierta. > pea: no haver 
podido hacer diligencias can particulares, como 
tas que hizo hafta los veinte y hete grados, por 
llevar mucha geme enferma, y haverle fido 
alii los tiempos muy contrarios; y que toda 
aquella Coila, hafta los quarenta grados una 
con otra ? corre Neruefte, y Suelte; y que en 
los otros dos grados al cumplimiento de los 
quarenta y dos, corre caíi Norte , y Sur.: que 
defde la boca de las Californias, hafta los treia-
ta y fíete grados, hallo tres Puertos muy bue-
nos en la Tierra-Firme , que fon, San Dies 
en treinta, y tres grados, y otro pegadoà 
de menor cantidad y y que el de San Diego 
es muy extremado, y capaz de. muchos Na^ 
vios j y que tiene agua , y leña; y que el terce-
ro , mejefr , y nus à propoftto.para ias Naos de 
China, y comodidad , y efeaia de la carrera 
de eíTas Islas ? nombrado de Monte-Rey r que 
efta en treinta y hete grados atiene agua,, y 
kña mejor .y en.mas cantidad , que el otro, 
y que es muy abrigado de todos los. vientos, 
y abundante de pinos, en la.Marina para ati-
bóles Naos 3 del tamaño que ios quiíieren , y 
muy à popoíito , para que los de torna-viage 
de ellas, islas Philipinas puedan ir à el , fin que 
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ion termetuas tengan necefsidad de arribar 
ai* Japón 5 (samo* lo ha» hecho ¿iverfas veces, 
y perdidoíe por efte reípeólo grandiísima fû -
ánade hacienda^ que à eíle parage vienen,à re-
conocer de ordinario las de la China, por cu-
ya caufa aun es muy à propofico , porque fa-
biendoíe, no arribaran, como haíla aqui, quan-
do la necefsidad les obligue > i Japón, ni à 
ellas Islas, pues la fuerza , y trabajo , que po-
nían para arribar à ellas, la pondrán para ir 
al dicho Puerco ; demls de que dicen , que la 
tierra es de apacible temple, y muy fértil, fe-
gun la muchedumbre que hay de arboles, y 
muy poblada- de gente de condición fu ave, 
manfa, y dócil, muy apta para reducirla al 
Santo Evangelio, y mi Corona Real: que íe 
mantiene , y fu comida es de muchas ? y va-
rias femilías, y carne de caza , que cieñen , de 
que hay grandifsima abundancia ; y que el 
trage de los Indios de la Playa es de pellejos 
de Lobos Marinos, que los curten , y adere-
zan muy bien j y que de hilo de lino d&Caf-
tilla, cañamó-, y algodón, tienen,abundancia^ 
y que de elfos Indios, y otros muchos, que 
deícubiiò el dicho Sebaftian Vizcaino en la 
Coila en mas de ochocientas leguas , .que au-
fe informó , y que todos decían , ha-
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ver h tierra adentro grandes Poblaciones, y 
plata y y oro^ y que efto íe entieñde ler ver-
dad , porque en algunas partes en la Tierra-
Firme defcubrían betas de metales ; y que co-
nocidos los tiempos del Verano , fe podrá en-
trar por eíle parage la tierra adentro, y des-
cubrirlas , porque promete muchas riquezas? 
y que por la Coila fe puede también defcu-
brir el reílo de ella,porque paíTa adelante de 
los quarenta y dos grados, que anduvo? y fe 
Je dieron de limite al dicho Sebaftian Viz-
caino en íu Inftruccion , y llega hafta 
é. japón , y Cofta de la China, y que no 
puede entrar de buelta > y de pafío por la boca 
de la Califoraia, como yo fe lo embiè à man-
dar , reipe¿to de haveríeíe ido enfermando, y 
muriendo muy apr ifa la gente , y corrompien^ 
dofele los baftimentos, que le obligaron à 
aprefurar la buelta ; y haviendoie vHto 
en mi Confejo Real de las Indias, juntamente 
con las Demarcaciones ? y Relacione^ y que 
amblaron con demoitración de cada Puerto de 
por si, de Usque defcubdò el dicho Sebaftian 
Vizcaino, y confukandofeme, y oido alCofmo-
grafo Andrés García de Cefpedes, y confide-
rado lo mucho, que importa à la falvacion, 
y fcguridad de las Naos, que vienen de 
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en ruvegacioude dos mil leguas de Gol-
fo lanzado 7 que tengan Puerco donde repa-
rarfe, y proveer de agua, leña, y baftimen-
tos 5 y que el dicho de Monte-Rey eftà en trein-
ta y fíete grados, cali en la mitad del viagex 
y cjue tiene todas las calidades buenas, que 
Íe pueden defear : me ha parecido , que con-
viene à todas las Naos , que vienen de eílàs 
Islas y pues reconocen aquella Coila y que en-
tren en efte Puerto , y que alli fe reparen, y 
abaílezcan ; y pira dar principio a ello-* y 
que quede eftablecido con entera noticia > por 
otra Cédula de la fecha de efta , he ordenada^ 
y mandado al Marqués de Montes-Claros, n ¿ 
Virrey?que de prefente es, de las dichas Provin-
cias de Nueva-Efpaña, que con todo cuidado, y 
ilisencia haga bulcar al dicho General Se-
Vizcaíno , como a quien nrzo el dicha 
ubrimiento, haviendo corrido la Coila 
defde el de Acapulco al Cobo Mendozinoj y no 
fiendo vivo, a fu Almirante: y que luego que 
fe haya hallado , haga que fe difponga à ir 
á eífas Islas, llevando conhgo à fu Piloto Ma-
yor 7 y el de el dicho Almirante ; y pam que íu 
ida a el efeélo que fe pretende ? pueda tener 
con toda brevedad el que conviene : he orde-
ssado- afsimifmo à el dicho Marqués, que las 
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Naos, que huvieren de ir à tilas. Uh®, qüé 
viene de 607. las delpache en la forma ¡qisg 
fuele , y lo <|U£ ha hecho hafta ahora, atesico 
que parece > que vos no podréis tener fabri-
cados los Navios de dofcientas rondadas, que 
ha de haver para la contratación de ellas, con-
forme à nueva orden > que Yo mande dar cer-
ca de eftas por la brevedad del tiempo, y 
que nombre por General de dichos Navios à 
Sebaílian Vizcaino , y por fu Almirante al que 
tuvo eri el Defcubrimiento del dicho Puerto, 
fiendo vivos entrambos; y fiendo muerto al-
guno de ellos, que embie por General à el que 
viviere, y por Piloto Mayor à el del dicho Se-
baftian V izcaino, ò de in Almirante, para que 
trayendo las Naos à fu cargo, de buelta de 
viage , reconozcan la forma en que fe havrà 
de poblar el dicho Puerto de Monte-Rey, y 
entablen , y dexen introducida la efcala de él» 
y induílriados en aquella navegación à ios 
Pilotos, y gente de Mar de las dichas Naos, 
y en particular a dos perfonas, que con el 
dicho General Sebaftiaa Vizcaino os mando, 
que embies defde elfas islas de todas las bue-
nas partes, è inteligencia , y fuficienda , que 
fe requiere, para que reconozcan el dicho Puer-
£ e ; y puedan volver por General, y Almirante 
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â e las Naos, que ovieren de ír deíHe Acapulco 
à ellas el añode 608. por haver de ír el di-
cho Sebaftlan Vizcaino a poblar el dicho Puer-
to : los quales, y los dichos Sebaftian Vizcai-
no, y fu Almirante, me tengo por fervido, 
c[ue los favorezcáis, y honreis en quanto bu-
viere lugar. Es mi voluntad ? que hayan, y 
lleven el falario ordinario, que han tenido, 
los otros Generales ? y Almirantes, 
n fido en la dicha Carrera, y que feles 
pague de la forma, y manera , que à ellos fe 
Jes ha pagado: y para que todo lo fuíodicho 
tenga el tía, y el efeóto que fe pretende,co-
mo conviene , os encargo mucho por vueílla 
parte acudais, en quanto os toca , con el cui-
dado j y advertencia , que de vueftra pruden-
cia, y buen zelo confio > y que me avifeis de 
lo que fe hiciere , para que lo tenga entendi-
do. Fecha en San Lorenzo el Real à 19. de 
Agofto de 1606. s Y O E L R E Y . b Por 
mandado del Rey nueftro Señor, s Juan de 
Cirica. ^ 
Efta Real Cédula hace patente el modo, 
con que entonces penfaba el Confejo Supre-
mo de las Indias, y el Minifterio de Efpaña 
con fu Monarca , lobre la importancia , y me-
dios de hacer una Colonia en la Cofta exte-
r n . 1, Ce 
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rior de la California ? poblando el Puerto áe 
Monte-Rey. Pero eftas fabias medidas fueron 
infruftuofasó pues no tuvo efeito, eíla Real 
Cédula. E l Virrey en cumplimiento de efta, 
hizobufcar, y llamar al General Sebaftian Viz-
caino > que ie dexò encontrar facilmente para 
tal fin. Pero quando efte íe difponia muy 
contento à la execucion de una empreífa > cu-
yas utilidades no fe conocerán bien, hafta que 
defpues de hecha las acredite la experiencia, 
y los años, murió de enfermedad, y le en-
terro con el toda la bien fundada efneranza 
¿c la Expedición. Ignoranfe las camas de no 
haveríe cumplido > fin embargo de la muer-
te de efte General, ordenes tan pofitivas ^ y 
expreífas del Rey. Sabefe íolo ? que nada íe 
hizo, ni fe ha hecho defpues,de lo entonces 
mandado con tan prolixa; y fabia delibera-
iron nueve años, en que folo fe hi-
cieron algunas pequeñas entradas à la Cali-
fornia , mas à pefear , y refeacar perlas > que 
à poblar , de las quales no hay noticia indi-
vidual i porque fe citan fin particular expref 
«fion en las Cédulas Reales pofteriorés. Final-
mente, en el año de 1615-. íe dio licencia a l 
Capitán Juan í turbi ,para hacer à fu i cofta 
, - nue-
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ñaeva jornada. Aprefaronle uno de dos Na-
vios los Pyratas Europeos, bien celebrados ea 
America con el nombre de Fichilmgms, que 
no fm defdoro de nueílro poderinfeílaban ei 
Mar del Sur y cuyas infolencias hacían mas 
pacenté la necefsidad Áz la reducción de la 
Galifornia , donde fe guarecían. Con el otro 
Navio eneró Iturbi en el Seno Cal ¡fornico: 
lieaò hafta la altura de treinta erados, donde 
obfervò, que fe iban eftrechando, y uniendo 
las dos Collas de Cinaloa > y California ; pero 
no pudo paliar adelante, impedido de los Nor-
ueftes > y alcanzado de baftimentos ; de los 
quales en fu bueíta fe halló tan falto, que 
huviera perecido con to^a fu gente, ii no hu-
viera tenido la fortuna de hallar > cafi de mi-
lagro , locorro en el Pueblo de Ahorne, perte-
neciente, a Cinaloa, donde i la Íazon era Mif-
fionero el Padre Andrés Perez de Ribas , Pro-
vincial luego de la Compañía de Jefas en la 
Nueva-Efpaña, que lo efcrivio muchos años 
defpues. ( i ) Defde Ahorne pafso à Cinaloa, 
donde le llegó orden del Virrey Don Diego 
Fernandez de Cordova , Marques de Guadal-
Ce 2 ca-
( i ) Padre Andrés Perez de Ribas: Hifloria de los Triun-
fos de la Pe, por Id Compañía de jefus en la Huevu-Ffpaña-, 
Lio. 3. cap. 10. en Madrid año 1645. 
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cazar, para que falicíTe i recibir y efeokaii 
la Nao de Philipinas, que temu diefle en ma-r 
nos de los Coríarios Holandefes, que fi en-
tonces frequentaban, como tales, aquellos Ma-
xes, fe hicieron bien, prefto dueños de.cafi to-, 
do el Comercio Oriental. Obedeció kurbi, fa-
Uendo del Golfo al Mar del Sur ? y eícokan-
do la Nao hafta Acapulco. Defde efte Puerto, 
paf&ò à Mexico llenando aquella Ciudad de-
fama de las perlas, que traia. Eran eílas en¡ 
gran numero , aunque toftadas las mas -y por* 
que los Indios echaban al fuego las conchas, 
como yà diximos, para aíTar^ycomer la car-
ne de los Hoftiones. Otras sríxo grandes íirt 
daño, que logro\en el buceo, y una de tan. 
finos quilates, que por. fola. ella pago de quin-
to novecientos pefos al Rey. (a). 
Crecieron con efto en Mexico las deíeos 
de la Cpnquifta, y Población de la California^ 
Varios vecinos de la Coila de Culiacan, yCha-
meda, empezaron à acudir en pequeños Bar-
cos a la Coila de la California, yà à buzeat» 
en las. Placeres , y yà à refcatar las perlas de 
los_ 
(2} Fr. Antonio ¿e h. Afceníion, Carmelita : Relación ¿Jel 
Vefcubtimhnto del Capitán yizcaittc^ciip. ultimo. Vcaíe Tor-
(^ucnudá eo Cu Exírado.j çn U Parte I V . Apéndice 1. de 
cíh Obra,. 
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los'tedios.. Hacianfe con eílos mueKos ulcra^ 
ges 3 y daños, aunque no fiempre fin vengan-
za^ Hicieroníe ricos con elle trato algunos po-
cos de aquellas Cortas *, y entre ellos hay íin-
gular memoria àq un Antonio del CaíKllo, 
vecino de Chametla. Hervían con efto los 
defeos dela Conquifta, y año de 1628. rey-
Gando yà Phelipe IV. vino à Efpaña à pedk 
licencia paía hacerla à fu. coila el. Capitán An-
tonio Bailan. El Supremo Confejo de Indias 
pidió informe al Virrey, Marqués 
vo, por Cédula de 2. de Agofto 
año. Ei-Virrey j y Real Acuerdo dieron la 
cornilsion de recoger noticias à D@n Juan, 
Alvarez , Oidor de la Real Audiencia ; y con 
pretexto de tomar ellas mas individuales > y 
praólicas, logro licencia del Virrey , para hacer 
à fu coila una jornada el Capitán Franciíco 
de Ortega., mas feliz , o mas hábil, que otros 
pretendientes. Hizofe eíle â la vela en Mar-
zo de 16 j 2 . en una Fragatilla de fe ten ta to-
neladas 5 acompañado del Licenciai 
la Nava > Presbytero - à quien el 
Guadalaxara nombró Vicario de la Califór-
nia. En efla tomo tierra en 2.. de Mayo, y, 
haviendo reconocido la Coila , defde la Bahia 
de^an Bernabé haíla el Puerta de h Paz, re& 
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cacando perlas, y hallandoàlos Indtósmaii^ 
ios, y dóciles, fi no es en algunosparages^donde 
havian recibido vexacionesde ios que acudiam 
al buceo, fe volvieron en Junio à la Cofta de 
Cinaloa , defde donde d i e r » cuenta de toda 
£1 viage al Virrey. 
No parece, que tuvo el Capitán Ortega 
mucha razón de arrepentirfe de fu jornada; 
pues con licencia-del Virrey,hizo otras dos 
en los aííos figuientesde 5 3 . 7 3 4 . con anima 
de poblar. Creyó, que era muy fácil lacón-
veríion à nueftra Santa Fede los Indios de el 
Puerto de la Paz,; y para lograrla, llevó con 
el Vicario Nava l otro Sacerdote,llamado Don 
Juan de Zufiga. Çargò la mayor proviíioa 
que pudo de vituallas, pero al fin eftas* fe aca-
baron una, y otra vez ; y con la trifte ex-
periencia , que todos havian tenido hafta allí 
de la pobreza , y falta de alimentos en el Pais, 
volvió à Mexico con dos pretenltoníes. La pri-
mera , que fe mudaífe el Preíidio deAcaponen. 
ta, ya inútil alli, por eftir la tierra pacifica-
da à la Coila de la California, para defender 
la Conquifta , y hacer entradas con íeguridad 
en la tierra. La fegunda, que fe deftinaifen 
fondos en Nueva-Élpaña, para embiar ali-
meneos à los que fe empleaflen en la pobla-s 
•don. . Andaba muy folicitQ en infpirar ellas 
dos máximas , ciertas à la verdad ; y pruden-
tes y ú Virrey, y à los Miniftros, y en aca-
lorar la execucion 7 deíeoio de hacer quarta 
jornada à golpe feguro, quando fe hallo con 
la novedad > que Eftevan Carboneli, fu Piloto, 
havia logrado facultad del Virrey para hacer 
de fu cuenta nueva tentativa. Carboneli no 
-íolo fe olvidó de fu buen Patron Ortega, fino 
le culpo también, diciendo, que las tres jor* 
nadas havian fido trágicas, por no haver puef-
to el pie en la California, en altura bañan-
te: que él fe prometia hallar tierras fértiles / y 
capaces de mantener la Tropa > entrando por 
mayor latitud. En eféCto y pafsó con efta de-
xerminacion-à la California año de 15-36. pero 
aunque fubiò i quanta mayor altura pudo 
jtor el Eftrecho , íolo halló en todas partes l a -
dios defiiudos en tierras efteriles, iin cultivo^ 
y fin riego, mantenidos del Mariícó 
«Caza j y frutas, fylveftres, fin ningún 
de cofechas. Volvióle , aliviando íu confulioft 
eon algún as perlas, à la Nueva-Eipaña, donde 
-Ortega tuvo la complacencia de verfe defqut-
tado de la burla, que le hizo fu Piloto, coa 
Ja que el hizo ahora de íu. Expedición. 
A cíle tiempo pertenece el contenido de 
un 
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un Papel, publicado -cftos años en Londres, f 
es: Relación de Bartholom de Fuentes 3 Comandan-
te de U Marina en la Nueva-Efyana ? y. 'Peru ? y 
también Trejidente de Chile , en que d¿ cuenta de 
los acaecimientos mas notables , que fujcedierm en fu 
navegación , hecha à fin de dejcubrir algm pajjage 
defde la M¿r del Sur a la del Nwte rea el E-nif* 
ferio Borealy de orden i d Virrey del Peru, am 1^40. 
Efte Papel embuelve varías noticias, que co-
can à la California. Pero para no embara-
zarnos por ahora en largas diíputas, bafta íà-
ber 5 que hay poco que har de ella Relación, 
por la mifma razón hemos omitido antes las 
noticias de viages hechos del Mar del Sur ai 
del Norte , por encima de la California; y al 
contrario, de que da noticia ei Capitán Seixaŝ  
y Lobera en fu Tbeatro Naualj en ambas Lenguas, 
Eípañola , y Francefa ̂  y efpecialmente del de 
aquel Eípañol, que fe fupone haver venido en 
tres mefes defde el Puerto de Navidad , y Ca-
bo de Corrientes à Lisboa. De propoíito omi-
timos ellas, y otras noticias , efparcidas cu 
varios Libros , porque no tienen el debida 
apoyo. Volvamos , pues , i nueílra narran 
cion. 
El haver fe fruftrado tantas Expediciones 
4 la California > iexos de resfriar los ánimos. 
etíí^n#a mas los dt&o^ de todos; porque a 
budta de ios infortuaios, veaian acunas per-
ks; y io que es mas, la fama de fu abundan-̂  
eia, que con ponderaciòfies haciaa creer los 
aventureros. Fuera de efe, como muchos de 
ios que pallan hn empleo a la America > van 
con la elperanza de haceríè prello ticos, con 
poco, ò ningún trabajo; y cómalaconftitu-
cion del Pais dexa à muchos fin modios, aun 
para una decente iuftencacion, faltando Fabri-
cas en que empíearíè, y ocupandofe foios los 
Indios en el cultivo de minas, y tierras (dos 
fatales principios de la deípoblaci&n, y mi 
feria :de Paifes can fértiles ) 
numero bailante de gentes, que 
co que aventurar en la aâuai fortuna, creen 
fácilmente haveria de hacer CÍI - alguna nueva 
Conquifta. El fiçeric^-goviemcríè movia por 
otros principios; pm> ayudabaàfacükarleíá 
execucion faber, que muchos fe havian de ofre-
cer à fervir. Conocida > pues, la importancia: 
de la empreffa, tantas veces inutilmente ten-
tada , el Virrey Don Diego Lopez, Pacheco, 
Marques de Villena , Duque de Eícalona jre-
íoíviò , que de nuevo fe executaíTe à 
:r 
cion, que halla entonces, mandó à Don Luis 
Tom. i . Dd Cef-
Ceftkde Caaàsoy{jemadar- de G n ú tò^ue 
pues era íii Provtod* fs^at^ra à la Calfer-
nk->paíl̂ flíeàtcscenpiso:ifî -Co^SL^Islas-? Pueî -
tos, y calidâd^ndei^iieff^> eon los Sak&jdos 
dé fuíi^^iow AL »iifiiiQ tjempa íogè^ Pv Lwk 
de Booifaz ,'Proyi©cui de la Cpmpania, que 
fcáaiaíle. un^Jtf^a1 kabü ? que le acompafeaf? 
fe, y efte {m$àh al Padre jacinto Cortés * Mt£* 
fionero eatemifau Piovmciade Cmafea> Po-
co íieeeíJàmo debida fe' éfte.recoMciixikn^ 
tp,' defpues. de cantos otros hechos, potxípacia 
de mas cteiim figkfcff l i fê  tuvieran pfdent^ 
Jó&' ínfome&r ias iRèiadoncs ^ los D¿foncros» 
« feOTar i ^ r -íantos Defcubridò 
foa les tfáâ&s .del bfo<^ :,ditíge»ci^ > y 
del d e f t m i ^ ^ ^ f e f n i a b i ^ 
de los Pape{eŝ :%lta 4a^.^tablteià los Supé-* 
prticulam para la de ius propios interefieŝ  
è para cebo deum- honefa^i^íidad 5 y efte 
es también el fruto.del defcuido en .haceu 
:o , y común % por 
todo lo que de prefente, ò de^iuturo 
fer útil à la Religion, y al Eftado. Mas perdi-
dos unos Papeles, ò fepultados por ia mudan-
za de goviemo, ò por el defgovkmo de los 
Afchi^os'r fe fh ièb todo el fruto de uaaEx-
p&àsàpú > y es meaner repetir -mechas veres 
fe.gâftosvò^iárda^providmcias por faltade 
fas àitzes ,¿qiie - j^dieraa tenerfe, fifí mas cofta. 
Ja: ¿el juftoi cuidado de atender alapof-
Ecridad. A l fin 7 el reconocimiento fe hizo por 
¿mesd£:JulÉad£ i como confta. de Car-
ta ¿ é ^ a d r c Cortes y'gnpque refiere al P, Pfovke 
m l i j -<|áe defile Qnaloa paflàron à ias Islasy 
eçne Uamaronr de Saii 1 Jofepb, cuyos habita-
^P^colí-gufto y como amigos 
c^ , pofíjus ios^oéfóâáiáfe efe 
torales 
h" la Bè: 
cenar 
irezs efe Ihs í^a-
o t o ñ e s para-
res v 
e ¿ r 
aaucííos in 
y 
ákt las próvidenciás que deíèabâ íbbre ette 
Informe \ porque à efte ciempõ entro à gover-
nar Eton Juan de Palafox y v^teadoza^UiáC-
pode la Ptiebla de los Angeles > havieodo fi-
do depuefto el Marquespos íimefeosiaformes^ 
y mal fundadas fofpechascontra fuleakad.Vino 
ei Marquês à Efpana^ purgòfe de la cabrnni^ 
que al fel b h o Dios.caer íbbre las cabezas 
de fus Autores, y htmçra yu«ko à . Mexicoy 
como difpufo Phelipe (^arto , fino lume-
ra te^ddou, pcx m^Qí . aceptar; ^ Virmym* 
to ât: SiôHa» nece&t í ! ^^ idb i to íde - Ík<»3i^& 
tan ^raock y corvm er^^i : M ^ q j U ^ fe© n a ok' 
vidouen là Cone et ^aloças ;CQQL .4 Réy êst 
Expedición, y Conquiíla de ia GaUfof nía gan-
tes , poo ¡ribixo fayo* i fe dieron, nías mida* 
íasyy eficaces pfOTidcacias ^^Cj^riunéa-íOrde^ 
nòíè al Almirante D<m í^dro: Bortèl do Ca** 
íàaate , que |3artieííe à^Mexkai déíífe-Eipaña 
con todadfligencia, con ampias íacukádes pa* 
ra formar Armada ̂  conquifl¿rp¿yipobiar Já. 
California: hacer «pianito €ondiíeenté^le<pare* 
cidíe y para traer aquellas gentes ú Gremio de 
U l^fefe y aíTeguras aquellas Coftas :> y con 
ellas lâ  navegación, y Dominios de fu Mageí* 
tad. Llegó el Almirante al fin del año de 164^ .̂ 
aua :,- donde d nuevo 
1 1 
6arm Sarmiento y Sotomayor , Conde de 
Salvatierra, cumpliendo el Real Defpacho, le 
ayudó para el Armameaco i y de acuerdo con 
el Almirante , encargó el Mmifterio E^iricual 
de la Efquadrayy de los Californios à la Com-
pañía de Jefus, por una Carta efcrita al Pro-











j> ellos y eftimarè mucho, que Vueftra Paterni-
le ̂ vudéen q r n 
i r 
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>, fe ? y31iíHowsaieMai«ligic>tifaí;ai lajr-if* 
^ m o , por lo . q t i e^címFieôe- a i ¿a-ykia é t 
>, Dios, y de fii M^geftad^ y ^Vmft^feKãiidaá 
„ íàbe ^ quç en <pmit© fe inexifcezcív me he 
?>de valer de fp-fevori y. ãfsi i©^pí icoi róre 
9> efta canfe > y ¿aga toda merced al íeñor Dea 
Pedro Ca&naeç. Txece de 0¿fcub&& d c n u i 
á>y feifekncoüy^i^entay tres^ños. . v a 
El Provincial^dià í^didasigraçias a i í ¥ i ¿ 
rey, y ¿1 Almirante dç íu Ekecicn y para a m 
pídfe tan íànta ? y^gloriofe^ ofredèodíofe à 
•smbo^ çoa rodos-fiiSí fobdiíõs;yi^Jlos qüa^ 
emUò los A ^ f e ? yí ¡Ordenes- eorrdpo% 
e a 1 f . d^ el mifaiOi mes J<fe 0£tu* 
bre,, íenalândc? à |o&--Padres J^intOíCòrcès^ 
y Aadres Raes y Misioneros ¿ C i a a i o a ¿ pai$. 
acompañar, al Aimiranre gn ¿â peHar? en* 
Pafiò èfte 4 los huertos siek Mar ¡Su^ 
â xfirigir j y acalorar el aprtílo 4^ ios Na-
vios, io§ quales a&> de 1^44* íc hizo e4 
Almir^te à ^ en ¿emací¿H& la G o â ^ 
de Gkialoa > dçnd^ havia de tom&r i has Jía^ 
dres;Prisioneros Ky alguna gente^ y vituallas^ 
Li^a<éo á Cmsioa , <|uaado p ^ d a ^<|4ie;iia~ 
podía dexar de l<^^ríe ;de aquella: ^ez. .!^-
Coacpufta» recibió- m x k m >, jjue feteáaa>de?r 
yado^èf- los Corfarios tagfefes ^ y Holande-
fès ea acju^Uos Mares, queçfgerabaa à k Nao 
4^ PfciUpktas > para robarla- HHVQ ele falir ei 
Alnairaate-al Mar dei Sur à efperarla y j cpa-
dudrla- al Puerto: hecho k» cjual, guando ft 
diípoaia de nuevo à la jornada > quemaron al-
gunos malevoktô .dos de fus Navios > y aísi íe 
yiò precifado à ¡abaadonar por emoaces la em-f 
preiia. Na.de&myò por eíU dçígracia el A l * 
mirante janees mando labrar otros dos en la 
IB i ima Cofia de Gitvaloa en los años hguien-
í ^ > y cabellos ülió año de ^448^ llevando 
€Gníigo:;k>s.dQS Mifsioncjps jeíiikas. Recon^* 
mo^h Cofia interiorada Goifo coa todo cui-
cftablecer: el Real Prefidio ^y hacer detde èi 
lafâ jentmdas. para poblarla ¿erra s pero halio 
fe mffmadifiailtad que los demás j en ia fe^ue-
dadjey sfterilkkd del Pais: y quando andaba 
de G ^ a en Cofta, y de Puerco en Puerto, le 
llego Orden ^ara ü&t à efperar otra vez. la 
Nao de Pinlipinas jeuya eavegacioja fiempre 
«ra expaefta ¿ dar ea maao&de enem^os. Ei-
sos,, no contentos coa iníültar por cocas par* 
«es los Eftados dela Monarquia jdeíbiembta-
da 5.débil:, y fin reputación interior, n i exte-
jáor por aquel tiempo., ibaB,à unharei poco 
Cornerdo?que hadaeíi a^ueílosremotí^lafcâi 
que cien años antfó d^ícubriò elk itiifma coa^ 
tanta gloria. Saíia el Almirante à «ticontrar 
la Nao: coniboyòla hafta Acapulco, y defik 
afli pafsò à informar al Virrey de ia dificul-
tad de ia empreña dç California, que fe fuf-
pendiò por entonces, y dentro de poco ú v m * 
po pafsò contento al Govkmo del Reyno, 
inutilmente fértil, y à porfia abundance, y po* 
bre de Chile. 
Todavia mandó Phelipe Qmrto, poco an^ 
tes de íu muerte, íucedida en 17. de Septiem-
bre de 166 f , que fe intentaffe de nuevo la 
reducción delaCalifomia, cometiendokrbaxQ 
ciertos paétos, â  Almirante Don Bernarda 
Bernal de Piñadero ,por eftàr exaufto no me-
nos el Erario, que la-Nación, deípues de k 
enmda de tantos millones, con que íebavia 
enriquecido, y mudado de femblante lo ret 
cante de la Europa. Pero no citaba libre Me-
xico de la fatal languidez , 
tendido por todo el Cuerp 
quia; y aísino eftuvieron concluidos dos peque-
nos Navios para la Expedicon hafta el año de 
1 l a b r a d o s en el Valle de Vanderas, Hizo-
fe al fin el viage; y llegados à ia California los 
Navios, convirtieron codas fus atenciones al 
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rèCozttfY btizèo dé las périas , obligando por 
fuerza, y graves vexaciones i los pobres Ca-
lííbrhios , a qèe-íe-•hicieffen. Eftc codiciofo 
cuidado dio-poco lugar al principal de poblar, 
y mucko à querellas , y pendencias en-
tre los Efpañoles íbbre el deípojo. Llegaron 
las diíTenfiones al extremo de heridas, y muer-
tes; y el Almirante ? para evitar mayores deíaf-
tres-, recogida bu^na cantidad de perlas ? dio 
ia vuelta à Nueva-Efpaña. No fue en ella bien 
recibido del Govierno 3 y afsi, kaviendofe in-
formado al Confejo de indias, mandó la Reyna 
Madre , Governadora de los Reynos por la 
tnenor-ed^d de Caños II. que de nuevo fe 
obligaíTe al Almiranteé Piñadero à hacer otri 
entrada, en cumplimiento de los Tratados he-
chos con el Rey. Obedeció el Almirante 5 y 
.en dos Navios fabricados en Chacala h i la 
nueva tentativa año 1 6 6 7 . De ella hace me-
moria el P. Kino , ( j) diciendo folamente, cjue 
íe malogró , como todas las demás. 
No fiiè mas feliz el Capitán Fraíiciíco 
Luzenilla, <̂ ue en el año figuiente de 1 6 6 % . lo-
gró licencia , para hacer otra tentativa à íu 
Tom. 1 . Ee coila 
(3) V.Sxnofliftoria de las Mifsiones de la Compafija de 
fefus de U Pr&vincia-de So&ora , manueícrica. 
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cofta en dos Navios 3 acompañado de dos Re-
ligiofos Francifcanos, F i . Juaa.Cavallero C a í -
raneo , y Fr, Juan Ba-utifta. R^nirez, cjue ha-
viendo llegado al Cabo de San Lucas, y paC-
fado à hacer afsiento, en el Puerto de la Paz, 
donde exercitaron los Religioíos fu zelo con 
los Naturales, huvieron al_ fin de deíàmp%-
rarle ? paíTando maltratadas à un Puerto, cer-
ca del Rio Hiaqui. Defde aqui los Religio-
íos , por no malograr del todo fu falida, pe-
netraron tierra adentro hafta la Provincia de 
Nayarit, donde doétrinaron algún tiempo fus 
Barbaros habitadores , de cuya reducción fe 
encargo la «uompanu ue jeius algunos 
adelante» i 
VLTIMAS EXPEDICIONES A LA CALIFORNIA, 
bajía el fin dil Reynada de Don Carlos 
Segundo* 
K N los primeros años del Rèynado, y menor-edad del Rey Don Carlos I I . 
no íe hicieron mas tentativas de Población 
en la L>aurornia, que las dichas; pero no 
xaban de acudir continuamenteen Barcos pe-
queños à fu Cofta interiorjatraveífado el Golfo, 
los 
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l&p$t<ám$ dé'las Coftas de Cuíiadn,Ciña-
loa j'Yaqui, Mayo , y Nueva-Vizcaya, al ref-
cate, y buzèo de las perlas. Encrecanto en 
Efpaña, haviendofe deliberado largamente ib-
bre la importancia de la fugitiva California en 
el Confejo de Indias, deípachò Carlos H. una 
Cédula à Don Fr. Payo Enriquez de Rivera, 
Arzobifpo de Mexko y Virrey de Nueva-
Efpaña, en 26. de Ftbrero de 1677. en qué 
mandaba , fe encomeírdaflfe dè nuevo la Con-
quifta ? y Población à el Almirante Piñadero, 
dando fianzas , y feguridad, de cumplir loque 
pactaíTe 5 y íi elte no quifielíe , fe encomen-
dalle à quien la quifieile hacer à fu coila j y 
que íi finalmente no 
acoita üe u Reai mcienaa .uue-
1 empreííà à cargo del Almirante Don 
idro Orondo y Amiiion ? baxo las condicio-
nes de una Eícritura, hecha en Diciembre de 
1678. y aprobada en Madrid , por Cédula 
de 29.de Diciembre de 1679. en ia qual fe 
encargo el Minifterio Efpiritual à la Compa-
ñía j y fe nombró ai Padre Eufebio Francis-
co Kino por Cofmografo Mayor. Llegada la 
aprobación de fu Mageílad, dio el Almiran-
te fus providencias ? y al fin faliò del Puerto 
de Chacala en 18. de Marzo de 168 mas 
Ee 2 de 
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feis a&osáé^aies del prkríer Oráeí^^eâJ^ 
y. entro en el Puerto de k Pazà los catorce 
dias de navegación. Llevaba dos Navios ? Ca-
pitana y y Almiranta y bien proviftos, y arma-
dos ^ y en ellos mas de cíen períbnas > tres de 
las quales eran, el Padre JCino jCofmografoj 
y Superior de la Mifsion; y los Padres Juan 
BautiítaCopart ^y Pedro Mathias-Goñi. Debia 
fluidos una Balandra con baftimentos > y 
otros pertrechos*? pero efta, defpues de varios 
contratiempos, anduvo peregrinando por el 
Golfo, fin encontrar jamas con los Navios. 
Cinco dias eftuvieron a bordo > fin dexar 
verfe Indios 3 como efperaban. Alfinfalcaroa 
en tierra, y al difponer el Real x fe dexaroa 
ver algunos armados ? y dados de cqlores j para 
meter miedo •> los guales viendo mucha gente, 
hicieron aleo , y de lexos gritaban , y haciarí 
ademanes, para que fe fucilen. Nacía efto de 
haver hoíligad© fu manCedumbre los que fre-
Soidadosj y los Mifsioneros íàlieron folos àzi^r 
ellos > cargados de donecillos, y cameftibÍe% 
dando à entender por feñas, y caricias, qpe 
venían de paz. Dexaronles el prefente, que 
ellos arrojaron ai fuelo: volvianfe loa Padres: 
comieron entretanto los Indios de aquellos 
man-
^¡as^fes. defeofioc-idosví: pfy^:ferywkrm& 
con,aprefuraeion., en -fu. fegiiimientS) j.inftan-. 
doles, que ks; dieífat mas^yr con ellos entra-, 
ion fin recelo, ni aprehenfieai ea el Real, y en-
tre los Soldados,, de donde fe yolviecon agaP.5 
íàjados, y contentos à iiis Ranchenas. Tan ; 
dóciles fon,por lo general, eftos pobres. In-
dios , y tan íanos de corazón. nú í - j 
mo fucedio con otra Patrulla <|ue llego 
también armada de alli a dos dias , à la qiíal^ 
eftando yà mezclada de paz entre los nuet 
tros > quiíb hacer vèr el Almirante Otoadc* 
la fuerza de las armas de fuego , mandando^ 
que tiraífen ocfio de los mas robuftos fusíae-i 
tas contra un broquel de cuero de los quelle-
vaban ios Soldados, y que no pudieron pe-
netrar : deftcozando luego no uno , fino tres, 
broqueles juntos de un rnoíquetazo. Aísi que-
daron ellos intimidados.x y ^ nueftros mal 
libres de iníultos .rq)entmos. Diípufofe lúe* 
go la Iglefia, y algunas Chozas de eíirama-
da , y el Almirante , embiada la Capitana al 
Rio Hiaqui por baftimentos x difpufo hacer al-
gunas entradas tierra. adentro-
La primera fue por el Suduefte de la Paz, 
porque por efte lado baxaban al Real los in-
dios , llamados Cmycmas > los quales, aunque 
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acudían àl Real, era fiemj^re ârmadòs con ra^ 
z^los, y defcoafianza í y íobre no haver traí-
do fus muge res, y fus hijuelos, fe iban yà can-» 
íados de fus hueípedes, y muchas veces íes 
decían, que fe fueflen, y^dexaííèn fus cierras.1 
Satíò, pues, el Almirante con Dan Francifco 
Pereda , Capidn de la Almiranta, y otros Ofi-
ciales , acompañado del Padre Kind, y de Fray 
Joíèph de Guijofa ? del Orden de San Juan de 
Dios, con un Deftacamemo de veinte y cinco 
Soldados. Fueron delante algunos Peones rom-
piendo , y rozando el Monte, que Colos los 
Indios defnudos podían penetrar por fus ve-
redas conocidas. Caminadas fiete leguas* coa 
rodeos, y dificultades, vieron en un llano las 
Rancherías de los Indios, que luego trataron 
de efeonder à fus hijos, y mugeres ; y para 
lograrlo , hicieron que íe adelantaífen -algu-
nos à recibir à los Efpañoles , y entretener-
los , diciendo : que no eftaba- aiíi el Aguarei 
que retiradas yà las familias > les moftrároü 
defpues. Hicieron allí noche los nueftros, agaf-
fajando , y acariciando à los Indios, qúe; no 
por eílo dexaron las armas de las manos. Los 
nueftros tampoco olvidaron el orden , que de-
bían tener en tierra de Enemigos \ y al dia íi-
guíente fe volvieron al Real, viendo que era 
inv 
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imppísible penetrar mas la tierra por fu a£ 
pereza 3 y faltai de aguages, y bsdlimentps. 
Sofpechòíe j que los Indios huvierart ĉomeci;-
do â los nueííxosjj f i n o huvieran temido à i ^ 
que quedaban en la Paz. Diò motivo a efto 
la cautela, que uíàronal vèr à los Efpaaolç§ 
en fus rancho^ porque embiaroníee^e^f^^r 
te doce de los mas ligeros, con fu Caj^t i^^â 
reconocer el Prefidio ; ios quales fueron 7 y 
volvieron en pocas horas, con notable celeri-
dad 5 ha que los echalTe únenos el Almirante, 
jai otro alguno de fu Comitiva. La fegunda 
entrada fué àzia el Oriente, con el Padre Goñi, 
y con mucho mas trabajo > por la mayor af-
pereza de la tierra. En una Cañada, ellrecha 
hallaron Indios destra Nación^ llamados Coras, 
jmanfos, y afables > que acariciados^ erapeza-
ron i vçnir a el Real, ta^ fin recela> que mur 
chas noches íè quedaban à dormir entre los 
Soldados... 
No- tenían, cfte .fofsiego los Guayeuros* 
^ i e abiertamente moftraWn jfu dofçontento> 
•y muchas, veces ilegaron. à amenazar à los 
nueftíos > que íi no, fe iban de fus tierras > íè 
< juntarían todos, los de fu Nación y para, ma-
tarlos. Sufría»; los nueftros cpn paciencia -ef-
t̂os iníultos, creyendo amaofarloscon ella, y 
ven-
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vencer con blandura efte eftorvo para ía Po-
blación. Pero ai fin, en el cfia 6. de Junio 
vinieron de golpe, repartidos en dos peloto-
nes ; y clamando à gritos, que fe fueílen, aco^ 
metieron las Trincheras de los Soldados. Ibaa 
eftos a difparar un Pedrero , cjue huviera muer-
to' a mucnos, quando repararon, que havia fe^ 
íido delas Macas el Almirante, intrépido èfte, 
fe arrojó à la Efquadra mas abantada : die 
gritos defcompafTados al Capitán de ella y con 
ademanes de fiereza , y enojo s y cfto baftĉ  
•para que aturdido rl , y las dos Bfquadra^ 
-voivkllen la ^efpalda, retirandofe à fus Ran-
cherías. Con efto volvieron à ir y y venir los 
Guayen ros ai Real ? aunque fiempre con re-
cete. '-Peío prefto un láW -accidente, no de 
muclla-importancia, y ^na faifa noticia mal 
•creída ? rompió la Pat, y tuvo funeílifsimas 
confequenrías. 
Falto un Mulato Grumete del Real , y lúe-* 
fe creyó , quévfe h¿via ido <on alguna Pa-
trulla de Guaycufos ^para vivir con? «Uòs. Si^ 
guiòfe à efto la Voz eftendida éntrelas Solda-
dos, y gente del Real , fin faberfe el princi^ 
pio, qué los Guaycuros havian quitado la vi-
da al Grumete : el temor , epe ya machos 
à los Guavcuios » hizo crecer k 
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y preito dieron por teftigos del homici-
dio à algunos Indios Coras. E l mal era, 
que nadie entendia la Lengua Guaycura, 
y folo un Soldado encendía algo de la Co-
ra. El Almirante creyó , que feria pelí-
gtofo fufrir efte atrevimiento ; y ai ve-
nir un dia los Guaycuros hizo prender 
à fu Capitán. Sintiéronlo mucho los In-
dios y vinieron en patrullas los dias íí̂  
guientes à pedir lu libertad , volviendo à 
inflar con amenazas a que dexaíTen 
tierras j pero viendo que eran todas 
diligencias inútiles , refolvieron juntar to-* 
das fus fuerzas .̂ para dar íobre los Elpaño-
les deíprevenidos. 
Hecha la refolucion , combidaron a 
los Coras ? aunque enemigos fu y os, a ayu-
darles en una caula que creían que 
ellos debían tener por común al bien de 
ambas Naciones. Pero los Coras aun-
que ofrecieron ayudarlos quifieroa mas 
fer fieles a los Elpañoles de cuyo focar-
ro fiaban mucho contra los Guaycuros, 
que privarfe de un afylo tan poco efpe-
rado contra las infolencías , con que ef 
cos los infultaban frequentemente ; y afsi, 
por medio de aquel Soldado Semi-Inter̂ -
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prece avifaron de la conjuración , y del 
golpe , que debía darfe en primero de Ju-
lio. El Almirante mando doblar las Cen-
tinelas , poner un Pedrero por el lado , que 
folian baxar ios Indios , y que eíluvief-
fen prevenidos los nueftros ; pero halló en 
eftos canto caimiento y congoxa , que pu-
do bien conocer ? que no llevaba coníi-
go muchos de aquellos hombres animo-
ios j y endurecidos en los trabajes } que 
fujetaron en otro tiempo la America. Fue 
raña la confternacion en todo el Real; 
y por mas que ei Almirante ? ei capi-
tán j y los Padres animaron à la gen-
te , no fe oia^ otra cola que alhandos, 
y llantos , como fi tedos rutilen crias 
tantas victimas ? deftinadas ím ícn.coÜo 
al furor de los Indios. Id Almirante íe 
vio mas embarazado con efta infcnx co-
bardía de fu Tropa , que pi.diera a n Exér-
citos de Californios. Liego el cía leía-
lacio por eftos y fe dexaron \ ex harta 
catorce ò quince , que iaiiercn del Men-
te á la deshilada., Parjroníe en lo alto, 
como l i eíperafíen a les Ccmpaí eios eí-
condidos ; y los nueftros. creyeron cue 
efto era con fn de provocarlos pau ía-
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carlos del Real , y acometerlos fuera de 
las Trincheras. Eftu vieron fe quietos , y los 
ludios fe fuero a acercando ai Real. A l 
eibr yà à tiro de cañón , íe dííparò el 
Pedrero , que maco diez , ò doce 5 è hi-
rió a loi otros que al punto volaron 
a! Monte - dz donde , con los demás em-
boleados huyeron precipitados à fus Ran-
cherías. 
Permitió Dios ? 6 difpufo que eíU 
mal acoalejada refolucion del Almiran-
te , ò de los de íu Elquadra y fe volvief-
fe concra el , y caveíle fobre fu cabezas 
porque lexm- de foífegaríe la confterna-
cioa de la gente del . Real con el del-
trozo de los inocentes Indios , creció haf-
ta ier una etpecie de terror pánico con 
que los mas íe períuadun que vendrían 
fobre ellos todas las Naciones de Calitor-
nía para hacerlos pedazos, y vengar las 
muertes. Añadíate a eílo cl haver efta-
do tres meíes en aquel Puerto con fu-
ma incomodidad y hn fruto alguno. 
Los baílimentos eran ya efcaliicinios , y 
por la mayor parte dañados , y podri-
dos. La Capitana que havia ido por 
baílimentos al Rio Hiaqui diílante ío-
f f z lo 
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lo poco más de ochenta leguas no pa-
recia defpues de dos mefes > y todos la 
daban por anegada. Creció à tanto la 
amargura , y defcon tento de muchos ? cjue 
à guiía de defefperados 9 acudieron llo-
rando al Almirante , y clamando , que 
los TacalTe de alli , aunque fuelTe para 
dexarlos en las Islas circunvecinas. E l Al-
mirante pudo temer alguna conjuración 
contra íu perfona , ii no confiafle en la 
trifte experiencia que ni para effo ten-
drían valor : procuro aquietarlos con in-
útiles motivos de honra , y con débiles 
eíperanzas del focorro de la Capitana; 
y íiendo en yano todas las diligencias, 
fcuvo de difponer la falida , deíàmparan-
do el Puerto de la Paz en 14. de Ju-
lio. Fue deteniéndole en las islas , con 
intento de volver a la Paz , fi la Capi-
tana , y Balandra llegaban con tiempo; 
pero la Balandra ya diximos , que no la 
vieron mas. La Capitana fue provilla de 
los Padres Milsioneros luego que llegó 
à Hi.iGiii ; y haciéndole à la veia diò 
tres veces villa à La California , fin po-
der tomar Puerto > y tres veces huvo de 
volver ai Rio Hiaqui , entre grandes tor-
men-
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mentas , y peligros. La tercera vez Tu-
po por los Barcos del bucèo , que la A l -
mlranta hacia rumbo azia t i Cabo de 
San Lucas y fue à encontrarfe con ella. 
Defde efte Cabo reíblviò el Almirante 
volver à Cinaloa para rehacerfe de baftt-
mentos , y tentar fegunda entrada por 
mayor altura , donde le dccian havia ma-
yor comodidad , y que eran uunfos los ín-
dios. 
Afsi lo hizo , y havicndo vendido 
en el Puerto de Hiaqui gran parte de la 
Ropa y que llevaba ] y aun empeñado fu 
plata y- y alhajas para nuevas provihones, 
fe hizo à la vela á(¿ia la California y 
à 6. de Oétubre dio íondo en una En-
fenada en veinte y feis grados y medio y 
que llamo San B r u m , por ce!cbrar/c aquel 
dia fu Feftividad. El mifmo dia recono-
ció con los tres Mifsioneros . y algunos 
Soldados el aguage que dilfaba media le-
gua \ y pareciendo el fitio a propofito , y 
los Indios nunfos y apacibles , al tercer 
dia ya eílaba formado el Real en el qual 
luego fe empezaron a fabricar la Igíe-
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Ddpachò à la Capitana por baftimentos^ 
cjue logro felizmente , y con Cartas al 
Virrey > dando cuenta y pidiendo di-
nero , lo que logro del miímo modo. To-
mo de nuevo pofTeision de la California 
por fu Mageftad, coa las acoftumbradas ce-
remonias : acto repetido muchas veces 
con mas pompa , que fruco. Deípues de 
efto , hizo , en comaañia de los Padres la 
primera enerada en la tierra por Diciem-
bre del miímo año de 168 ̂ . azia cl Po-
nience por mas de veinte y cinco leguas, 
acariciando y agalla jando à los índios, 
que encontraron , y combidandolos x acu-
dir al Real. La leg anda fué por el mií-
mo rumbo , pero con animo de llegar 
à la Contra-Cofta iobre el Mar del Sur. 
Caminaron tres dias hafta una Sierra, que 
huvieron de íubir à pie con mucho tra-
bajo. Llegados à la cumbre encontra-
ron una llanada eftendida por algunas Je-
juas y en ella algunas Kancnerias, 
amparadas de los iNaturaies. i>erca de 
una Laguna de agua llovediza les falie-
ron al encuentro diez y hete Indios, que 
.arrojaron íus arcos , y ñecas en leí:al 
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•paz. Los Miísioneros , parte por fef;as? 
parte por algunas voces , que yà fabian 
de íu Lengua , los acariciaron y com-
bidaron a ir al Real ele San Bruno. Pre-
guntáronles por la Mac del Sur y íu-
pieron de eíios , que no eilaba lexos un 
Arroyo • que iba a deiembocar en eÜa; 
pero aunque fe adelantaron por tierras 
aíperas haíta ocros Monees no deícubrie-
ron la Mar \ y temiendo que takafli 
Vvs eres , huviei on de \olvcr al Real 
viendo camii^ulo cinquenta leguas , 
los rodeos ineícuíables en tierras trago-
fas x y luí c.imino conocido \ iiendo al-
lí , que no difta tanto un Mar de otro , l i -
nea recia por aquelMado. (1) 
En cíias,y otras tales entradas > íe ocu-
pó el Almirante mas de un aúo , y entre-
tanto los Padres íe aplicaron a apre rui er 
las dos Lenguas > que íe hablan en d Pais. 
Quando ya tu\ ieron algún mediano co-
(1) P. K:no , Hiñoria ¿c Sonora maaiifcrita } Parte j 
íib. 2. c¿p. 
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nccimienco de ellas , fe aplicaron à traH 
ducir la Dociriua Chriíliana ; pero nada 
les coito tanto trabajo , como lacar à los 
Indios alguna voz , que equivaliefíè à efte 
Articulo : K e f m à ò de entre h s muertos. Fué 
menefter acudir a Ta induftria > y ve aqui 
la que fuguio ia aecefsidad ? fegua rehe-
re el Padre Kino à fu Maeftro el 
Henrico S c h e r e r , en una Carta, que èfte 
felicò. (x) Tomaron algunas mofeas , y las 
ahogaron en agua a vifta de los Indios, 
que las tuvieron por muertas. Revolvié-
ronlas luego entre ceniza > y las pufieron 
defpues a calentar al Sol 5 y con el calor 
de efte deientumecidas las moicas, cobra-
ron nuevos alientos vitales y empezaron 
à moverfe y à revivir, Efpantados los 
Indios ^ clamaron luego : ibimuhucite , i b i -
mahuehe. Eícrivieron efta voz los Padres, 
y haciendo fob re ella nuevas indagacio-
nes } la acomodaron y para íignificar la Re-
•(2) P. Henrico Scherer , Atlas novus. Part. 2. Geo* 
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fefrccçiôfi de J ^ i - C h r i â o Nudl ró Señor,; 
jo4e-les rMê^os , mientras: nò íe hallaba 
modo mejor j para exfákarles nu^lrcíâ MyP 
' Haikndofe yà cón ^^a^ecifmo, le de-
dicaron a inftruir à íps índios , eípeciai-
ítiente à los niños. Aprcadkr^n eftos bre-
veniente - avizorados con varias induftrías» 
k Doótrina en fu Lengua , y en la-Cat-
cellana *, y cada dia la rezaban con los Pa-
dres juntas ias manos } è hincados de 
rodillas. De Diícipulos paiàban à Mas-
tros de fus padres , y parientes , firvien-
do de ̂ pequeños , pero eficaces GathequiC-
tas. Con efte medio ^ y con lo que los 
Padres por si mifmos trabajaban ? Ikga-
jon à Ter en • aquel año 'mas de qua tro-
cientos los 'Gathecuraeíios adufcos , pron-
tos al Bautiímo ; pero los Padres , rece-
lofos íiempre del éxito de la empreíTa, 
à nadie quifieron bautizar , 
ligro de muerte. Trece Fueron los bauti-
zados de efte modo feg¡un refiere el Pa-
are Nina , de ios quaies diez tuvieron la 
felicidad de volar à la Gloria y los otros 
tres Calieron del riefgo , à los quales, coa 
Túm. i . Gg 
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güito de fus parientes > jfero defpu^coiH 
figo el Almkaace^y k i v e i ^ g ò : al,5e&or 
May contentos fe hallaban los ^P^j 
¿tes coa la. docM^dad de los r l e d i p s ; y 
fus difpoí ic tonespar& mimrnia el, Sew 
de la Igleík s f£to no k> eftaba tamo 
el AlmiFaace coa ^1 ptrage 5:y tierra elç* 
gida >. doi^de era facií manteñer la em-
pezada Población. Afsi mandó à la Capi-
tana p que regiftaffe ia Cofta L la v^iuia 
del JStoíte >, pax-a ver fi bailaba fitio mas 
acomexiado '} y el pafso en la Almiraata 
à reconocer los oomederos de los Hoôk>-
nes para el i)u^eo de perlas' ^ cuyos pla^ 
ĉ res aa eran en elle íuk) :£aa abundan^ 
tes ? eomp en. Aa Paz. Adelantó la ex ecu-
cion de cftos ordenes yà por Defpachos, 
<jue recibía del Virrey pidiéndole infor-» 
me del eftado de la Conquifta jyà por una 
Reprefentacion firmada , que- le dieron los 
Soldados exponiendo fus trabajos , y en-
fermedades por- el mal tanperaraento de 
la tierra. Para fatisfacer à una,, y otra 
demanda hizo una Junta de,, todos 
(s, y los Misioneros ^ 
fimiaflêri ííis pareceres. E l cíe los Oficia-
les generalmente fué que fe deíamparaf-
fe él R«àl de Sax Brum , por íer' iá tierra 
enferma > y -efteril. Los Pacfres dixeron , que 
debía eíperarfe algún tiempo ; pues no ha.-
viendo llovido en diez y ocho mefe no 
fe podia hacer cabal juicio de la tierra, co-
mo ni tampoco aquel año debía dar re-
gla en Nueva-Efpaña , donde era general 
efta fequedad. Recogidos eftbs pareceres, 
a&adiò el Almirante el fiiyo , informan-
do cambien del orden dado à la Capita-
na y de lo que él intentaba hâcêr. Em-
barco los^enfermos ; pafsò con ellos à la 
Cofta db Cinalòa , d§ donde defpachò el 
Pliego ai Virrey > y tomadas provifiones, 
fue- â hacer el reconocimiento de ios Pla?-
ceres , haíla que -ea Septienitee de t ó S f i 
lécibio en el Pueitó de San Ignacio lá Re-
folucion tomada por el Virrey en Junta 
General , por la qual mandaba, que no fe 
irite^EaíTe , defpues de tantos gaftos , en-
trada por otro parage 7 contentandoíè con 
rñantener lo conquiftado , fi fueífe pofsi-
ble j y efperando las refultas de los TCCO-
Tíócimientos; La Capitana no halló io que 
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bijteaba, y dcípuçs de algun ckmpot & \ÍOI^ 
vio à Safr Bruno, ntucho anees havia 
entrado, ea éke, Puerto e^ Almiraate po-: 
co ¿c^fecho 7y à pocos dias , f^itaado yà 
105. haftimeatos ca- el ^eal > y cerrandofe 
por todos lados la Puerta à la Población 
efiable , que ckfeaba , hizo- embarcar toda. 
In genie % y; Fadje^ Misioneros, GO& los tres 
Californios-, y navego al Puerto de Matan-
chel, dfiQe donde dio avifo ai Virrey de fu 
llegada*. Ordenòfele , que al punto falief-, 
fe ¿ recibir , y efeohar la Nao de Philipir 
nas j qye <ñc<>ñtíó d^holameme a dos ,̂ ò 
tres, dias do ha verle hecho, à la vela. Goa 
ella fe r e t i r ó l e la tkrra;, . huyendb de la 
Coila de. Navidad, donde cruzaban los Coiv 
íàrios, Holandç^eSr 3 y enciò; en Acapulç% 
dexandolos burlados. ^ 
De aquK pafò à M ^ ^ P x donde- dio 
cuenta al Virrey / y à losjJMiniftros, de; iò 
acaecido ? y obí^yada en; fii Exp^íçioq. 
infru&uofar, que -<^n%túò.;i:r^ años.dé^d^ 
Ugencias r. y docientqs y veinte y ci^ca m i l 
pdos k las Caxas, Reales. Matído ú Vrk-
rey , que todo fe: examii>aílè: en una. Jun-
t i -
refolviò ? que era meoii^úiftable - íá.„Ck-! 
Ufemia ¿por^.aqiídlos • j^çdios ¿ i fr i^^uo 
fin embargo, fe encorné ada^ | rçckífe 
don à ia Religiaa dc. i a Çompalfe ^ | o f i : ^ 
cieíidola los caudales ftêEeflaíios ,'ânuaí-
mente de parte del, Rey*. En efcâq» 
en la Junta de u V d e rAbril -de,,i6$.6¿ 
íè mando > que el Fífcli de la Áu^; 
diencia , el Almirante Otondo^ ,< y el 
Padre Kino , hkldíen la regulación > de 
las fumas necesarias j y que el miímp 
Fifcàl pafíàíTe a hacer la;.propueôa al Pa-
dre Daniel Angelo. Marras r Vice-Pro-
vincial , por .eltar apfente- ea la Vifita 
el Padre Bernabé de ^Sotov Hizo el F i t 
cal, el ofrecimiento al Padre Marras;; pe-
ro efte , con padecer:, uniforme de ías 
Confukores , reípcmd^ Jí; dando las. de* 
bidas gracias de la confianza ; .mas a6a-í 
nao , que ia v>ompama.;, en encargara 
fe de lo; tem|>orai de. ^qiíella 
ia de la. manera , expreflada , , reconc?dá 
ravifsimos inconvenientes ^ ..aunqác ^fta' 
>re i dar ios Miisione-* 
ir i 
£9^. neceífarips £ como te bamib^eho^ 
f;|S£ N t m c m -DE L J CAL^ORMIÂ. 
jan- "üí- tfaííscueo = > - en '¿3a5^ant-emeücc$ 
Expediciones, i â FiícM7^ por huevas' - ot* 
&¿es' dé k : JuaEâ ^ repitió £m ihftái^ 
cks f-pero íe autítuv® fiemp^i &me tí 
^ Gerrsfc éfta pft&l&u, fue can ft> 
me Ja perfuafipa del Real Acuerdo , de 
<jnc y i erâ  impofsible por medios re-
gulares efta ¿Jonquifta , que fe negó 1̂  
ficenciar > ̂ ue- po* e^coíjces pidió el Ca-
pkàfí Erascifco LuzeaMla , para iaten* 
íarla i íii coila coa corta ayuda del 
Coa todo eíío 5 la difiedmd miÀ 
MOVO- ardor , y deíèo de la em-
preíTá j ' fobte ^ c$m fiempre pé^fiftiaa: tó'sí 
nsímos motivos Políticos , y de Re-
ligioa-y y ^^â^yeâ fe ^epideroti Khs 0f^ 
deáe¿ "? f muéftras-"4e la voluo&ad del 
Rey. Y afèr , havfeadafe- %echo i i re^u-
ketone4e caudales > y viílo Í íiéc^f* 
étrk>i treinta tml péfos anualmenEe > 'afir̂  
Ksattdo d f i f tM e© fu ^a^écer ds^ 14. de 
Marzo^íèr efte gaito ánefeirfàble, feaviendò-
fe ^ r á d ^ J á cuenta con todos los ahorros 
foísibtess fe maadò , cjué-'fe entregáííen 
te 'dká^¡& WUte: .cóiiio?; iitfi^l^a lá 
Conquifta , 0qi¿iiídeui^rii^ia^niíma íèma-
na , ejue fe havian de entregar ios cau-
dales ai Almirante, llegaron Pliegos de Ef-
u ei pan en aue ue 
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otra Cèãúíà de zz/^d^"l3iciembre de 
168̂ *. en que mandaba fe dilatafle Ix 
emprefla de la California mientras du-
raíle la guerra de la Provincia de los 
Tarahumares. Acabóte con efto d tra-
t̂ar de la Expeáícioii ; ' y aunque lue-
go fe paçifi<gò la Rebdioa de los Tara-
íàr ma¿ ^m:; Ía¿ ^ n c u i í Ú d̂e 
aia à «áte ^ ' ^ ã í '-RéaT "ttícienÈfA-. 4 Sola-
mente el ano#(fe;;M^4. con 
cencía al Capitán FfcaKiíco c 
para nacer à fu coila otra entraaa , que 
fué tan infruótuofa , como todas las an-
tecedentes y y en la que fblo traxo la 
noticia , que los. Indios de Saa Bruno, 
y fus comarcanos inflaban por los Mif-
fioneros , que les havian prometido vpl-
efc^fe^:fÒl^íòVià pen^ 
: "Caiiforr 
^ r . En 
